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«Per tal que no calgués a logre manlevam: para que no fuese nece-
sario pedir dinero prestado a un interés usurario. Esta sería la traducción 
aproximada al castellano del argumento que utilizaron, el año 1333, las 
autoridades municipales de Cervera para vender una renta vitalicia (viola-
rio) con el fin de conseguir crédito sin tener que recurrir a Jos onerosos 
préstamos que, tradicionalmente, les proporcionaban los judíos de la villa 
o de sus alrededores. No era esta la primera vez que los regidores se ser-
vían de dicho expediente, ya que existen referencias indirectas a una emi-
sión realizada durante los años anteriores, pero sí que se trataba de un 
recurso prácticamente nuevo para ellos. De ahí, las dudas que todavía 
planteaba al consistorio una operación de este tipo, que comprometía a 
toda la comunidad (universidad) dmante un periodo más o menos largo de 
tiempo (hasta la ejecución del pacto de retroventa o la muerte del acree-
dor); y de ahí también la necesidad que tenían las autoridades municipa-
les de justificar de forma clara la nueva emisión ante sus conciudadanos, 
destacando sus evidentes ventajas frente al préstamo a corto plazo tradi-
cional. 
A partir de aquel momento, la venta de rentas perpetuas (censales 
muertos) o vitalicias (violarios) se convirtió en un recurso habitual para la 
hacienda municipal, hasta el punto que, al cabo de cincuenta años, la deu-
1 Abreviaturas utilizadas en el presente trabajo: ACC (Archivo Comarcal de Cervera), FM 
(Fondo Municipal), FN (Fondo Notarial), ACA (Archivo de la Corona de Aragón), C (Fondo de 
Cancillería). 
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da a largo plazo contraída por los regidores locales adquirió dimensiones 
colosales, y devino en el eje en torno al cual pivotaba todo el sistema fis-
cal de la villa. A la muerte del rey Pedro el Ceremonioso (1387), la villa 
ya debía más de un millón de sueldos barceloneses (s.b.), la hipotética 
amortización de los cuales hubiera supuesto la asignación exclusiva de la 
totalidad de los ingresos habituales del municipio durante más de 1 O años. 
Como puede suponerse, esta operación era una quimera, puesto que lama-
yor parte de dichas entradas estaban ya hipotecadas al pago de las pensio-
nes de las rentas; y no sólo eso, además, las autoridades municipales te-
nían graves problemas para hacer frente a los inexorables plazos de los 
intereses, con las consiguientes dificultades financieras y los continuos 
conflictos con los acreedores que ello comportaba. En este contexto, y si 
tenemos en cuenta que en aquellos momentos la presión fiscal sobre lapo-
blación había alcanzado cotas realmente elevadas, resulta perfectamente 
comprensible que una de las principales preocupaciones de los regidores 
(paers) fuera evitar que la delicada situación hacendística acabara llevan-
do a Cervera hasta la «perdición»; entendida básicamente como la drástica 
disminución de población y/o la contracción económica provocadas tanto 
por la excesiva carga impositiva como por las frecuentes acciones judicia-
les emprendidas por los acreedores contra los intereses particulares de los 
vecinos de la villa2 
Conocemos bastante bien cual fue la política adoptada, a partir de 
1387, por el consistorio para hacer frente a dicha coyuntura y también 
sabemos como evolucionó la deuda a largo plazo durante el s. XV. Sin 
embargo, más allá de algunas instantáneas parciales, todavía no podemos 
detenninar con exactitud cómo se desanolló toda la secuencia del endeu-
damiento municipal, desde sus orígenes, hasta llegar a la crítica situación 
de finales del s. XIV.3 Ésta es la razón por la cual he decidido plantear el 
presente estudio, a modo de flashback, como una reconstrucción del pro-
ceso de gestación de la deuda a largo plazo contraída por la universidad de 
Cervera entre los años 1332 y 1387. Para ello, he combinado la infor-
mación que, sobre determinados años, proporciona la bibliografia exis-
tente con los datos inéditos que pueden extraerse, básicamente, de la do-
2 Esto es lo que se desprende de los numerosos estudios realizados hasta el momento sobre las 
finanzas de Cervera, especialmente del trabajo publicado por mi mismo, el año 2004, bajo el títu-
lo «Per 90 que la vil a no vage a perdiciÓ)>: la gestió del deute púbhc en un municipi cataló (Cerve-
ra, 1387-1516), Barcelona, CSIC, 2004. 
3 Especialmente importante es la aproximación al tema realizada por: TURULL, Max. La confi-
guració jurídica del municipi baix-medieval. Regim municipal i jisca lita! a Cervera entre 11 R2-
1430, Barcelona, Fundació Noguera, pp. 457-487. 
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cumentación conservada en los fondos municipal y notarial del Archivo 
Comarcal de Cervera. El resultado de esta minuciosa labor de recopi-
lación y síntesis ha sido una extensa relación de 262 rentas, incluidas en 
el apéndice final de este trabajo, donde pueden hallarse la mayor parte 
de los censales y violarios vendidos por el municipio a lo largo del citado 
periodo. 
A continuación analizaré pormenorizadamente todo este conjunto 
de rentas, distinguiendo entre las distintas etapas que pueden apreciarse 
dentro de la dilatada secuencia de endeudamiento municipal. Como se 
verá, cada uno de los periodos responde a una determinada coyuntura fi-
nanciera, que obligó a las autoridades locales a recmTir en mayor o menor 
medida al crédito a largo plazo. Asimismo, repasaré las distintas circuns-
tancias que condicionaron las emisiones realizadas durante dichas etapas 
así como sus características: tipo de renta predominante, tipos de interés, 
condiciones contractuales ... Todo ello sin olvidar algunas particularidades 
relacionadas con el mercado de la deuda, esto es, la procedencia geográfi-
ca de los compradores de rentas municipales y su perfil social. 4 
l. LAS FUENTES Y LA METODOLOGÍA UTILIZADAS 
Pero antes de entrar propiamente en materia, me gustaría realizar 
algunas consideraciones respecto a las fuentes y a la metodología utiliza-
das a la hora de obtener la relación de 262 rentas, consignadas en el apén-
dice final de este trabajo. Como he dicho, se trata de la mayor parte de los 
censales y violarios vendidos por las autoridades municipales entre 1332 y 
1386, y por ello constituye el pivote en torno al cual gira todo el estudio. 
Aunque no pueda considerarse como una relación exhaustiva ni exacta de 
todas las emisiones, las ausencias y los errores que pueda contener este 
apéndice no alteran sustancialmente la secuencia que, en las páginas que 
siguen, ofreceré del endeudamiento de la villa de Cervera durante el 
s. XIV. La razón de este hecho reside en la relativa abundancia de fuentes 
conservada en el archivo municipal de esta localidad que, combinadas 
y complementadas con los datos procedentes del fondo notarial de la villa 
4 Cabe recordar que todas estas son cuestiones que, en su momento, ya abordé para el periodo 
posterior a 1387. No incluiré, por lo tanto, los 114 censales vendidos por la villa de Cervera entre 
1387 y 1516, y me limitaré tan sólo a realizar algunas consideraciones al respecto en forma de notas. 
Las referencias correspondientes a estas rentas creadas después de 1386 pueden encontrarse en uno 
ele los apéndices contenidos en VERDÉS, Pere. <<Per c;o que la Fila ... », pp. 497 y ss. 
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y de la cancillería real, permite reconstruir de fom1a bastante fidedigna di-
cho proceso. 
El punto de partida de mi estudio es el capbreu de censals iniciado 
por las autoridades de la villa, el año 13 77, con el fin de recapitular las 
rentas vendidas por la universidad hasta aquel momento y de guardar me-
moria de las que se crearan en adelante. 5 Tal como se indica en el apéndice 
general del volumen, la expansión de la deuda a largo plazo que se produ-
jo durante la segunda mitad del s. XIV obligó a los regidores de muchas 
localidades catalanas a confeccionar este tipo de memoriales, que conte-
nían los numerosos créditos contraídos por los respectivos consistorios 6 
En el caso de Cervera, únicamente se ha conservado uno de estos registros 
para la época medieval, concretamente el que abarca el periodo compren-
dido entre 1377 y 1402, y este capbreu tenia como objetivo último evitar 
los frecuentes conflictos o confusiones que se producían a la hora de pa-
gar las pensiones a los acreedores. Para ello, los regidores requirieron a 
los compradores de rentas que presentasen los documentos notariales don-
de se acreditaban sus derechos y, a la vista de tales pruebas, el escribano 
municipal consignó la deuda en el nuevo registro. Cada uno de los asien-
tos contenía el nombre y los datos personales (residencia y, a veces, profe-
sión) del acreedor, así como la naturaleza, el interés y el plazo de la pen-
sión. Todo ello por lo que se refiere a la renta original, cuyo motivo o 
causa de emisión también se especificaba en algunos casos. Posteriom1en-
te, cuando procedía, el notario iba añadiendo las transmisiones inter vivos 
o post mortem de la propiedad o las reducciones del interés de la deuda, 
hasta que finalmente esta era amortizada. Gracias a esta magnífica fuente 
conocemos 106 rentas, emitidas por la villa entre 1352 y 1385, esto es, un 
40% de los censales y violarios (262) que aparecen en el apéndice final 
del trabajo? 
5 Pese a que en su introducción se diga que el registro fue elaborado porque .. .per les mortal-
dais que per ordinació de Dé u en molles numeres se són seguides en aquestes partides e per muda-
ment de pahers e regidós de la dita vil a e del notario scrivii de la paheria, no Jos cert qui les vendes 
deis dits censa!s e vio! (Iris ha fdtes ne a quals persones ne per queyns preus ne los violaris que la 
universitatfa a quals vides sefan ne en qua!s termes ne aque!!s quNs prenen com hanloch de penre 
o com se pertanyen a e!ls ... , considero que el capbreu de censals iniciado por las autoridades de la 
villa a partir de 1377 constituye una fuente muy veraz, además de fundamental para conocer una parte 
muy importante de las rentas vendidas por las autoridades municipales durante el periodo estudiado. 
6 En el apéndice general del volumen se encuentra la introducción completa del capbreu de 
censa/.1· de Cen,era (doc. 38) así como otros ejemplos de memoriales coetáneos. En este mismo vo-
lurnen, otro ejemplo que nos muestra la utilidad que este tipo de fuentes pueden tener para el estudio 
de la deuda es el que dedica Albert Martí al caso de la villa de Castclló d'Empúrics. 
7 Para más infonnación sobre el capbreu de censa!s de Cervera, véase TIJRULL, Max. La COI!/i-
guració jurídica ... , pp. 467-468 y VERDÉS, Perc. (<Administrar les pecúnies e béns de la universitat». 
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Entre estas rentas, sin embargo, no se encuentran ni aquellas que 
fueron amortizadas con anterioridad a 1377 ni aquellas otras que, por al-
guna razón desconocida, no fueron consignadas en el capbreu. Para la 
identificación de las 156 deudas restantes, por tanto, he utilizado otras 
fuentes, entre las que evidentemente destacan los libros de tesorería muni-
cipales o !libres de clavario. 8 Como es sabido, en Cata1w1a, el clavari era 
el principal administrador de los recursos comunitarios y los libros de 
cuentas que se han conservado constituían registros confeccionados ex 
profeso para la fiscalización de su gestión por parte de los regidores. A tal 
efecto, estos registros se dividían en dos grandes capítulos, uno de ingre-
sos y otro gastos, y dentro de cada uno de estos apartados podemos hallar 
distintas partidas, entre las cuales se encuentran tanto las entradas propor-
cionadas por la venta de censales y violarios como los gastos ocasionados 
por su emisión, por el pago de sus intereses (pensiones) y por su amortiza-
ción. En este caso, he aprovechado los datos que proporcionan los regis-
tros conservados en Cervera para los años 1333 (fragmento), 1337, 1339, 
1340 (fragmento), 1350, 1355, 1356, 1358, 1360, 1363, 1372, 1373, 1376, 
1378, 1379, 1380, 1381, 1383, 1384 y 1385 para identificar, directamente 
a través de los ingresos o indirecta mediante los gastos, 86 rentas o, lo que 
es lo mismo, casi el 33% de la recopilación presentada. 9 
En cuanto a los datos obtenidos a partir de las cuentas de tesorería, 
cabe señalar que si bien las rentas consignadas en el capítulo de ingresos 
aparecen con todo lujo de detalles, no sucede lo mismo con las incluidas 
en los gastos, especialmente con aquellas de las que tan sólo tenemos noti-
cia gracias al pago de la pensión o a su luición. En este último caso, y con 
La política fiscal i les estraú!giesjinanceres d'un municipi catalá a la baLm Edat Mitjana (Cervera, 
1387-1516), Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, 2004, 
pp. 439-441. 
8 En algunos casos, gracias al memorial y a los libros de cuentas, tengo doble constancia de la 
emisión de las rentas y, a veces, existen problemas de concordancia entre ambas fuentes. En estas 
ocasiones, pese a que el capbreu seguramente contiene algunos enores, he priorizado la información 
que proporciona este último inventario, ya que teóricamente fue redactado a partir de los contratos 
originales de emisión. Un ejemplo de estos problemas de concordancia puede observarse en lo que 
se refiere a las rentas de los años 1378-1380: en este caso, existen censales o violarios vendidos un 
determinado año, que no aparecen dentro del capítulo de ingresos hasta el siguiente, con la consi-
guiente discordancia entre el capbreu y el libro de cuentas. 
9 Véanse algunos ejemplos sobre el tipo de datos que pueden proporcionar este tipo de fuentes 
contables en la sección 6 del apéndice general. Para más información sobre la contabilidad munici-
pal en Cervera: VERDÉS, Pere. «Les sources fiscales et financieres des municipalités catalanes aux 
XIve ct xv~ siecles», en M. SANCHEZ MART1NEZ y D. MENJOT (eds.), Lajlscafité des vifles a u M o-
yen Age (France méridionale, Catalogne et Castille). l. Étude des sources, Toulouse, Ptivat, 1996, 
pp. 147-161. 
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el fin de evitar la repetición, he sido especialmente cauto a la hora de rese-
ñar deudas de origen dudoso, prefiriendo pecar por defecto más que por 
exceso. Pese a todo, no he renunciado a incluir todas aquellas referencias 
que, a ciencia cierta, sabía que correspondían a censales y violarios real-
mente vendidos por el consistorio, aunque no pudiera precisar exactamen-
te el año de emisión, el motivo o el tipo de interés. Así, por ejemplo, he in-
cluido 5 violarios cuyas pensiones ya se pagaban en el primer libro de 
cuentas de 1333, el primero conservado en el ACC, aunque no pueda de-
cirse nada concreto sobre ellos. Algo similar sucede con las rentas atribui-
das a los años 1334-1335 (7) y 1352-1354 (2): en ambos casos, se trata de 
pensiones que no se pagaban con anterioridad a esa fecha y que, en cam-
bio, aparecen entre los gastos documentados en las cuentas inmediata-
mente posteriores. Finalmente, y de forma un tanto arbitraria, también he 
consignado 17 rentas de violarios a un elevado interés en el año 1367, 
aunque solamente se supiera que fueron redimidas el año 1373: la razón 
de este hecho es que, como veremos, en el año 1368 se inicia una política 
de reducción de intereses de la deuda, procediéndose a amortizar, progre-
sivamente, las rentas mas onerosas emitidas con anterioridad a dicha fe-
cha.10 En todos estos casos y en algunos otros en que existían dudas sobre 
el año de emisión, las características de las rentas o las de sus compra-
dores, se indica con interrogantes, corchetes o notas explicativas en el 
apéndice. 
Por lo que respecta a los 70 censales y violarios restantes (27%), 
que aparecen en la relación final de rentas, he podido documentarlos gra-
cias a fuentes diversas. Concretamente, en 6 casos se ha conservado el 
contrato, ya sea en forma de pergamino o en el registro notarial; en 5 ca-
sos contamos con el acta del consejo municipal en que se acordaba la ven-
ta de la renta o se nombraba a los síndicos encargados de llevarla a cabo; 11 
y en 19 casos los censales o violarios aparecen referenciados en disposi-
ciones reales, donde el monarca, como señor de la villa, confirmaba su 
emisión o participaba en algún acto que requería su intervención. Una 
mención aparte merecen las dos últimas fuentes de información utilizadas. 
En el primer caso, se trata de un memorial redactado el año 13 66 al final 
de un padrón de riqueza (manifest) de la villa, donde se da noticia de 27 
rentas: ignoramos cuál era el propósito de dicho documento, pero en él se 
10 Además, salvo dos casos excepcionales consignados al final de la cuenta de luición, todas las 
rentas amortizadas en 1373 que he podido identificar (!a mayoría) sé con certeza que corresponden 
al periodo comprendido entre los años 1359 y 1367. 
11 Para el periodo estudiado, en el archivo de Cervera, se ha conservado libros de actas comple-
tos para los años 1332-1333, 1356, 1358, 1362, 1366, 1372, !373, 1377, 1379 y 1384. 
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contiene la emisión realizada durante los años 1359 y 1360, básicamente 
de violarios, adquiridos por vecinos de Cervera. En el segundo caso, se 
trata de las cuentas presentadas el año 1389 por el síndico Antoni Desvilar 
sobre la redención/novación masiva de rentas pagadas por la villa en la 
ciudad de Barcelona: 9 de los censales y violarios amortizados o reconver-
tidos por Desvilar habían sido vendidos antes de 1386. 
2. LOS ORÍGENES DEL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 
(1332-1352) 
A grandes rasgos, este ha sido el periplo heurístico que he seguido 
a la hora de recopilar los datos utilizados para confeccionar lo que podría 
considerarse como la espina dorsal del presente estudio. Un periplo que, 
como he apuntado, se inició con la consulta del libro de actas del consejo 
del año 1332-1333; es el primero de esta serie que se conserva en el fondo 
municipal de Cervera y el que contiene las referencias más antiguas a la 
venta de rentas perpetuas y vitalicias por parte del consistorio. 
Hace 20 años, Max Turull ya dedicó uno sus estudios pioneros a 
este registro con el objetivo de reconstruir los primeros pasos de la ha-
cienda municipal de la villa. 12 Según este trabajo (y las interpretaciones 
que de él se han hecho posteriormente), en aquellos momentos, el sistema 
financiero del municipio se articulaba fundamentalmente en torno al bino-
mio que se establecía entre la questia solicitada anualmente por el monar-
ca, señor de la villa, y la derrama homónima que pagaban los vecinos y 
habitantes de población para hacerle frente. Como es sabido, en Cataluña, 
la questia era un tributo señorial variable que, en el caso de Cervera, osci-
!aba entre los 17.000 y los 19.000 s.b., mientras que la talla homónima era 
un impuesto directo sobre el patrimonio, percibido en base a padrones de 
riqueza o manifests. Habitualmente, los regidores (paers) recaudaban una 
suma ligeramente superior a la demanda realizada por el monarca y la di-
ferencia servía, junto a otros recursos menores (las multas o vei"natges, por 
ejemplo), para subvenir a los gastos generados por el funcionamiento del 
propio aparato municipal. En aquellos casos en que existía alguna necesi-
dad comunitaria adicional (una obra, por ejemplo) se recaudaba una derra-
ma más elevada o se realizaba una talla suplementaria; cuando existía una 
cierta premura, se solicitaba a los contribuyentes un adelanto a cuenta de 
12 TuRULL, Max. «La hisenda i el sistema financer de la paeria de Cervera. Els ingressos del 
Consell», Ilerda, 47, (1986), pp. 443-478. 
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la siguiente talla (prest); y, si la necesidad era acuciante, se recurría al 
préstamo a corto plazo, normalmente de carácter usurario, que proporcio-
naban los judíos.13 
2.1. LAS PRIMERAS EMISIONES (DE VIOLARIOS) DOCUMENTADAS 
(1332-1333) 
De forma sintética, esta era la estructura y el funcionamiento de la 
hacienda municipal de Cervera durante el primer cuarto del s.XIV, mo-
mento en que entran en escena los primeros violarios vendidos por la uni-
versidad de la villa. Concretamente, en el libro de actas correspondiente a 
los años 1332-1333, se hacía referencia a ciertos violarios pagados a 
acreedores residentes en la ciudad de Lleida, en moneda jaquesa, equiva-
lentes a 3.000 s.b. de pensiones y 21.000 s.b. de capital, esto es, all4,28% 
de interés. 14 Gracias a un fragmento del libro de tesorería de 1333, recien-
temente restaurado, sabemos que, en realidad, se trataba de cinco rentas 
vitalicias que sumaban 2.600 s.j. de pensiones y que, al citado interés, as-
cendían a 18.200 s.j. de capital; equivalentes, probablemente, a la cifi·a 
consignada en el libro de actas, en sueldos de Barcelona. No podemos 
precisar cuando fueron vendidas estas primeras rentas, pero nos pregunta-
mos si acaso no fueron creadas diez años antes para hacer frente a las de-
mandas reales para la conquista de Cerdeña. Como es sabido, esta peti-
ción de la monarquía inauguraba un nuevo ciclo fiscal en Cataluña, que 
tendría como principales protagonistas a los municipios del realengo y 
que, tal como tendremos la oportunidad de comprobar más adelante, obli-
garía a la universidad de Cervera a recurrir periódicamente a la deuda a 
largo plazo. Por tanto, no sería descabellado pensar que la primera emi-
sión de rentas coincidiera con el cuantioso donativo ( questia-subsidio) de 
99.000 s.b. que tuvo que pagar la villa entre 1322 y !324 para contribuir a 
la conquista de la isla15 
13 Sobre los orígenes de la hacienda municipal en Cervera, véase también: TURULL, Max; 
VERDÉS, Pere. «Gobierno municipal y fiscalidad en Cataluña durante la Baja Edad Media>>, Anuario 
de historia del derecho espmiol, 76 (2006), pp. 507~530; VERDÉS, Pere. «Les finances municipals a 
Cervera (1338~1339)>>, en Funcionament de lesfinances focals alllarg de la histOria. Acles del III 
Congrés internacions d'histOria local de Catalunya, Barcelona, L'Aveny, 1996, pp. 205-214; IDEM. 
«La consolidació del sistema fiscal i financer municipal a mitjan s. XIV: el cas de Ccrvera>>, en 
M. SANCHEZ MARTÍNEZ (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Catalulía Medieval, Barcelo-
na, CSIC. 1999. pp. 185-217. 
14 TURULL, Max. «La hiscnda i el sistema financer ... », pp. 471-472. 
15 Sobre la contribución económica de Cervera y otras poblaciones catalanas en la conquista de 
Cerdeña, véase SANCHEZ MARTÍNEZ, Manuel. <<Las ciudades y villas de Cataluña en la financiación 
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De momento, sin embargo, se trata de una simple hipótesis y lo 
único que puede afirmarse con seguridad es que, durante los años 1332-
1333, los llamados «violarios de Lleida» todavía constituían una partida 
concreta del gasto anual (2.600 s.j.), a la que se añadieron las pensiones de 
otros cinco violarios. En esta ocasión, no existía ningún donativo extraor-
dinario al rey que justificara el recurso a las rentas vitalicias, pero debe te-
nerse en cuenta que, por aquel entonces, la villa acababa de superar un lar-
go periodo de luchas intestinas que, entre los años 1329 y 1331, pusieron 
en jaque tanto al gobierno como a la hacienda municipal. 16 Inicialmente, 
los regidores habían recurrido al tradicional préstamo usurario para hacer 
frente a las contingencias provocadas por esta situación, pero la vía del 
crédito a corto plazo pronto acabó por colapsarse y no hizo más que agra-
var los problemas financieros de la villa. En este contexto, resulta com-
prensible que las autoridades locales decidieran emitir nuevas rentas. 
Concretamente, el año 1332, se acordaba la venta de dos violarios, uno en 
Cervera y otro en la ciudad de Barcelona, por valor de 21.000 s.b. al 
14,28% de interés, con el propósito fundamental de pagar la questia real 
(18.500 s.b.) y, de paso, hacer frente a otros gastos de la comunidad. El 
año siguiente, el número de rentas vitalicias emitidas fue de tres, que fue-
ron adquiridas, todas ellas, por ciudadanos de Barcelona y que, all4,28%, 
proporcionaron 42.000 s.b. a las arcas locales. Esta vez, el dinero conse-
guido contribuyó, por un lado, a amortizar los préstamos a corto plazo 
acumulados y, por otro, a amortizar los mencionados violarios de Lleida. 17 
Vale la pena detenerse en este punto y, retomando las considera-
ciones que realizaba al principio de este trabajo, aprovechar la precocidad 
de la conquista de Ccrdeña (1321-1326))), en ÍDEM, Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el 
siglo XIV, Barcelona, CSJC, 2003, pp. 350-363, 374-377. Por lo que respecta a Cervcra, sabemos 
con certeza que, además de la hipotética emisión de rentas, también se recaudó llil «préstamo forzo-
sm> entre un elevado número de prohombres de la villa y que, el año 1333, todavía se les debía 
20.000 s.b. (TuRULL, Max. La configura ció jurídica ... , p. 545). 
16 La situación de la hacienda municipal en aquellos momentos aparece perfectamente descrita 
en una carta de denuncia enviada al rey por un grupo de vecinos. En este ilustrativo documento se 
afirmaba, entre otras cosas, que los regidores en.ffre l!I ans an venuda la imposició de la vila e awne 
agut, cascu11 an, XXVIII milia sous, poch més poch menys. E, encara, cascun an an feyta questa ho 
tayla de XXX milia sous ensús, e lo senyor rey 110 11 'a cada an sinó XVIII milia sous e tot lo sobrepús 
an consuma!, des pes e gastat los jurats, sens que non 'a11 feita obra comuna d'església ne d'altra 
comunitat a11s losan apropriats a si. [ ... ] Item, adobs de carreres e de caminsfan e anfeytes tayles 
de M sous e de MD e de més e de menys, e cuylen los diners e no ji111ne adoben ~o perque los diners 
són taylats ... (TURULL, Max; VERDÉS, Pere. «Gobiemo municipal y fiscalidad ... lf, cf. ACA, C, reg. 
533, f. lllr.-v., 1/8/1330, agosto, l. Montblanc). 
17 Los acuerdos del Consejo para emitir todas estas rentas aparecen transcritas en los docs. 1, 2 
y 3 del apéndice. Sobre este episodio de endeudamiento municipal, véase también: TURULL, Max. 
«La hisenda i el sistema financer ... », pp. 470-474. 
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de las fuentes conservadas para mostrar las distintas circunstancias que ro-
dearon la emisión de estas primeras rentas municipales. Me refiero, en pri-
mer lugar, a los motivos que impulsaron a las autoridades de la villa a re-
currir al mercado de rentas, los cuales no fueron otros -tal como reza el 
título del presente trabajo--- que el excesivo coste de los préstamos usura-
rios. Como puede verse en el apéndice documental del volumen, los regi-
dores del año 1333 decidieron emitir nuevas rentas porque decían que, de 
lo contrario, los 17.000 s.b. que ya se debían a judíos de años anteriores se 
convertirían en 24.000 s.b. o, lo que es lo mismo, que deberían pagarse 
unos intereses adicionales de 7.000 s.b. 18 A la luz del libro de cuentas con-
servado, sabemos que no exageraban, e incluso que se quedaban cortos: 
concretamente, documentamos que dichos préstamos estaban gravados 
con una tasa de 7 d.b. por libra mensuales (2,91 %=35% anual) durante el 
primer año y un recargo de 4 d.b. por libra mensuales (1,66%=20% anual) 
durante el segundo; este último recargo establecido sobre la suma del ca-
pital y el interés del primer año, lo que en realidad significa 11 d.b. por li-
bra mensuales ( 4,58%=55% anual) sobre el préstamo iniciaJ.l9 
Una segunda circunstancia que me gustaría resaltar es el procedi-
miento seguido, durante esta etapa tan temprana, a la hora de emitir las 
rentas. Según la documentación conservada para 1332-1333, una vez to-
mado el acuerdo de vender las rentas, y sin la necesidad aparente de nin-
guna autorización previa del monarca, señor de la villa, se contrataban co-
rredores o se enviaban directamente representantes de la villa para que 
negociasen la operación. Cuando ya se había hallado un comprador, se 
pactaban las condiciones de la venta que, según referencias contenidas en 
la contabilidad de 1333, daban lugar a unos «capítulos».20 Posteriormente, 
se constituían síndicos municipales y se redactaba el correspondiente ins-
trumento notarial de sindicato, donde constaban las finnas de todos los 
prohombres de Cervera, realizadas ante dos religiosos de la villa. Dichos 
síndicos eran los encargados de hacer efectiva la venta de la renta, en 
nombre de la universidad, y de firmar el contrato notarial correspondiente. 
El siguiente paso era conseguir el consentimiento real y, por medio de uno 
de sus escribanos, la firma del monarca en este documento de venta. El 
proceso concluía con las garantías ofrecidas por los oficiales, en este caso 
18 Véase el doc. 3 del apéndice general. 
19 Finalmente, la suma pagada en este concepto fue aproximadamente de 27.000 s.b., que in-
cluían los 3.000 s.b. prestados, aquel año, por un cristiano para pagar las pensiones de los violarios 
de Lleida (ACC, FM, Clavaria, 1333, ff. 3r.-4r.). 
20 Probablemente se tratara de un documento similar al que se transcribe en el doc. 2 del apén-
dice general. 
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reales, de los lugares de origen de ambas partes a toda la operación: en 
esta ocasión, documentamos la escriptura de terr; en los libros del veguer 
y/o del baile, y las respectivas sentencies de condemnació, que generaban 
un documento para cada una de las partes. 21 
Finalmente, al hilo de lo que acabo de decir, tampoco podemos pa-
sar por alto que los mercados financieros a los que recurrían, durante este 
periodo, las autoridades de Cervera para vender rentas eran, básicamente, 
Lleida y Barcelona. 22 Pese a todo, en el caso de Lleida, debe advertirse 
que se trataba de un mercado financiero que presentaba serios inconve-
nientes para la villa, a causa del cambio de la moneda jaquesa. Aunque no 
puedo determinar cuál fue exactamente el motivo de la luición de los pri-
mitivos violarios vendidos en dicha población, podría especularse con la 
posibilidad de que aquella fuera debida a los problemas y gastos ocasiona-
dos por el cambio de la moneda jaquesa en que debían pagarse las pensio-
nes. Y es que, nuevamente, según los datos que nos proporciona el libro 
de cuentas de 1333, sabemos que las pensiones de aquel año (2.600 s.j.) 
acabaron convirtiéndose en 4.564 s.b.23 
2.2. EL RECURSO EXTRAORDINARIO A LOS CENSALES Y VIOLARIOS 
(1334-1352) 
Una vez constatadas todas las circunstancias que rodearon las pri-
meras emisiones de rentas en Cervera, volvamos ahora a la secuencia de en-
deudamiento municipal. Decía que durante los años 1332-1333 fueron ven-
didas cinco rentas por un valor de 63.000 s.b., que sirvieron para hacer 
21 Aunque no se ha conservado ninguno de estos documentos que acabo de citar, y únicamente 
Jos conocemos por los gastos que generaron, no creo que difirieran mucho de los docs. 22 y 23 del 
apéndice general del volumen. Sobre la tramitación posterior de las ventas de censales y violarios en 
Cervera, véase también: TURULL, Max. La conjiguraciónjurídica ... , pp. 465-468. 
22 Este hecho coincide con la aparente novedad que, la adquisición de violarios, suponía en 
Cervera. Al menos, esto es lo que se desprende de una serie de referencias contenidas en el libro de 
actas de 1332-1333, en las cuales se discute sobre el modo en que debían contribuir este tipo de bie-
nes; y, ante la dificultad de llegar a un acuerdo, se envían delegados a villas de similar magnitud, 
como eran, Montblanc, Vilafranca, Manresa, Berga y Tarrega para infonnarse de lo que se hacía en 
dicha poblaciones (TURULL, Max. La conjiguració jurídica ... , pp. 470-471). 
23 ACC, FM, Clavaria, f 46r.-v. Parece confinnar esta hipótesis una noticia posterior, del año 
1339, en la cual se hace referencia al envío de representantes a Barcelona per tractar venta de censal 
que la vi/a venés per zo que poguessem aquells que la vil a fa a Leyda que ve a encorriment per lo 
temps de la grdcia que passe a breu temps e per zo com los jaccenses eren en tan baix for que lo 
conseyll comptave que si ara reemie lo dit censal de jaccenses de Leyda en tant eren a baix JOr los 
jaccenses .. en nostre temps s 'i guanyave tant que les pensions que tro ací aviem pagades avien qui-
ties e més .. (ACC FM, Clavaria, 1339, f. 3lr.-v.). 
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fr-ente, básicamente, a los gastos acumulados de la questia real, de las pen-
siones y amortización de antiguos violarios y de la devolución de los présta-
mos usurarios. Sin solución de continuidad, durante los dos siguientes años, 
se documenta la emisión de otras siete rentas, en esta ocasión tres nuevos 
violarios y cuatro censales muertos; que son los primeros que se conocen 
para Cervera. Aunque no he podido documentar directamente la relación 
causa-efecto, me inclino a pensar que el motivo de la emisión fue nueva-
mente un donativo, en este caso, el concedido por las Cortes de Montblanc 
(1333) al monarca para la guerra contra Génova. En esta ocasión, laques-
tia-subsidio solicitada a la villa ascendía a 108.000 s.b., que debían pagarse 
en dos años mediante el establecimiento de imposicions municipales, esto 
es, impuestos que gravaban la compraventa de mercancías y el consumo de 
determinados productos de primera necesidad. Ahora bien, la puesta en 
marcha de todo este operativo fiscal, prácticamente nuevo en el caso de 
Cervera, no fue precisamente sencilla, razón por la cual creo que, para satis-
facer las peticiones del rey con la celeridad requerida, las autoridades loca-
les recurrieron nuevamente a la emisión de rentas, a cuenta del producto 
que posteriormente debían proporcionar los nuevos impuestos indirectos.24 
Como ya he apuntado, entre 1334 y 1335, se vendieron tres viola-
rios all4,28% de interés y cuatro censales al 7,14%. Dos de los violarios 
fueron comprados por ciudadanos de Lleida, que pagaron 2.800 s.j. por 
las rentas, y otro por un cambista de Barcelona, que pagó 3.500 s.b. Por lo 
que respecta a los cuatro censales, tres de ellos fueron adquiridos también 
por leridanos, que pagaron 56.000 s.j.; mientras que el cuarto lo fue por la 
noble Blanca de Calders (o de Centelles), castellana del lugar de Terrassa, 
que proporcionó 42.000 s.b. al erario municipal.25 Por tanto, la universi-
dad de Cervera obtuvo en total58.000 s.j. y 45.500 s.b. mediante esta nue-
va emisión, que debió servir para hacer fr-ente, con relativa comodidad, a 
la demanda real. 
Más complicada fue la posterior financiación de la operación cre-
diticia, aunque para ello se dispusiera temporalmente del producto de las 
24 Sobre la contribución de Ccrvera y otros lugares del realengo al donativo de 1333, véase: 
ÜRTÍ, Perc. «La distribución de la carga fiscal entre las ciudades y villas de realengo en la Cataluña 
del siglo XIV», en M. SÁNCHEZ MARTtNEZ y D. MENJOT (dir.), Fiscalidad de Estado yfiscalidad mu-
nicipal en los reinos hispánicos medievales, Madrid, Casa de Velázqucz, 2006, pp. 281-283. Por lo 
que respecta al establecimiento de las nuevas imposicions en Cervera, véase también TuRULL, Max. 
La coJ?figuració jurídica ... , pp. 439-440. 
25 Sobre esta conocida dama de la nobleza catalana de la época, véase: YERDAGUER, Joaquim, 
Blanca de Centelles: senyora del Castell de Vallparadís i del Castell-Palau de Terrassa, Ajuntament 
de Tcrrassa, 1996. Nótese también que, en 1344, los bienes de Blanca de Calders, incluido el censal 
que pagaba Ccrvera, sirvieron para fundar la Cartuja de Vallparadís de Terrassa. 
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imposiciones26 Esto es lo que puede deducirse de una disposición real, fe-
chada el 21 de junio de 1336, en la cual Pedro el Ceremonioso reconocía 
que la universidad de la villa estaba opressa por razón de las deudas, tanto 
por el pago de las pensiones de censales y violarios como por la devolu-
ción de préstamos a judíos y a cristianos. Ante esta situación el monarca 
autorizaba la percepción de una nueva imposición extraordinaria, esta vez 
únicamente sobre el comercio y consumo de carne, y disponía que su pro-
ducto debería dedicarse, durante tres años, exclusivamente a pagar las 
mencionadas deudas.27 
A partir de este momento, poco a poco, la situación financiera de 
la villa fue mejorando, y ello pese a las nuevas demandas de la Corona y a 
las consiguientes emisiones de rentas.28 La primera de estas emisiones se 
produjo en 1339 y consistió en la venta de dos violarios, que sirvieron 
para hacer frente, una vez más, a distintos plazos de la questia real. El año 
1338, el rey Pedro el Ceremonioso había solicitado un nuevo donativo a 
los lugares de realengo, en el Parlamento de Barcelona, con el fin de con-
jurar el peligro de un desembarco mariní en territorio catalana-aragonés. 
A Cervera le correspondía pagar 24.000 s.b. de questia-subsidio, que de-
bían financiarse, nuevamente, mediante el producto de las imposiciones 
establecidas a tal efecto en la villa durante doce meses. Por lo que parece, 
el año 1338, las autoridades de la villa hallaron préstamos a moderado in-
terés, que les permitieron satisfacer rápidamente los primeros plazos del 
tributo; sin embargo no sucedió lo mismo durante el siguiente ejercicio. 
Esta es la razón por la cual se acabaron emitiendo las dos rentas arriba 
mencionadas que, al 14,28%, proporcionaron 7.000 s.b. al municipio. 
Como he dicho, este dinero sirvió para hacer frente a distintos plazos de la 
questia: concretamente, al último plazo del questia-subsidio de 1338 y al 
primer plazo de la questia ordinaria de 133929 
26 Recordemos que en 1333 tuvo lugar el célebre mal any primer y que, para el caso de Cerve-
ra, esta crisis frumentaria ha sido estudiada por TURULL, Max. «El «mal any primen> a Cervera: 
Trasbals socio-polític i crisi de subsistencia (1333)>,, MisceNimia Cerverina, 6 (1986), pp. 23-54. 
27 ACC, FM, Pergaminos, n.o 51 (l336,junio, 21. Lleida). Según el libro de tesorería de 1338, 
aquel año, la partida correspondiente a las pensiones de censales y violarios superaba los 15.000 s.b. 
anuales (VERDÉS, Pere. «Les finances municipals ... >l, p. 209). 
28 Cabe recordar que, el año 1337, la monarquía únicamente había solicitado 12.000 s.b. de 
questia, cuando la contribución habitual de !a villa oscilaba entre los 17.000-19.000 s.b. (SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, Manuel. «Fiscalidad real y villas en Cataluña: de la ordenación del subsidio a su liquida-
ción (el ejemplo de la questia/subsidio de 1338 y la villa de Cervera,,, en M. SANCHEZ MARTÍNEZ Y 
D. MENJOT (coord.), Lafiscalité des vil! es au M oyen Áge (Occident méditerranéen). 4. La gestion de 
l 'impót, Toulouse, Privat, 2004, pp. 93-94. 
29 Ibídem, pp. 91-107; VERDÉS, Pere. «Les finances municipals. .. >l, pp. 205-214. En este caso, 
la existencia de libros de cuentas para los años 1338, 1339 y 1340 (fragmento), también permite re-
construir estas precoces emisiones de rentas (ACC, FM, Clavaria, 1339, ff. 24v., 45r. y 72r.-v.). 
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La siguiente emisión documentada corresponde al año 1343 y re-
viste unas características especiales.30 Una vez más, tras el recurso al cré-
dito a largo plazo se encontraba una demanda real, que fue realizada en el 
Parlamento de Barcelona de 1342 y que respondía a la financiación de la 
campaña militar para la incorporación del reino de Mallorca. Esta vez, sin 
embargo, Cervera y otras villas del realengo no fueron requeridas a pagar 
una questia-subsidio al uso, sino que se optó por agilizar el procedimien-
to, convirtiendo el citado tributo en un censal o en un violario vendido a 
un particular. Concretamente, se trataba de emitir una renta, cuyo precio o 
capital serviría directamente para pagar el donativo al monarca que, a 
cambio, eximiría a la localidad en cuestión del pago de la questia hasta la 
total amortización de la deuda. En el caso de Cervera, los regidores ven-
dieron a Ramon Sacosta, de Lleida, un censal de 4.500 s.j. (=6.520 s.b.) 
por 54.000 s.j. (=74.934 s.b.); con esta suma pagaron al rey los 68.000 s.b. 
que costaba la exención del tributo y se retuvieron 7.000 s.b. para enjugar 
sus deudas 31 
A partir de aquel momento, el municipio consiguió reducir consi-
derablemente una de las principales partidas del gasto comunitario, pasan-
do de pagar 17.000-19.000 s.b. anuales en concepto de questia a poco más 
de 6.000 s.b. por la pensión del censal vendido en 1343. No obstante, esto 
no significó que la villa escapara a la presión fiscal de la Corona, ya que 
en adelante Cervera continuaría contribuyendo, tal como lo hacían otras 
ciudades y villas reales exentas del tributo, en los donativos otorgados por 
los brazos en el marco de Cortes y Parlamentos. La primera contribución 
de este tipo se produjo poco tiempo después de la redención temporal de 
la questia, en 1344, y de nuevo supuso una importante emisión de vio-
larios por parte de la universidad. En el Parlamento de Barcelona de 
aquel año, los síndicos de los lugares reales del principado concedieron 
30 No he documentado la venta de ningwm renta para el donativo otorgado en las Cortes de 
Barcelona ( 1340). Como es sabido, esta ayuda fue concedida para la llamada guerra del Estrecho y 
debía ser financiada también mediante imposiciones. La villa de Cervera contribuyó con 43.000 s.b. 
a la campaña y no tenemos constancia de que creara ningún censal ni violario para reunir esta canti-
dad (SÁNCHEZ, Manuel; GAssror, Silvia. «La Cort General de Barcelona (1340) y la contribución ca-
talana a la guerra del Estrcchm>, en Les Corts a Catalunya: Actes del Congrés d'História lnstitucio-
na (28, 29 i 30 d'abril de 1988), Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991 pp. 237-238, espec. 
p. 289). 
31 Tanto la demanda real como la contribución de Cervera aparecen perfectamente descritas en 
el trabajo de SANCHEZ .MARTíNEZ, Manuel. <<La Corona en los orígenes del endeudamiento censal de 
los municipios catalanes (1343-1344)~>, en M. SANCHEZ MARTÍNEZ y D. MENJOT (dir.), Fiscalidad de 
Estado y jiscalidad municipal en los reinos hi~pánicos medievales, Madrid, Casa de Velázquez, 
2006, pp. 241-247, espec. p. 244, nota 17. Véase un caso parecido, por lo que respecta a Besalú, en 
el doc. 17 del apéndice. 
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una proferta de 70.000 l.b. para proseguir la campaña contra el rey de Ma-
llorca y, una vez ocupada la porción insular de su reino, proceder a la con-
quista del Rosellón. Teóricamente, dicha suma debía ser pagada mediante 
el producto de imposiciones, las cuales se recaudarían durante tres años y 
servirían para satisfacer los distintos plazos del donativo, previstos entre 
el primero de agosto de 1344 y el primero de abril de 1347. Este lento me-
canismo, sin embargo, no permitía en absoluto atender a las perentorias 
necesidades de la operación militar y, por esta razón, Pedro el Ceremonio-
so dispuso, tal como había hecho un año antes, que la proferta se financia-
ra -parcialmente- a través de la emisión de rentas. En esta ocasión, se 
trataba de vender violarios por una cantidad proporcional a lo que cada 
ciudad y villa debían pagar durante los dos primeros años, a cuenta de los 
impuestos indirectos. Así pues, Cervera vendió 11 violarios a distintos 
ciudadanos de Barcelona quienes, al interés habitual del 14,28%, pagaron 
40.600 s.b. por las rentas directamente al tesorero reaL'2 
Todo parece indicar que la iniciativa fue un éxito y que, al cabo de 
poco tiempo, la villa ya había redimido las 11 rentas emitidas el año 1344. 
Por lo que respecta al resto de censales y violarios vendidos por la univer-
sidad, también fueron en buen número amortizados, tal como se despren-
de de los datos que nos proporciona el libro de tesorería de 1350, el si-
guiente que se conserva, de forma íntegra, después del de 1339. A 
mediados del s. XIV, Cervera solamente pagaba siete rentas de las 31 que 
habían sido vendidas durante las décadas anteriores y, además, una de 
ellas era el censal vendido el año 1343 para eximirse de la questia. 33 Esto 
significa que, pese a las dificultades financieras que se documentan en de-
terminados momentos, finalmente la hacienda municipal había logrado 
sobreponerse con relativa facilidad a los primeros embates fiscales de la 
Corona gracias a las rentas perpetuas y vitalicias.34 Prueba de ello es que, 
el año 1350, solamente se pagaban unos 15.000 s.b. anuales de pensiones, 
que incluían -recordémoslo- el tributo satisfecho cada año al monarca 
32 Ibídem, pp. 247~254, 264-268. En este estudio, donde se describe perfectamente el complejo 
procedimiento utilizado para financiar el donativo, también se recuerda que Cervera vendió otro vio-
lario, que no he contabilizado, en nombre de los lugares de Gllver, Pallerols, Pujalt, Sedó!Riber y Ti-
mor (pp. 252-253). 
33 VERDÉS, Pere. Fiscalitat reial i finances municipals: les ajudes pera les guerres mediterr-
imies (Cervera, 1350-1356), Memoria de Licenciatura, Universidad de Barcelona, Facultad de Geo-
grafia e Historia, 1995, pp. 92-94. 
34 Ni siquiera la traumática epidemia de peste de 1348 parece interrumpir esta dinámica positi-
va, pese a que, durante los años 1349-1352, documentamos diversas concesiones reales en las cua-
les, alegando las dificultades provocadas por la peste, se prorrogaba tanto el pago general de las pen-
siones como la redención de las rentas vendidas para la incorporación del reino de Mallorca (ACA, 
C, reg. 876, f. l86v.; reg. 887, f. l03v.; reg. 890, f. 208v.; reg. 895, f. ll6r.-v.) 
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(hasta entonces de 17.000-19.000 s.b.); una cifra que todavía se redujo 
más cuando, en 1352, logró redimirse la renta pagada al leridano Rarnon 
Sacosta (4.500 sueldos jaqueses) mediante una última emisión de siete 
censales, al 7,14% de interés, que tan sólo suponían 4.000 sueldos barce-
loneses anuales de pensión para el rnunicipio.35 Cierto es que la autoriza-
ción temporal de percibir imposiciones resulta fundamental para entender 
corno Cervera pudo hacer frente a las consecutivas peticiones reales. Tam-
bién es verdad que contribuyeron a ello los mecanismos fiscales y finan-
cieros habituales, especialmente los adelantos (prests) a cuenta de la talla 
ordinaria y algunos préstamos (mutui) a interés moderado. Aunque de 
nada habrían servido todos estos expedientes si las autoridades locales de 
Cervera no hubieran podido disponer, de forma tan relativamente sencilla, 
de las importantes sumas de capital que les proporcionaron los censales y 
violarios. 
3. LA ESCALADA DE LA DEUDA CENSAL (1353-1367) 
Ahora bien, más allá de las cifras que puedan documentarse en un 
determinado año, la imagen que nos proporciona el libro de tesorería de 
13 50 sobre la hacienda municipal de Cervera acabará resultando un espe-
jismo de recuperación financiera. 36 Efectivamente, pocos años después de 
esta fecha, se inició una escalada vertiginosa de la deuda que, a finales 
de la década de 1360, conduciría las finanzas de la villa al borde del co-
lapso. De esta forma, si el año 1350 los regidores de la villa pagaban 
15.000 s.b. de pensiones anuales, en 1360 ya dedicaban 30.000 s.b. a esta 
partida y en 1372 se superaban los 65.000 s.b.37 La razón de este impor-
tante incremento debe buscarse, nuevamente, en la presión fiscal de la 
monarquía que, a partir de 1353, aumentó considerablemente tanto en fre-
cuencia corno en intensidad. Concretamente, la revuelta del juez de Arbo-
rea en Cerdeña y el consiguiente conflicto con Génova enlazarían, sin so-
lución de continuidad, con la guerra de Castilla, motivando un rosario de 
profertes que se prolongaría hasta finales de la década de 1360. Durante 
35 VERDÉS, Pcrc. «Fiscalitat reial i finances ... )), pp. 92 y 95. 
36 Quizás también deberíamos preguntarnos si, tal corno sucede en censal del Pala u d'Angleso-
la contenido en el doc. 16 del apéndice, la redención de muchos los primeros censales y violarios no 
estuvo obligada por alguna cláusula del contrato (véansc al respecto las notas 23 y 34). Esto concor-
daría con la hipótesis de J. Morelló, según la cual inicialmente la venta de rentas municipales acos-
tmnbraba a realizarse ad tempus (MORELLÓ, Jordi. Fiscalitat i deute públic en dues viles del Camp 
de Tarragona. Reus i Valls, segles XIV-XV, Barcelona, CSIC, 2001, pp. 800-801). 
37 TURULL, Max. La configuració jurídica ... , pp. 572-573. 
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este periodo, la villa transfirió más de 680.000 s.b. a la Corona y, paralela-
mente, vendió un mínimo de 124 rentas por valor de 444.530 s. 6 d.b., la 
mayor parte para atender a las demandas reales (380.000 s.b.). No recons-
truiré, tal como hacía en el anterior apartado, la secuencia exacta del en-
deudamiento municipal entre 1353 y 1367, ya que ello requeriría una 
entera monografia. Sin embargo, creo que puede resultar ilustrativo situar 
los principales jalones del proceso, así como las particulares circunstan-
cias que, en cada momento, condicionaron la emisión de censales y viola-
rios por parte de la villa. 
3.1. LOS CONFLICTOS MEDITERRÁNEOS Y LA CONSOLIDACIÓN 
DE LA DEUDA (1353-1356) 
Hace ya algunos años, tuve la oportunidad de estudiar la secuencia 
de endeudamiento que va desde principios de 1353 a mediados de 1356 y 
que responde fundamentalmente a la revuelta sarda y la guerra contra Gé-
nova. 38 Durante este breve periodo de tiempo, Cervera proporcionó más 
de 200.000 s.b. a las arcas reales: 54.583 s. 5 d.b. correspondientes a la 
proferta otorgada por el brazo real en el Parlamento de Vilafranca (1353); 
54.401 s. 6 d. a la del Parlamento de Barcelona (1354); 8.000 s.b. al dona-
tivo particular recaudado por el representante real, Francesc Ferrer, de 
Mauresa; 31.501 s. 2 d.b. al segundo Parlamento de Barcelona (1354); 
37.801 s.b. al Parlamento de Lleida (1355); y 15.850 s.b. a otro donativo 
particular, concedido al rey Pedro el Ceremonioso después de que los re-
beldes sardos rompieran la tregua de Sanluri (1356).39 
Al igual que había sucedido en anteriores ocasiones, el teórico me-
dio para recaudar estas sumas eran las imposiciones y, tal como también 
habíamos visto entonces, la urgencia de la guerra obligó a crear mecanis-
mos complementarios de financiación. En este caso, fueron cambistas, 
como el conocido J aume Desvilar, quienes se encargaron de implementar 
el sistema para que el rey pudiera disponer de la liquidez necesaria para 
armar sus galeras o pagar a sus tropas. Aunque, una vez más, quienes real-
mente alimentaron el aparato financiero fueron las ciudades y villas rea-
les, obligadas a satisfacer los apremiantes plazos de las ayudas mediante 
la emisión de censales y violarios. Así lo disponía, por ejemplb, el propio 
monarca en los capítulos del donativo del Parlamento de Vilafranca del 
38 VERDÉS, Perc. «Fiscalitat reial i finances .. }}; IDEM. «La consolidació del sistema fiscal...>}. 
39 Ibídem, pp. 185-189. 
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Penedes, donde autorizaba y facultaba a cada una de las universidades 
reales a tomar dinero prestado de la forma que creyeran más conveniente, 
abriéndoles definitivamente las puertas a la venta de rentas y consolidan-
do, con ello, el proceso de municipalización de las imposiciones.40 
Cervera, por tanto, acudía de nuevo al mercado de la deuda, y lo 
hacía, sobre todo, para poder pagar los primeros plazos de las ayudas con-
cedidas en los Parlamentos. Obviamente, estas sumas iniciales acostum-
braban a constituir una parte muy importante del donativo y debían depo-
sitarse en poder de los cambistas al término de un breve espacio de 
tiempo. Así pues, los regidores de la villa vendieron tres censales por 
valor de 21.000 s.b., al 7,14% de interés, para hacer frente al primer pla-
zo (26.291 s. 3 d.b.) de la ayuda de Vilafranca del año 1353. Con motivo 
de la tercia inicial (32. 640 s.b.) del Parlamento de Barcelona, de enero de 
1354, se emitieron otros tres censales que proporcionaron 35.000 s.b. en 
idénticas condiciones. Durante el mes de junio de 1354 se vendieron dos 
violarios que, all4,28%, sirvieron para conseguir 7.000 de los 8.000 s.b. 
entregados al comisario real Francesc Ferrer. Inmediatamente después del 
segundo Parlamento de Barcelona, celebrado durante el mes de agosto de 
1354, se obtuvieron 28.000 s.b. con la venta de un censal y un violario, 
que permitieron hacer frente al primer plazo del donativo otorgado en di-
cha asamblea (12.000 s.b.) y a los atrasos de la ayuda anterior.41 
Éstas fueron algunas de las 16 rentas que, en tan sólo dos años, ven-
dió Cervera y que proporcionaron 112.700 s.b. a las arcas locales. Recorde-
mos que esta emisión masiva de deuda coincidía también con la del resto de 
ciudades y villas reales del principado, razón por la cual pronto documenta-
mos las primeras dificultades de las autoridades municipales a la hora de 
encontrar, rápidamente, compradores de censales y violarios42 Ante esta 
circunstancia, los regidores se vieron obligados a multiplicar el envío de 
mensajeros, a buscar compradores de rentas por doquier y a tomar medidas 
40 En uno de los últimos capítulos del donativo de 1353, leemos: Item, que·! senyor rey don po-
der a cascuna universitat de vendre o man!evar a macubell o en aLtra manera e de obligar les impo-
sicions; e que tates les ordinacions jCytes per les universitats a ben deis affers haurd perfermes o, 
si·n venten censal o violari, de pagar tot lo interesse o traure aquel! de les parts pertanyents al sen-
yor rey sobre la dita imposició d'aytant com hauran sagurat o venuts perles LXX mUia l. Plau al 
sellyor rey (SÁNCI-TEZ MARTÍNEZ, Manuel; ÜRTÍ, Pere. Corts, parlaments ifiscalitat a Catalunya: els 
capítols del donatiu (1288-1384), Barcelona, Departament de Justícia- Generalitat de Catalunya, 
!997, p. 129. 
41 VERDÉS, Pere. «La consolidació del sistema fiscaL», pp. 201-202. 
42 El año 1356, en una reunión del Consejo se afirmaba que per rahó de la dita armada [conce-
dida al rey aquel año] e per molts d'altres affans de la terra toles dutats e viles reals de Cathalunya 
fan moltes vendes, axí de sensals com de violaris, e que apenes traben bon hom qui vuylle censal. .. 
(Ibídem, p. 202, cf. ACC, FM, Consells, 1356, f. 30). 
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para incentivar el mercado local. Así, por ejemplo, para pagar el primer pla-
zo del subsidio otorgado en el Parlamento de Lleida de 1355, se envió re-
presentantes a muchos señores de los alrededores sin ningún éxito y cuando 
finalmente se encontró un comprador, también del estamento nobiliario, en 
la villa de Cardona, la suma conseguida fue insuficiente, por lo que la bús-
queda tuvo que continuar, esta vez, ya en Barcelona.43 Las dificultades se 
reprodujeron para pagar el donativo particular de 1356 y, para intentar supe-
rarlas, el consejo aprobó la concesión de exenciones fiscales a todos aque-
llos vecinos que comprasen rentas. Fruto de esta iniciativa, se halló final-
mente un comprador de la villa, lo que pennitió hacer frente al primer pago 
de la ayuda y asegurar el resto ante un cambista de Barcelona. Pero la ob-
tención del dinero asegurado tampoco fue fácil y, de nuevo, se inició el pe-
regrinaje de los mensajeros municipales hacia todos aquellos lugares donde 
existían rumores acerca de posibles compradores.44 
Mientras tanto, no lo olvidemos, el capítulo de las pensiones anua-
les no paraba de aumentar, ya que, al contrario de lo que había sucedido 
durante la primera mitad del s. XIV, la Corona no daba tregua a la villa 
para que pudiera redimir ninguna renta. En este contexto, no es extraño 
que los problemas con los acreedores también aumentaran progresiva-
mente y que los compradores de censales y violarios solicitaran las máxi-
mas garantías en las operaciones de crédito. Recordemos que la universi-
dad se obligaba a pagar la renta al comprador anualmente en el plazo 
establecido y que cualquier demora que no contara con el permiso del 
acreedor suponía una pena pecuniaria por cada día de retraso y una pena 
del tercio de toda la deuda en caso de incumplimiento. La universidad se 
comprometía, además, a no solicitar prórrogas ni a recurrir ante ningún 
juez ni tribunal las sanciones derivadas del impago de la renta. También se 
contemplaba que los oficiales reales pudiesen pignorar los bienes de la 
universidad y que los acreedores escogiesen a los prohombres que ellos 
quisieran para que permanecieses como rehenes (hostatges) hasta la satis-
facción de las cantidades debidas. Finalmente, se establecía que los com-
pradores de rentas podrían proceder, en virtud de todo lo dicho, contra 
cualquier particular de la universidad y sus bienes. 45 
43 Ibídem, p. 202, nota 58. 
44 Ibídem, pp. 202-203. 
45 Todas estas garantías contractuales, que habitualmente imponían los acreedores a los muni-
cipios, han sido descritas por SABATÉ, Flocel. «La insolvencia municipal a la segona meitat del 
s. XIV>>, en M. SÁNCHEZ lv1ARTÍNEZ (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Catalwla medie-
val, Barcelona, CSIC, 1999, pp. 264-278. Véanse, también, los ejemplos documentales que se apor-
tan a propósito de esta cuestión en los docs. 18, 19, 22 y 23 del apéndice documental. 
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Cierto es que, antes de 1350, ya documentábamos garantías de este 
tipo y también conflictos puntuales con los acreedores. Sin embargo, nun-
ca hasta entonces se observa tanto recelo por parte de estos últimos, que se 
negaban a entregar los capitales hasta la obtención del compromiso del 
monarca (jerma) o de un representante real en la operación. 46 A partir de 
aquel momento, el rey se vio obligado a dar garantías a los compradores, 
en cada Parlamento, de que cobrarían las rentas en las condiciones esta-
blecidas y, para ello, facultó a sus oficiales locales para que autorizasen y 
firmasen los contratos de censales y violarios vendidos por las respectivas 
universidades. El año 1356, después del inicio del conflicto con Castilla, 
una carta del rey al baile de Cervera incluso le concedía plena potestad 
para que, en su nombre, pudiese confinnar indefinidamente las emisiones 
que la universidad realizase para pagar la elevada deuda generada por las 
profertes de la guerra en el Mediterráneo.47 
Ahora bien, estos compromisos no siempre se respetaron, ya que 
el monarca a menudo tuvo que acudir en auxilio de las universidades, in-
capaces de hacer frente a las demandas reales y al pago de las pensiones al 
mismo tiempo. Cada vez que el rey Pedro el Ceremonioso necesitaba la 
contribución de los lugares de su dominio, les concedía una remisión de 
las penas derivadas del incumplimiento de los plazos de las pensiones en 
que hubiesen incurrido hasta el día de la proferta. 48 Este era, pues, el moti-
vo de la tanta desconfianza por parte de los acreedores y quizás también 
era la causa de las dificultades de algunos municipios a la hora de vender 
censales o violarios. Y es que la monarquía debía mantener un difícil y, a 
veces, contradictorio equilibrio: por un lado, tenía que transigir y otorgar 
remisiones o prórrogas para que los lugares reales pudiesen hacer frente a 
todas sus peticiones; por otro lado, debía garantizar a los compradores de 
rentas que se respetarían los plazos y las obligaciones penales, con el fin 
de no provocar un bloqueo del mercado de la deuda.49 
46 El17 de mayo de 1353, por ejemplo, los administradores de la ayuda concedida en el Parla-
mento de Vilafranca enviaban una carta al comandante de la annada que entonces se estaba preparan-
do, Bemat de Cabrera, donde se excusaban por el retraso en el pago de los salarios. La razón alegada 
era que los síndicos de las ciudades y villas reales, pese a haber vendido los censales y violarios nece-
sarios para obtener el numerario, no habían conseguido cobrarlos todavía porque los compradores de 
rentas se negaban a entregar el dinero hasta que el batlle general de Cataluña o alguien en nombre de rey 
hubiera finnado los contratos (VERDÉS, Pere. «La consolidació del sistema fiscal...», p. 199, nota 48). 
47 Ibídem, pp. 199-200 (cf. ACA, C, reg. 685, f. 170v.). 
48 En el caso de Cervera, se documentan cartas del monarca a los oficiales reales de Lleida los años 
1353 y 1354, otorgando a la universidad de Cervera remisiones de las penas en que pudieran haber incu-
rrido en aquella ciudad (Ibídem, pp. 200-201; cf. ACA, C, reg. 1141, f. 92r.-v.; reg. 897, f. 43r.). 
49 Véase como se refleja toda esta compleja dinámica, precisamente a partir de 1355, en la nor-
mativa contenida en las Constituciones de Cataluña: TURULL, Max; VERDÉS, Pere. «Sobre la hisenda 
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3.2. LA GUERRA DE CASTILLA: UN CAMINO SIN RETORNO (1357-1367) 
A grandes rasgos, esta era la situación en Cervera el año 1356, 
cuando estalló la guerra contra Castilla. Como he apuntado, la revuelta de 
Cerdeña enlazó sin solución de continuidad con este conflicto, y también 
lo hicieron las peticiones de la Corona. Durante la primera fase de la gue-
rra, hasta la paz de Deza-Terrer (mayo de 1361), la contribución de la villa 
a las demandas reales fue, como mínimo, de 250.000 s.b., que se distribu-
yen de la siguiente manera: 28.727 s. correspondientes a la redención de 
la hueste que debía enviarse a la frontera castellana (1356); 41.462 s. de la 
proferta otorgada por el brazo real en el Parlamento de Lleida (1357); 
83.284 del donativo particular ofrecido por la villa al monarca en 1358; 
20.281 s. 2 d.b. de otra ayuda particular concedida el año siguiente; 9.000 
s.b. de las dos remisiones de penas conseguidas en 1359 y 1360 por la uni-
versidad; y 68.175 s.b. correspondientes a las cinco tercias que se paga-
ron, entre 1360 y 1361, delfogatge de las Cortes de Cervera.50 
Siguiendo con la dinámica inaugurada unos cuantos años antes, el 
binomio deuda a largo plazo-imposiciones continuó siendo el principal 
medio para satisfacer muchas de las contribuciones solicitadas 5 1 Sin em-
municipal a Constitucions y altres drets de Catha!unya (1704)}>, en M. SANCHEZ MARTiNEZ (ed.), 
Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña Medieval, Barcelona, CSIC, 1999, pp. 140-147. 
50 Estas cifras son fruto de la combinación de los datos que nos ofrece la bibliografía general y 
las fuentes locales disponibles. Así, podemos conocer la contribución de la villa en 1356, gracias a 
los datos que nos proporcionan los libros de tesorería y de actas del Consejo conservadas para aquel 
año (VERDÉS, Pere. «La consolidació del sistema ... >!, pp. 187-188). Los datos conespondicntes a los 
donativos de 1357 y 1358 proceden del h·abajo de SANCI-IEZ MARTÍNEZ, Manuel; ÜRTÍ, Pere. «La Co-
rona en la génesis del sistema fiscal municipal en Cataluña (1300-1360)», en M. SÁNCHEZ MARTÍ-
NEZ, Pagar al rey en la Corona de Aragón durante el siglo XIV, Barcelona, CSIC, 2003, p. 423; aun-
que la suma conespondiente a la ayuda del segundo año también puede confirmarse a través de la 
documentación local: ACC, FM, Clavaria, 1358, f. 24r.-v.; Conselts, 1358, ff. 26v., 32v., 34v., 35v., 
etc. Del donativo particular de 1359 se conservan los capítulos pactados entre la villa y el monarca, 
además de referencias a la suma de dinero acordada, precisamente, en los contratos notariales de las 
rentas vendidas para conseguir el numerario (ACA, C, reg. 1401, ff. 130r.-132v.; ACC, FN, Bemat 
Puig, Llibres, 1359, f. lr.-v. y Jaume Ferrer, Llibres, 1359-1360, ff. 19v.-20r.). Por lo que se refiere a 
las remisiones de penas concedidas en 1359 y 1360, una de las cuales refleja una revuelta contra los 
comisarios reales, estas aparecen en el libro de privilegios de Cervera (TURULL, Max et al. Llibre de 
Privilegis de Cervera (1182-1456), Barcelona, Fundació Noguera, 1991, docs. 73 y 89). Finalmente, 
la contribución a!fogatge concedido en las Cortes que se celebraron en la villa, el año 1359, puede 
conocerse a través de diversas referencias contenidas en la documentación local (ACC, FM, Clava-
ría, 1360, ff. 19r.-20r.; FN, Jaume Ferrer, Llibres, 1359-1360, ff. 19v.-20r.), que confirma, parlo que 
respecta a Ccrvera, el cálculo general realizado en su momento por ÜRTÍ, Pere. «Una primera apro-
ximació als fogatges catalans de la d6cada de 1360», Anuario de Est11dios Medievales, 29 (1999), 
pp. 770-771 ). 
51 Pueden documentarse concesiones particulares de imposicions a la villa de Cervcra: el año 
1356, para pagar los 30.800 s.b. prometidos para la redención de la hueste y los gastos derivados 
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bargo, a partir de 1356 también se documenta un incremento de los ingre-
sos procedentes del impuesto directo, en forma de talla o prest. Cierto es 
que este hecho podría interpretarse, en parte, como la lógica consecuencia 
del componente personal que revestía muchas de las ayudas, de otra ma-
nera requeridas en forma de prestaciones militares a la población.52 In-
cluso podríamos pensar que se trataba simplemente de una determinada 
estrategia fiscal y financiera para evitar un incremento excesivo del im-
puesto indirecto, y sus consiguientes repercusiones sobre la actividad co-
mercial de la villa. 53 Pese a todo, y aunque seguramente no haya logrado 
documentar algunas de las rentas emitidas entre 1356 y 1362, resulta inte-
resante observar la evolución experimentada durante estos años por el en-
deudamiento municipal. 
Así, por ejemplo, vemos que el número de rentas vendidas entre 
1356 y 1358 para hacer frente a las considerables ayudas concedidas al 
monarca es realmente escaso (3 rentas=l9.000 s.b. de capital), especial-
mente si lo comparamos con los años inmediatamente anteriores. Poste-
riormente, coincidiendo con el alud fiscal que se produjo entre 1359 y 
1360, observamos que si bien las emisiones aumentan éstas son básica-
mente de violarios, muchos de ellos a un elevado tipo de interés (16,66%) 
y comprados, en forma de pequeños títulos, por vecinos de Cervera. Estas 
cifras deben acompañarse de las quejas de las autoridades locales, que 
manifestaban las dificultades que continuaban teniendo para encontrar 
(ACA, C, reg. 1149, f. 15v.); el año 1358, para hacer frente a los nuevos subsidios otorgados para la 
guerra contra Castella (ACA, C, reg. 900, f. 123v.); y el año 1359, para pagar el donativo de 20.821 
s. 2 d.b. concedidos para fmanciar la armada contra la escuadra que el rey Pedro el Cruel había en-
viado a MaJlorca (ACA, C, reg. 1401, ff. 130r.-132v.). Por lo que respecta a las concesiones genera-
les del impuesto, pueden encontrarse en los capítulos del Parlamento de Lleida de 1357, de las Cor-
tes de Tortosa i Barcelona de 1365 o del Parlamento de Barcelona de 1366 (SANCHEZ MART1NEZ, 
Manuel; ÜRTÍ, Pere. Corts, par!aments i jiscalitat ... , p. 182/cap. 2, p. 293/cap. 55, pp. 353-355/ 
cap. 8, pp. 396-397/cap. 5). 
52 En su momento, Max Turull ya constató el frecuente establecimiento de derramas extraordi-
narias, además de la talla de la questia, durante la segunda mitad del s. XIV en Cervera (TURULL, 
Max. La configuració jurídica ... , pp. 506-513). 
53 Especialmente ilustrativo resulta el texto del donativo particular, otorgado por la villa almo-
narca, el año 1359. En el prólogo de los capítulos, las autoridades de la villa manifestaban que la vila 
sie molt C(f!Tegada e oprimida de grans imposicions, e per molles e grans quantitats de vio!aris e 
censal.\' morts que fa, e per grans deutes que deu per rahó de les grans profertes e dons [ ... ]en tant 
que apenes hi pot basf(fl: Pese a todo, volents davant posar la honor de la vostra excellencia e co-
rona reya!, los regidores concedían la ayuda y para pagarla, además de solicitar una ampliación 
de la concesión de imposiciones, pedían pemliso para establecer, cuando lo considerasen conve-
niente, tallas extraordinarias no proporcionales al patrimonio. Todo ello con el compromiso real 
de que los habitantes de la villa no serían obligados a participar personalmente en la annada que 
en aquellos momentos se estaba preparando para la defensa de Mallorca (ACA, C, reg. 1402, 
fT. l30r.-l32v.). 
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crédito tanto en el mercado financiero de Barcelona como en otras plazas, 
debido a los muchos censales y violarios creados por otras localidades 
para hacer frente a las demandas reales. 54 Todo ello sin olvidar los proble-
mas financieros tanto Cervera como del resto de las universidades reales 
del principado a la hora de pagar las pensiones acumuladas y los consi-
guientes conflictos con sus acreedores. 
La situación debía ser realmente muy grave cuando, el año 1363, 
el propio monarca decidió tomar cartas en el asunto. Concretamente, en 
una pragmática sanción promulgada el 9 de marzo de 1363 en las Cortes 
generales de Monzón, Pedro el Ceremonioso dispuso, con el propósito de 
evitar la «destrucción irreparable» de las poblaciones de su dominio, que 
los regidores de los municipios reales no pudieran vender ninguna renta 
-léase censal- a no ser que su producto se destinase a la redención de 
los violarios de aquellos acreedores que no estuviesen dispuestos a reducir 
voluntariamente sus pensiones a la mitad. 55 Paralelamente, en la misma 
asamblea, el monarca promulgaba una «constitución general y perpetua» 
donde se comprometía a no conceder, por ninguna razón, prórrogas, sal-
voconductos o remisiones de penas a universidades o particulares que es-
tuviesen obligados a la satisfacción de pensiones o al cumplimiento de las 
penas derivadas de su impago. 56 Sin embargo, la iniciativa real tuvo una 
repercusión muy limitada, tal como lo demuestran las repetidas autoriza-
ciones del monarca para emitir nueva rentas -incluso los violarios más 
onerosos- para hacer frente a nuevas demandas de la Corona. 57 Ante esta 
contradictoria situación, el año 1365, las ciudades y villas reales inten-
taron por primera vez revocar la pragmática que limitaba la emisión de 
rentas, pero el Ceremonioso rechazó la petición y solamente accedió a 
suspender su aplicación para que pudiera hacerse efectivo el donativo so-
licitado en las Cortes de Barcelona. Mientras tanto, la constitución que 
garantizaba los derechos de los acreedores debía ser una y otra vez confir-
mada, puesto que las remisiones generales o particulares de penas acom-
pañaban todos y cada uno de los donativos otorgados al monarca. 58 
54 Así se documenta, por ejemplo, en el contrato de ACC, FN, Bcrnat Puig, Llibres, 1359, f. 1 v. 
55 La transcripción íntegra de este documento puede encontrarse en VERDÉS, Pere. «Per r;o que 
la vila ... », pp. 363-364. 
56 TURULL, Max; VERDÉS, Pere. «Sobre la hisenda municipaL», pp. 140-141. Cabe destacar 
que, en esta constitución, también se establecía que ningún acuerdo entre una parte de los acreedores 
y los deudores fuese vinculante, bajo ningún pretexto, para el resto de los censalistas. 
57 Véanse, por ejemplo, las licencias concedidas a Cervcra para hacer frente al donativo de las 
Cortes de Monzón (1362-1363) o a las siguientes de Barcelona (ACA, C, reg. 909, ff. 7v.-8r., 
17110/1363, Cervera; f. 216v., 22110/1365, Barcelona). 
sg SÁNCHEZ MARTÍN.EZ, Manuel; ÜRTÍ, Pere. Corts, parlaments i fiscalitat ... , pp. 335-337. El 
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Unos donativos que, entre 1362 y 1367, fueron también especial-
mente importantes. Recordemos que, durante el año 1362, el rey Pedro el 
Cruel de Castilla había roto unilateralmente la paz de Deza-TetTer. Desde 
este momento hasta el final del conflicto, documentamos que la villa con-
tribuyó con alrededor de 240.000 s.b. a las demandas de la Corona; una 
suma que, debido a la escasez de datos disponibles para este periodo y a la 
complejidad de las ayudas otorgadas al rey durante aquellos años, consti-
tuye tan sólo un mínimo de la cantidad realmente pagada. 59 Así, sabemos 
que ya en el año 1362, inmediatamente después de reiniciarse las hostili-
dades, Cervera concedió 20.450 s.b. al rey en una asamblea poco conocida 
que se celebró en Barcelona; posteriormente, en el marco de las citadas 
Cortes generales de Monzón (1362-1363) y de las siguientes de Barcelona 
(1364), la suma total con que contribuyó la villa fue de 145.000 s.b. apro-
ximadamente; a principios de 1366, las autoridades municipales se vieron 
obligadas a conceder un «préstamo» de 32.114 s.b. al Ceremonioso para 
pagar compañías mercenarias; y, finalmente, el mínimo documentado para 
el complejo donativo otorgado, a finales del mismo año, en las Cortes de 
Barcelona es de 37.083 s.b. 60 
En este contexto, 59 fue el número de rentas vendidas por la uni-
versidad: 29 censales y 30 violarios, que proporcionaron 175.028 s.b. a las 
arcas locales, a un considerable promedio del 11,30% de interés. 61 Estas 
año 1366, la suspensión de la pragmática de Monzón fue confirmada con motivo de la pro feria otor-
gada por el brazo real en el Parlamento de Barcelona (lbfdem, p.' 397). 
59 Sobre los donativos otorgados durante este periodo y su complejidad, véase ÜRTÍ, Pere. 
«Una primera aproximació als fogatges ... », pp. 747-773. 
60 La cifra correspondiente al donativo de 1362 procede de los datos contenidos en el libro de ac-
tas del Consejo (ACC, FM, Consells, 1362, f. 24v.-25r.). La conhibución de la villa a las Cortes 
de Monzón (1362-1363) y a las dos de Barcelona (1364) pueden reconstruirse a partir de los datos ge-
nerales que ofi·ece P. Ortí y una referencia al pago de la última tercia de estas ayudas contenida en los 
recibos (dpoques) del escribano municipal (ÜRTÍ, Pere. «Una primera aproximació als fogatges ... », 
pp. 770-771; ACC, FM, Apoques comunes, 1366, f. 8v.). El «préstamm> concedido al rey el año 1366 
para pagar las compañías de Bertran Duguesclin, aparece en diversos documentos recopilados en el li-
bro de privilegios de la villa (TuRULL, Max et al. L!ibre de Privilegis ... , docs. 94, 95, 96; véanse asi-
mismo los numerosos datos que ofrecen las actas del Consejo sobre este episodio). Finalmente, el 
complicado donativo de las Cortes de Barcelona, también es fruto de la combinación de las informa-
ciones generales de P. Ortí y los datos extraídos de la docmnentación local (ÜRTi, Pere. «Una primera 
aproximació als fogatges ... >>, pp. 772-773; ACC, FM, Consells, 1366, ff. 13v., 3lv.-32v.; Apoques co-
munes, 1366, f. 24v.). Debo advertir que, en esta última proferta, no he contabilizado como contribu-
ción de Cervera las rentas que los síndicos de la villa vendieron (por valor de 15.000 s.b.) en nombre 
de la Diputación del General ni tampoco la parte correspondiente a las fallidas imposiciones generales 
establecidas por esta institución (véansc los numerosos datos que ofrecen, sobre estos episodios, las 
acta<; del Consejo y las apoques comunes correspondientes al año 1366). 
61 Probablemente, esta cifi·a debiera reducirse un poco, puesto que incluye algunos violarios 
(en el ejercicio de 1367) cuya fecha exacta de emisión desconozco, aunque sé que fueron vendidos 
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cifras demuestran que, pese a la pragmática de 1363, la deuda de Cervera 
no paraba de crecer y que además lo hacía en condiciones nada favorables 
para los intereses de la villa, como se desprende, por ejemplo, de los nu-
merosos violarios emitidos o de los censales al lO% de interés.62 Este últi-
mo tipo de rentas fueron las que se utilizaron, por ejemplo, para realizar 
una operación de tan dudosa rentabilidad como fue el mencionado «prés-
tamo» de 1366, concedido a Pedro el Ceremonioso para pagar el sueldo de 
las compañías mercenarias de Bertran Duguesclin. Como es sabido, el año 
anterior, el monarca había contratado a las compañías de este célebre capi-
tán francés para revertir la desfavorable coyuntura bélica en la que se en-
contraba la Corona de Aragón. 63 Pues bien, al igual que otras poblaciones 
del realengo, y después de una considerable resistencia, la universidad de 
Cervera fue obligada a hacerse cargo de una parte de la deuda (30.000 flo-
rines de oro) contraída por el monarca con los diversos cambistas que ade-
lantaron el sueldo de los mercenarios. Concretamente, la villa «prestó» 
2.500 florines, entregados al cambista tarraconense Pere Pasqual, y se 
hizo cargo también de una parte de los gastos de la operación. En total, se 
trataba de 32.114 s. 6 d.b., que se obtuvieron mediante la emisión de siete 
censales, al 10% de interés (2.667 s. 1 O d. malla), comprados por diversos 
ciudadanos de Barcelona. Teóricamente, tanto el pago de las pensiones 
como la devolución del capital de dichos censales debían financiarse con 
el producto de algunas rentas reales de la veguería de Cervera, incluido el 
tributo (questia) pagado por los judíos de la villa. Sin embargo la amorti-
zación de la deuda nunca llegó a producirse, puesto que los ingresos pro-
cedentes de los citados recursos no servían ni tan siquiera para pagar 
anualmente los intereses devengados. 64 
El libro de actas de 1366, nos ofrece una magnífica instantánea de 
la delicada situación de las finanzas municipales al cabo de tantos años de 
con anterioridad a 1368. De todas fonnas, pese a este factor de distorsión, considero que la cifra 
mencionada no debe alejarse mucho de la realidad y que contrasta claramente con las rentas vendi-
das entre 1356 y 1361, las cuales proporcionaron 142.602 s.b. al 8,8% de interés. 
62 Cabe preguntarse si algo de responsabilidad no tendría en toda esta situación la Diputación 
del General que, tal como nos muestra M. Sánchcz en este mismo volumen, por aquellos años irrum-
pía con fuerza en el mercado de la deuda, interviniéndolo, ftjando el interés de los censales al lO% 
y utilizando a los propios municipios para vender rentas asignadas sobre el producto de las generali-
dades. 
63 Sobre la entrada y paso de estas tropas mercenarias por Cervera y otros lugares del principa-
do, véase SANCHEZ MARTÍNEZ, Manuel. «Les villes de Catalogue et les Grandes Compagines)), en 
Ch. RAYNAUD (dir.), Vil! es en guerre (XIVe-XJié siJ.cles), Aix-en-Provence, Publications de l'Univer-
sité de Provencc, 2008, pp. 43-62. 
64 Véase nota 60. A propósito de la ininterrumpida percepción y escaso rendimiento de laques-
üa de Jos judíos, véase VERDÉS, Pcre. <<Administrar les pecúnies ... )), pp. 943-948. 
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asfixiante presión fiscal de la Corona y de incesante escalada de la deuda. 
Según este interesante registro, en aquellos momentos, la población se ha-
llaba recluida tras los muros de la villa, observando con recelo el incesan-
te paso de las compañías mercenarias contratadas por el rey, de camino 
hacia la frontera castellana, y trabajando apresuradamente en la mejora de 
las fortificaciones urbanas. Mientras tanto, no paraban de llegar las cartas 
reales o las de la Diputación de General, reclamando una y otra vez pres-
taciones de todo tipo y amenazando con emprender acciones coercitivas 
contra la universidad si no se respondía con diligencia a dichas demandas. 
En una de las primeras reuniones del Consejo, los paers exponían que se 
requería más de 100.000 s.b. para hacer frente a las diversas necesidades 
de la comunidad, siendo especialmente acuciante el pago de la numerosas 
pensiones de censales y violarios a que estaba obligada la hacienda lo-
cal. 65 Los acreedores no parecían dispuestos a conceder más prórrogas al 
municipio y, además, algunos de ellos ya no se contentaban simplemente 
con percibir las indemnizaciones derivadas de los retrasos y del envío de 
procuradores para reclamar el pago de los intereses. Las acciones de estos 
enojados acreedores contra los intereses particulares de vecinos de Cerve-
ra en distintos lugares del principado se reproducían cada vez con más fre-
cuencia, pe¡judicando seriamente (sobre todo, cuando estas tenían lugar 
en Barcelona) el normal desarrollo de algunas actividades tan importantes 
para la economía de la villa como era el comercio comercios de paños y 
de azafrán. Así lo constataban los regidores municipales en las reuniones 
del Consejo, y planteaban la posibilidad de compensar a los afectados por 
las acciones de los acreedores mediante compensaciones fiscales en lata-
lla. 66 Poca cosa más podían hacer, ya que la emisión de rentas era cada vez 
más dificil y, por si esto no fuera suficiente, cuando hallaban alguien dis-
puesto a comprar deuda, algunos vecinos se negaban a comprometerse 
-poner su firma- en la operación. 67 En este contexto, se documentan 
iniciativas fiscales y financieras de todo tipo: arriendo anual por adelanta-
do (a diners primers) de las imposiciones; establecimiento de «préstamos 
forzosos», a cuenta o no de la talla, sobre la mayor parte de la población; 
recurso al crédito a corto plazo, especialmente a la adquisición de mercan-
cías con el compromiso de pago diferido (barates); creación de un revolu-
cionario impuesto sobre la renta (redel me), a imagen del que pretendía es-
65 ACC, FM, Consells, 1366, la numeración ff. 13v.-14r. 
66 Ibídem, 1a numeración :ff. 25v.-26r., 35v.-36r., 44r.-v.; 2a numeración f[ 5v.-6v., 18v., 
20r.-21 v., 26r., 36r.-v. 
67 Ibídem, 1" numeración ff. 14r.-v., 22r.-v., 30v.; za numeración ff. 5v.-6v., 25v., 26r.-v., 
28v.-29r., 31 v.-32r. 
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tablecerse en la ciudad de Lleida; recuperación sistemática y masiva de 
deudas fiscales, etc. Todo ello con el propósito de conseguir liquidez e in-
gresos suplementarios que mitigasen las graves dificultades del erario mu-
nicipal.68 
4. LA SATURACIÓN DE LAS FINANZAS MUNICIPALES 
(1368-1386) 
Ante la delicada situación que acabo de exponer, y la vista del de-
sequilibrio fmanciero provocado por los 60.000 s.b. de pensiones que 
--como he dicho- debía pagar anual y puntualmente la universidad de 
Cervera, las autoridades municipales no tuvieron otra alternativa que pro-
ceder al saneamiento de las finanzas locales. Pese a los problemas que he 
ido apuntando, hasta entonces esta medida se había pospuesto, ya fuera 
porque las demandas de la Corona no habían dado ni un momento de tre-
gua o bien porque la capacidad fiscal y financiera del municipio no había 
llegado todavía a su límite. Recordemos que fue en 1353 cuando las impo-
siciones asignadas desde su origen al pago de la deuda se consolidaron de-
finitivamente dentro del panorama fiscal municipal y que sus tarifas au-
mentarían, poco a poco, durante la segunda mitad del s. XIV, a medida 
que también lo hacían las necesidades comunitarias. 69 Mientras tanto, la 
institución local también había conseguido consolidarse, en todos lo senti-
dos, por obra y gracia de los privilegios obtenidos del monarca en contra-
partida por la ayuda económica concedida. 70 Todo esto sin olvidar que 
muchos de los principales compradores de censales y violarios eran 
prohombres de la villa, que obtenían pingües beneficios del sistema fiscal 
puesto en marcha durante aquellos años. 71 Sin embargo, a finales de la dé-
68 Ibídem, ¡a numeración ff. 13v.-14r., 20v.-21r., 25v.-26r., 26v.-27v., 35v.-36r., 36v.-38r., 
44r.-v., 46v., 49r,-v.; 2" numeración ff. 28v.-29r. A propósito de los nuevos impuestos sobre la renta 
que se establecen a partir de esta época en Cervera y otros lugares de Cataluña para financiar y, si era 
posible, amortizar la deuda a largo plazo, recuérdese el interesante trabajo de MORELLÓ, Jordi. «Els 
impostas sobre la renta a Catalunya: redelmes, onzens i similars>>, Anuario de Estudios Medievales, 
2712 (1997), pp. 903-968. 
69 VERDÉS, Pere. «Les imposicions a Cervera durant la scgona meitat del S. xrv~~. en M. SAN-
CHEZ MARTÍNEZ y A. FURIÓ (eds.), Actes del CoZ.Zuqui <<Corona, municipis ifiscalitat a la BaLta 
Edat Mitjana», Lleida, Intitut d'Estudis Ilcrdencs, 1997, pp. 383-422. 
70 Recordemos que, precisamente, el libro de privilegios de la villa se empezó a compilar en 
1360 y fue autenticado en virtud de una disposición concedida por el rey Pedro el Ceremonioso, el 
año 1363 en Monzón (TURULL, Max et al. Llibre de Privilegis ... , pp. 11-18). 
71 Véase la primera aproximación realizada a esta cuestión por TURULL, Max. La configuració 
jurfdica ... , pp. 598-600. 
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cada de 1360, el volumen de la deuda a largo plazo empezaba a alcanzar 
cotas demasiado elevadas y, tal como acabamos de ver, las repercusiones 
que este hecho tenía sobre el desarrollo general de la población no eran 
precisamente positivas. Por esta razón, una de las primeras medidas que 
se documentan, una vez concluida la guerra con Castilla, es una autoriza-
ción real para que, pese a la pragmática sanción de 1363, las autoridades 
municipales de la villa de Cervera pudieran vender tantos censales como 
fueran necesarios con el fin de redimir todos los violarios y también aque-
llos censales más onerosos (al lO%, por ejemplo) emitidos por la universi-
dad para hacer frente a las demandas de la Corona. A tal efecto, se faculta-
ba al baile de la población para que autorizase y pusiese su ferma, como 
representante del monarca, en todas las emisiones que se realizaran en el 
marco de esta operación. 72 
4.1. LOS PRIMEROS INTENTOS DE REDUCIR LOS INTERESES 
(1368-1373) 
Comenzaba así la política de saneamiento económico de la hacien-
da local que, tal como acabamos de apuntar, tenía como objetivo funda-
mental reducir el volumen de las pensiones pagadas mediante la emisión 
de nuevas rentas. Evidentemente, esta estrategia financiera no buscaba la 
amortización de la deuda a largo plazo, puesto que a cada sustitución de 
una renta por otra aumentaba el capital debido. Su objetivo primordial era 
simplemente conseguir un equilibrio entre los capítulos de ingresos y gas-
tos municipales, ya que el maltrecho estado de las finanzas locales hacía 
inviable cualquier otra pretensión. Quizás también cabría preguntarse si, 
más allá de la retórica de los regidores, una desaparición de la deuda a lar-
go plazo hubiera interesado realmente a la institución municipal o incluso 
a los propietarios de rentas, habida cuenta de los beneficios que ambas 
partes habían conseguido gracias a este recurso. Pero no entraré ahora a 
valorar este extremo, que por sí mismo merecería otro estudio, y me limi-
taré tan sólo a describir someramente esta nueva etapa del endeudamiento 
municipal. 73 
72 ACA, C, reg. 916, f. 13r.-v.; 29/08/1368, Barcelona. 
73 Como hemos dicho, las operaciones de redención anteriores podrían considerarse como me-
ras anécdotas, ya que de las 39 rentas vendidas con el propósito de amortizar, 26 lo fueron después 
de 1367 y, de las 13 restantes, siete corresponden a la operación de luición del censal pagado, en mo-
neda jaquesa, a Ramon Sacosta (l352) y dos a la redención de las primitivas y onerosas rentas vitali-
cias de Lleida (1332-33). Las h·es restantes son de los aüos 1361-1362 y me pregunto si no fueron 
realizadas aprovechando la tregua de Deza-Tener. 
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Entre 1368 y 1386, se documenta la emisión de como mínimo 26 
censales que proporcionaron casi 170.000 s.b. para la luición de otras ren-
tas, básicamente violarios. Estas emisiones se encuentran muy repartidas a 
lo largo de todo el periodo, aunque existen algunos ejercicios en que, por 
determinadas circunstancias, el número de ventas y de capital obtenido 
fue mayor. Me refiero especialmente a los años que siguieron al fin de la 
guerra contra Castilla y a la concesión de la autorización real de 1368: se 
inicia entonces la periódica emisión de rentas que culminan con una gran 
operación de rescate llevada a cabo durante 1373, aprovechando la in-
yección suplementaria de capital conseguida después de la recupera-
ción (redención) de la antigua questia real por parte del infante Juan.74 
Concretamente, entre 1368 y 1373, se documenta la venta de 17 censales 
con dicho objetivo por un valor de 106.650 s.b.: de esta suma, 34.000 s.b. 
fueron ingresados en 1373 y sirvieron, junto a una buena parte de los 
68.000 s.b. obtenidos por la questia, para redimir violarios por valor de 
88.647 s. 2 d.b .. Cabe señalar que, en su mayoría, las rentas amortizadas 
habían sido vendidas al principio de la guerra contra Castilla, cuando los 
intereses llegaron hasta el 16,66%, y que muchas de ellas pertenecían a 
vecinos de la villa, los cuales las poseían exentas de cualquier impuesto 
municipaL 75 
Por lo que respecta a los censales creados a raíz de esta política 
municipal de saneamiento, resulta interesante observar que la iniciativa se 
inscribe dentro de lo que podríamos calificar como una caída general de 
los tipos de interés. Así, el año 13 71, las autoridades de Cervera venden 
un censal al5% y repiten la operación en 1373, 1381 y 1385; durante este 
último año también se documenta otra renta perpetua al 4,54%; y, el año 
1374, encontramos la emisión más baja del periodo estudiado, con uncen-
sal al 4% de interés. Asimismo, debe advertirse que tres de las rentas a 
bajo interés fueron adquiridas por instituciones religiosas, las cuales in-
crementan considerablemente su presencia entre los compradores de deu-
da municipal durante estos años, en busca de rentas que garantizasen la 
continuidad en el tiempo de sus fundaciones (beneficios o aniversarios, 
por ejemplo); y otras dos rentas corresponden a laicos, que aceptan la 
transformación de sus antiguos censales o violarios municipales en rentas 
74 Véase nota 84. 
75 ACC. FM, Clavarla, 1373, f. 34r.-42r. Como hemos visto, los problemas para encontrar com-
pradores de rentas habían obligado a las autoridades municipales a vender censales exentos del im-
puesto directo (1356) con el fin de activar el mercado local. El año 1366, documentamos la oposi-
ción del Consejo a una iniciativa similar (ACC, FM, Consells, f. 26r.-v.); y, en 1373, se toma la 
decisión de amortizar todas las rentas francas (TURUU, Max. La conjiguraciójurídica ... , p. 471). 
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a bajo interés, probablemente, con la intención de dedicarlas algún día a la 
salvación de su alma.76 
Durante los mismos años también se tiene constancia del primer 
intento de emitir por parte del municipio los llamados censals perpetuals; 
que se diferenciarían de los censales tradicionales o «muertos» por el he-
cho de venderse sin carta de gracia o pacto de retroventa. Habitualmente, 
estas rentas estaban gravadas con un interés del 3,3% y sus principales 
compradores fueron asimismo instituciones religiosas o personas laicas 
que pretendían establecer fundaciones pías. Por lo que a Cervera se refie-
re, la primera mención a este tipo de deuda irredimible corresponde al año 
1381, cuando el prior de la Cartuja de Vallparadís de Terrassa se mostró 
interesado en la adquisición de un censal municipal al 3,3%. Un año más 
tarde, probablemente a raíz de aquella propuesta, se documenta una con-
cesión del rey Pedro el Ceremonioso para que la villa pudiese vender de-
cem mille s.b. censuales sine gratia et spe redimendi. 77 Esta disposición se 
inscribía plenamente en la línea de la política financiera iniciada el año 
1368 que, como he dicho, tenía el objetivo fundamental de reducir el vo-
lumen de las pensiones pagadas anualmente por la villa. 
La iniciativa municipal, sin embargo, tuvo una repercusión muy li-
mitada, por no decir nula. Efectivamente, aunque todavía no se ha podido 
contabilizar el número exacto de redenciones efectuadas durante este pe-
riodo, coincido plenamente con M. Tumll cuando afirma que, después de 
las amortizaciones de 1373, no existe ninguna otra operación comparable 
hasta 13 89. 78 A la luz de los datos disponibles, únicamente se documentan 
luiciones puntuales, muchas de las cuales corresponden a censales y viola-
rios vendidos pocos años antes de su redención. Básicamente, la razón de 
este tipo de operaciones respondía a la obligación que tenían los regidores 
de ammtizar los censales y, sobre todo, los violarios vendidos mediante 
una autorización extraordinaria del rey, que así lo disponía; 79 aunque tam-
bién se documentan casos de emisiones precarias, realizadas sin la perti-
76 En el libro de tesorería de 1385, por ejemplo, se anotaba el ingreso de 6.000 s.b. porque com 
l'onrat ... Matheu Bonyoch hagués e prengués mil s. censa/s a raó de XV/M s. per mil e vo!gués afiger 
al dit preu VIs. e que los dits mil s.fossen a rahó de XXI/M s. per M (ACC, FM, Clavmia, 1385, f 7r.). 
77 VERDÉS, Pcrc. «Per r,:o que la vila ... », pp. 101-103. 
78 TURULL, Max. La cmrfiguraciójurídica ... , pp. 468-469, 583. Sobre la operación de 1389 y la 
política municipal de amortización llevada a cabo a finales del s. XIV, véase VERDÉS, Pere. «Per r,:o 
que la vi/a ... )), pp. 99-105. 
79 El año 1378, por ejemplo, se docwncnta una emisión de 2.000 s.b. de pensiones con la con-
dición, establecida por la licencia real, de que fueran redimidas aquel mismo año con el producto de 
tres imposiciones; cosa que, efectivamente, así se hizo (ACC, FM, Clavaria, 1378, ff. 8v., 50r.-v., 
86v.-87v.). 
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nente licencia del monarca y, por lo tanto, condicionadas a una rápida 
amortización. 80 Por lo que respecta a las reconversiones o «novaciones» 
de deuda, estas no tuvieron ni mucho menos un carácter general hasta fi-
nales del s.XIV, reduciéndose a unos pocos casos, absolutamente excep-
cionales81 
Mientras tanto, las autoridades municipales continuaban creando 
nuevas rentas para hacer frente a necesidades diversas de la comunidad. 
Cierto es que las dificultades para encontrar compradores, en muchos ca-
sos debidas a la propia morosidad municipal, limitaron el acceso de Cer-
vera al mercado de la deuda; también es verdad que la monarquía, cuando 
las circunstancias así se lo permitieron, puso freno al endeudamiento con-
tinuado de la universidad; y no debe olvidarse tampoco que los regidores, 
siempre que pudieron, aguzaron su ingenio para encontrar fórmulas finan-
cieras alternativas a la venta de rentas.82 No obstante, la combinación de 
las periódicas demandas de la monarquía y de los gastos provocados tanto 
por la fortificación como por el abastecimiento frumentario de la villa, 
año tras año, propiciaron la venta de censales e incluso de violarios a ele-
vado interés. Lógicamente, este hecho tuvo un efecto negativo sobre la 
política de reducción de las pensiones, cuyo volumen continuaría aumen-
tando hasta el punto de requerir también la emisión de rentas y, de esta 
forma, retroalimentar la deuda. 
HO El año 1380, por ejemplo, documentamos una emisión precedida de un acuerdo del consejo 
en el cual se estableció quejos jeta venta de M s. de violari si la vi la podie haver lici!ncia del senyor 
rey o del senyor duch, en a!tra manera que jbs respost a aquel! quU comprarie a raó de víolari tro a 
cert temps que la vifa hagués haguda la dita licencia o fi tornits los diners ... (ACC, FM, Clavada, 
1380, f. 9v.); documentamos operaciones similares en 1372, 1383 y 1385 (ACC, FM, Clava-
ria, 1372, f. 6r.-v.; 1383, ff lOv.-llv.; 1385, f. 7v.). 
81 Durante el periodo estudiado, únicamente he documentado cinco novaciones o transforma-
ción de rentas, ya sea mediante la simple conversión de violario en censal y/o la reducción de la tasa 
de interés de una renta mediante la aportación por parte del acreedor de una suma de capital suple-
mentario; estas últimas operaciones aparecen en el apéndice final. El primer caso documentado es de 
1362, cuando un acreedor propuso convertir una renta vitalicia en perpetua para dedicarla a una ca-
pilla (ACC, FM, Consells, 1362, ff. 19v. y 22r.~v.; TuRULL, Max. La CO/{figuració jurídica ... , 
p. 472); el segw1do es de 1363, cuando el rey confirmó otra conversión de violario en censal, coinci-
diendo con la transmisión de su propiedad (ACA, C, rcg. 908, f. 62v.); el tercero, protagonizado por 
Bemat de Peracamps, es del mismo año y consistió en la conversión de un violario en un censal me-
diante aportación suplementaria de capital (ACC, FM, Clavaria, 1363, f. 21r.); el cuarto es de 1381, 
cuando el notario de la villa, Antoni Toldn'i. pagó 5.000 s.b. para que su renta pasase del 7,14% al 
5%, consiguiendo además una exención fiscal (ACC, FM, Clavaria, 1381, f. 5v.; TURtJLL, Max. La 
configuraciójurídica ... , p. 472); y la última corresponde a la operación realizada por Mantcu Bonjoc 
el año 1385, descrita en la nota 76. 
82 Prueba de todo ello es, por ejemplo, el recurso habitual e, incluso, creciente al crédito a corto 
plazo en sus diversas fonnas (TURULL, Max. La conjiguraciójurídica ... , pp. 487-493; VERDÉS, Pere. 
«Per (,:O que la vila ... )), pp. 97-99). 
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Por lo que a la Corona se refiere, aunque la presión fiscal disminu-
yó drásticamente respecto al periodo anterior a 1368, las demandas nunca 
cesaron, convirtiéndose en un factor claramente desestabilizador de las fi-
nanzas locales. Así, por ejemplo, al poco de acabar la guerra con Castilla 
se documenta una doble contribución de la villa para hacer frente al dona-
tivo de las Cortes de Barcelona de 1368-1369: por un lado, 6.264 s.b. co-
rrespondientes al rescate la «gabela de la sal»; y, por otro, 7.359 s.b. desti-
nados a la lucha contra los rebeldes sardos y a la defensa del principado 
contra la amenaza de las compañías de Bertran Duguesclin. Posteriormen-
te, la composición de la movilización general de tropas (Princeps Nam-
que) decretada por el rey para hacer frente a la invasión del principado por 
parte de las compañías del infante Jaime de Mallorca, pactada en las Cor-
tes de Lleida de 1375, supuso la concesión --como mínimo- de un 
«préstamo» a la Diputación del General de 10.440 s.b. En 1378, la Dipu-
tación también fue la destinataria de los 4.500 s.b. con que contribuyó la 
villa al donativo concedido al monarca en las Cortes de Barcelona del 
mismo año para financiar la guerra contra el duque de Anjou. Poco des-
pués, en el marco de las nuevas Cortes celebradas en Barcelona entre 
1379-1380, se documenta el elevado subsidio de 30.800 s.b. otorgado para 
financiar la expedición real a Cerdeña. Finalmente, ya el año 1385, la uni-
versidad de Cervera pagó 5.460 s.b. para la redención de la hueste general 
convocada por el rey Pedro el Ceremonioso para el sometimiento del con-
de de Empúries. En otro orden de cosas, el año 1371, también documenta-
mos un donativo de 10.000 s.b. para el futuro matrimonio del infante 
Juan, conde de Cervera; y, en 1380, sus segundas nupcias costaron 5.500 
s.b. a la villa, además de una copa de oro. 83 Por lo tanto, el mínimo docu-
mentado en concepto de transferencias a la Corona durante el periodo 
1368-1386 asciende a 80.323 s.b., y a esta cantidad debe añadirse el resta-
blecimiento de la questia real. Como ya he apuntado, el año 1373, el in-
83 Nuevamente, para conocer la contribución de Ccrvera a las Cortes de Barcelona 
(1368-1369), he de remitirme al trabajo, ya citado, de P. Ortí sobre IosjOgatges así como a los datos 
inéditos que el mismo autor me ha proporcionado; y que agradezco muy sinceramente (ÜRTÍ, Pere. 
«Una primera aproximació als fogatges ... >>, pp. 772-773). Por lo que respecta a los complejos dona-
tivos otorgados entre 1375 y 1378, los conocemos mínimamente gracias a referencias dispersas con-
tenidas en la documentación local (ACC, FM, Clavaria, 1376, f. 9r.; 1378, f. lür.-v.); y lo mismo 
ocurre con la projerta concedida en las Cortes de Barcelona ( 1379-1380) para la expedición real a 
Cerdet1a y la redención de la hueste contra el conde de Empúries (ACC, FM, Clavaria, 1379, 
f. 8r.-10v.; 1385, f. 54v.). La cantidad pagada para el primer matrimonio del infante Juan podemos 
conocerla gracias a una carta real transcrita por UDINA, Federico. Sugerencias en torno a unas cartas 
reales cerverinas, Barcelona, Asociación de Bibliófilos, 1952, p. 74; y la contribución al segundo 
fue estudiada, a partir de la documentación local, por TURULL, Max. La conjiguració jurídica ... , 
pp. 548-549. 
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fante Juan -recordémoslo, conde de Cervera- recuperaba la questia 
alienada en 1343, cediéndola posteriormente a su consejero y camarlengo 
Joan Gener, en 1379. Esto supone que, a partir de este momento, la uni-
versidad tuvo que satisfacer de nuevo el citado tributo que, habida cuenta 
de la perdida la población de la villa, disminuyó de los 17.000-19.000 s.b. 
hasta los 8.000-10.000 s.b. anuales. 84 
Estas cifras no pueden, ni mucho menos, compararse con las del pe-
riodo anterior (1353-1367). Sin embargo, tal como decía, constituyeron un 
factor de periódica desestabilización financiera para la hacienda local, pro-
vocando la emisión de numerosas rentas para hacer frente a las siempre 
apresuradas demandas reales. Entre otras, me interesaría destacar los cen-
sales vendidos el año 13 71, en virtud de una autorización real para que se 
destinasen al matrimonio del infante Juan 10.000 s.b. procedentes de los 
censales vendidos, en principio, para amortizar rentas a mayor interés.85 
Asimismo, no puede obviarse la emisión de seis censales que tuvo lugar el 
año 1379, los cuales proporcionaron 32.590 s.b. para pagar el donativo de la 
expedición a Cerdeña. 86 Y, por último, también cabe destacar un censal, al 
10% de interés, vendido al funcionario de la tesorería real, Dalmau Salva-
dor, para conseguir el dinero que, entre 1375 y 1378, se prestó a la Diputa-
ción del General, y que no tengo constancia de que fuera retornado87 
4.2. LAS NECESIDADES CONCURRENTES DE LA COMUNIDAD 
(1374-1386) 
Aunque aparentemente no generaran tanta deuda, también contri-
buyeron de forma decisiva a su consolidación las obras de las murallas de 
la villa. Como es sabido, la segunda mitad del s. XIV constituye una etapa 
crucial en el proceso de fortificación de todas las ciudades y villas de Ca-
taluña. Las periódicas entradas de compañías mercenarias en el principa-
do (1361, 1365-1366, 1368-1369, 1374-1375, 1384-1385 ... ) así como los 
avances que, en aquella época, se producen en materia de poliorcética, 
obligaron a las autoridades del país a dedicar mucho dinero y esfuerzos a 
construir y refonnar sus muros. 88 En el caso de Cervera, estas obras ya se 
84 TURULL, Max. La COI?figuració jurídica ... , pp. 530-535; VERDÉS, Pcrc. <<Administrar les pe-
cúnies ... >>, pp. 465-473. 
85 DorNA, Federico. Sugerencias en torno a unas cartas ... , p. 74. 
86 ACC, FM, Clavaria, 1379, ff. 9r.-10r. 
87 ACC, FM, Clavaria, 1378, f. lür.-v. 
88 VERDÉS, Pere. <íEls processos d'cmmurallamenb>, en L 'art gótica Catalunya. Arqtdtectura 
(vol. !JI). Deis pa!aus a les masies, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 2003, pp. 130-137. 
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iniciaron durante la guerra contra Castilla, coincidiendo fundamentalmen-
te con el paso de compañías mercenarias al servicio de la monarquía por 
territorio catalán. Sin embargo, durante este periodo, los trabajos de forti-
ficación se realizaron de forma lenta y desigual, financiándose mediante 
prestaciones laborales de la población, tallas y otros recursos puntuales. 
No fue hasta 1368 que, debido a la alarma provocada en todo el país por 
la entrada de las compañías de Bertran Duguesclin, se observa un salto 
cualitativo en las obras y, estando el rey Pedro en Cervera, se redacta un 
proyecto de reforma general de las murallas de la villa. Obviamente, esta 
iniciativa supuso también un importante salto por lo que se refiere a la fi-
nanciación de la obra que, para empezar, se benefició de una autorización 
real para vender 2.000 s.b. de pensiones censales, en las condiciones y al 
interés que los regidores consiguiesen pactar con los compradores, con el 
fin de obtener el dinero necesario para iniciar los trabajos de fortificación. 
Todavía no había pasado un año cuando documentamos otra licencia, en 
este caso para emitir censales o, incluso, violarios por valor de 30.000 s.b. 
para la obra de los muros. 89 
Desgraciadamente, no puedo determinar cuantas rentas fueron 
vendidas en virtud de estas dos licencias, aunque cabe especular con la 
posibilidad de que una parte de los 31.400 s.b. conseguidos entre 1367 
y 1368 mediante la emisión de seis censales y violarios, cuyo destino des-
conozco, fueran asignados a la partida de fortificación. Sea como sea, lo 
que sí puede afirmarse con rotundidad es que, coincidiendo con el inicio 
de la política de amortización, continuaban vendiéndose todo tipo de ren-
tas pro murorum celeri expeditione. Idéntico destino tuvieron los cuatro 
censales emitidos entre 1374-1375, previa autorización real: concreta-
mente, estas rentas proporcionaron 28.600 s.b., que sirvieron para la forti-
ficación del arrabal de San Antonio o Capcorral. 90 
Ahora bien, las obras de las murallas tuvieron más repercusión de 
lo que a primera vista cabría suponer a la hora de explicar el crecimiento 
de la deuda municipal de Cervera, y la razón básica de este hecho reside 
en la asignación de las imposiciones a los trabajos de fortificación. Recor-
demos que, desde 13 3 3, este recurso había servido fundamentalmente 
para hacer frente a las demandas reales y/o a las rentas vendidas por el 
municipio para financiarlas; y recordemos también que, desde 1353, las 
89 ACA, C, rcg. 916, f. 63r.-v., 29110/1368, Barcelona; rcg. 917, f. 13v.-14r., 15/2/l369, Barce-
lona. Probablemente este dinero fue utilizado en los trabajos que se inician, el año [368, en el em-
blemático Portal de Santa Maria (VERDÉS, Pere. «Un !libre de !'obra deis murs de Cervera (1368)», 
Miscel-!iinia Cerverina, 10 (1996), pp. 13-36). 
90 ACA, C, reg. 926, ff. 128v.-129r., 12/8/1374, Barcelona; reg. 1247, f. 23r.-v., 4/1/1375, Lleida. 
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peticiones ininterrumpidas de la monarquía provocaron una escalada de la 
deuda a largo plazo que había convertido las imposiciones en un ingreso 
municipal prácticamente ordinario. Pues bien, el año 1369, el rey decidía 
que, temporalmente, el producto del impuesto indirecto cambiase de desti-
no y se dedicase a las urgentes obras de los muros;91 no había pasado ni un 
año cuando las amargas protestas de los regidores municipales, que decla-
raban no poder hacer fi·ente a las pensiones de censales y violarios sin di-
cho recurso, obligaron al monarca a reducir la asignación a 24.000 s.b. 
anuales; y los mismos argumentos fueron utilizados, el año 1373, para so-
licitar una nueva reducción hasta los 12.000 s.b. No se ha estudiado como 
evolucionó la financiación de la obra posteriormente, pero lo cierto es 
que, el año 1377, los habitantes del arrabal de S. Antonio todavía reclama-
ban a las autoridades que se aplicasen aquellos 12.000 s.b. a la fortifica-
ción de su banio. Esto significa que, durante de ocho años como mínimo, 
una parte importante del impuesto utilizado para financiar la deuda se des-
vió hacia otros fines, con las evidentes consecuencias que este hecho tuvo 
para las finanzas locales. 92 
Una tercera circunstancia que también propició el incremento del 
volumen de la deuda fue el abastecimiento frumentario. El año 1368, coin-
cidiendo con la invasión de las Compañías de Duguesclin y el inicio de los 
trabajos de fortificación, ya se documenta una primera autorización real 
para que los regidores de la villa pudieran vender censales por valor de 
30.000 s.b. con el propósito de comprar trigo.93 No he podido documentar, 
con absoluta certeza, ninguna de estas rentas, pero cabe preguntarse si, tal 
como sucede en el caso de las obras de las murallas, una parte del capital 
procedente de los censales emitidos entre 1368-1369, y cuyo destino con-
creto desconocemos, fue utilizado para mitigar la escasez de alimento. 
Por contra, sí que puedo asegurar que, como mínimo, 13 de los 
censales vendidos entre 1374 y 1375 sirvieron para hacer frente a la terri-
ble hambruna que tuvo lugar durante aquellos años y, tal vez, también se 
dedicaran a este cometido algunas otras rentas que, en el apéndice, no tie-
nen ningún destino asignado. 94 Digo esto porque he podido documentar 
91 Antes de esa fecha, el año 1366, ya se documenta una primera asignación puntual de la im-
posición del pescado fresco a la obra, debido a la gran cuyta e necessitaL .. perles companyes que 
passen e deuen encara passar (ACC, FM, Consells, 1366, ff. 14v.-15r.). 
92 ACC, FM, Correspondencia, 10/1211369, Cervera; Thesaurus privilegiorum, 1326-1501, 
ff. 34r.-35r., 14/10/1370, Cervera; Consclls, 1373, f. 23r.; Consclls, 1377, f. 27r. 
93 ACA, C, reg. 916, f. 62r.-v., 30/8/1368, Barcelona. 
94 Inicialmente, en un anterior trabajo sobre aquella hambmna, interpreté que el número de ren-
tas emitidas para comprar trigo era mayor, sin embargo una revisión detallada de la documentación 
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dos licencias reales para contraer deuda con el fin de aprovisionar la po-
blación: la primera es dell4 de agosto de 1374 y contemplaba la venta de 
censales por valor de 36.000 s.b.; la segunda es del26 de enero de 1375 y 
autorizaba al municipio a vender 2.000 s.b. de pensiones al 8,3% de inte-
rés (o lo que es lo mismo, por un precio de 24.000 s.b.). Sin embargo, no 
puedo asegurar que todo este dinero fuera realmente utilizado para com-
prar trigo, ya que por aquellos mismos años también se emitían censales 
para financiar las obras de fortificación y la redención de antiguas ren-
tas. 95 Así pues, finalmente, tan sólo he contabilizado una inversión de 
47.000 s.b. en el almudín (botiga) municipal, que incremento en 3.750 s.b. 
las pensiones pagadas anualmente por la universidad96 
La situación, por lo tanto, no paraba de empeorar y, en este con-
texto, se documentan tentativas de índole muy diversa para enderezar el 
rumbo de la hacienda local, especialmente agobiada por el peso de los in-
tereses de la deuda. Durante la década de 1370, resultan hartamente ilus-
trativas las actas de las primeras reuniones anuales del Consejo, ya que en 
ellas se realizaba una especie de previsión presupuestaria con vistas a es-
tablecer los mecanismos fiscales y financieros necesarios para hacer fren-
te a las múltiples necesidades de la comunidad.97 Entre estas necesidades, 
sin duda, destacaba la partida correspondiente a las pensiones de los cen-
sales y violarios vendidos por la universidad, que alcanzó cotas próximas 
a los 70.000 s.b. anuales. A esta cantidad debían sumarse los intereses 
atrasados, que a principios de 1378 alcanzaron los 45.000 s.b.;98 así como 
los gastos generados por el puntual cumplimiento de los plazos de las pen-
siones pagadas a los intransigentes acreedores de Barcelona, para lo 
cual se requirió la contratación cambistas establecidos en aquella ciudad. 99 
Tal como ya he apuntado, otras medidas implementadas por el munici-
me obliga a poner en cuarentena algunos de los censales inicialmente atribuidos a dicho fin 
(VERDÉS, Pere. «La carestía de blat de 1374-1376 a Cervera», Miscel-lánia Cerverina, 12 (1998), 
pp. 5-23, espec. pp. 12-14). 
95 Ibídem, pp. 12-14. 
96 Cabe señalar que los regidores tuvieron la posibilidad de amortizar parte de esta deuda con 
los beneficios obtenidos con el servicio público de abastecimiento, pero se vieron obligados a desti-
nar los 20.000 s.b. de superávit a pagar los «grandes cargos y deudas» de la universidad (ACC, FM, 
Clavaria, 1376, f. lüv.). 
97 Véase, por ejemplo, ACC, FM, Consells, 1372, f. lOr.-v.; 1373, f. 8r.-v.; 1373, ff. lOr.-llr.; 
1377, ff. lr.-2r.; 1379, ff. lr.-2v. y 6r.-v. 
98 ACC, FM, Clavaría, 1378, ff. 8v.-10v. Véanse también los gastos correspondientes a pensio-
nes atrasadas que aparecen en los libros de tesorería de 1373, 1379, 1381 o 1384 (TURULL, Max. La 
configura ció jurídica ... , pp. 574-581 ). 
99 VERDÉS, Pere, «Per r.;o que !u. vila ... », pp. 86-89. 
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pio para atender al pago de las pensiones fue el incremento de las tari-
fas de las imposiciones y la modificaciones introducidas en su gestión; la 
creación de impuestos extraordinarios sobre la renta (rediezmos u once-
nos), alternativos o complementarios a las derramas tradicionales; el cre-
ciente recurso a formas diversas de crédito a corto plazo, especialmente a 
las ya mencionadas baratas; o los intentos de reformar la tesorería o in-
cluso de contratar compañías financieras capaces de sanear la hacienda 
municipal. 100 
En el año 1376, también documentamos una segunda tentativa de 
recuperar el control sobre la emisión de rentas. 101 Los representantes de 
las ciudades y villas del dominio real, asistentes a las Cortes de Monzón, 
manifestaron ante el rey que la venta de censales y violarios era la mejor 
forma de hacer frente a las necesidades de sus respectivas comunidades, 
entre las cuales destacaban las obras de las murallas, el abastecimiento 
frtunentario y otros gastos. No obstante, según los síndicos, el control real 
obstaculizaba el buen funcionamiento de las haciendas municipales, razón 
por la cual solicitaban al monarca que les retomase la capacidad de emitir 
rentas libremente; car pensar pot, senyor, la vostra altesa que·ls de cascu-
na ciutat, vila e loch, sabents lurs facultats própries, mils que altre no fa-
ran les dites vendes sinó per lo menor dampnatge e per lo milor bé lur. El 
rey rechazó la propuesta pero autorizó, nuevamente, la venta de censales 
siempre que estos sirvieran para amortizar rentas más onerosas o bien para 
la construcción de las murallas102 
Ignoro el motivo concreto de la decisión real, aunque podría en-
contrarse a medio camino entre la responsabilidad y el interés por conser-
var un instrumento de control (y de exacción) sobre el municipio. Digo 
esto porque, en el caso de Cervera, documentamos la concesión de innu-
merables autorizaciones para vender censales y violarios por razones di-
versas, y porque muchas de estas licencias, especialmente a partir de 
1376, tuvieron como exclusiva finalidad la obtención de dinero para pagar 
los «gastos» del municipio; léase los intereses de la propia deuda. Cierto 
es que, desde mucho tiempo atrás, ya se documentan referencias a la utili-
100 No existe todavía una síntesis sobre la política fiscal del mrnücipio durante esta época, por 
lo que remito a los datos dispersos que, sobre las iniciativas apuntadas, ofrecen: VERDÉS, Pcrc. «Les 
imposicions a Cervera ... », pp. 383-422; TURULL, Max. La conjiguració jurídica ... , pp. 525-526; 
VERDÉS, Pere. «Per c;o que la vila ... », pp. 83-86,97-99 y 109-110. 
101 Véase nota 58. 
102 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel; ÜRTÍ, Pere. Corts, parlaments ifisca!itat..., pp. 515-516. En 
el caso de Cervera, la concesión de licencias para todo tipo de emisiones, incluso para aquellas que 
se destinaban a la redención de rentas más onerosas, parece indicar que la villa se vio privada de for-
ma absoluta de la capacidad de crear nueva deuda. 
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zación puntual de una parte del dinero obtenido mediante la emisión de 
rentas para satisfacer las crecientes pensiones acumuladas. 103 Sin embar-
go, no es hasta bien entrada la década de 1370 que observamos un proceso 
de retroalimentación cada vez importante de la deuda municipal. Concre-
tamente, entre 1372 y 1386, se documenta la emisión de como mínimo 28 
censales y violarios, algunos de ellos a elevadísimo interés (16,66%), que 
proporcionaron 144.500 s.b. a la tesorería para hacer frente al pago de 
intereses. Como he dicho, algunas de estas rentas fueron redimidas rápida-
mente, ya sea porque fueron emitidas sin licencia o porque así lo estable-
cían las autorización reales para su venta. Sin embargo, como es de supo-
ner, las dificultades financieras del municipio no siempre pennitieron la 
preceptiva luición y, por esta razón, una parte importante de los 15.200 
s.b. de pensiones correspondientes a los censales y violarios arriba men-
cionados pasaron a engrosar la cuenta de gastos municipal. Una cuenta 
que, el año 1387, contenía una partida que superaba los 75.000 s.b. anua-
les en concepto de pensiones y que, como decía al principio, hubiera re-
querido más de 1.000.000 s.b. para llevar a cabo una quimérica amortiza-
ción de la deuda. 
5. UNA RADIOGRAFÍA DE LA DEUDA (1332-1386) 
A grandes rasgos, este fue el largo camino reconido por las autori-
dades municipales de la villa de Cervera entre los años 1332 y 1386. Du-
rante este periodo, la universidad había vendido 262 rentas o, al menos, 
estas son las que he podido documentar e incluyo en el apéndice final de 
este trabajo. Debo insistir en el hecho de que, pese a no ser exhaustiva, 
esta relación de censales y violarios constituye una muestra más que sig-
nificativa de la política de endeudamiento a largo plazo adoptada por los 
regidores de un importante municipio catalán durante el siglo XIV. Y no 
sólo eso: los datos contenidos en el apéndice también pueden servimos 
para esbozar el reverso de la moneda, esto es, para mostrar los principales 
rasgos del incipiente mercado financiero al que acudieron las autoridades 
de Cervera para conseguir dinero a crédito. En las páginas que siguen, y a 
modo de conclusión, apuraré el análisis de las cifras que pueden inferirse 
de la citada relación con el propósito confirmar toda una serie de hipóte-
103 En algunos contratos de venta de censales del año 1359, por ejemplo, ya se indicaba que la 
causa principal de la venta eran las demandas reales, pero que la universidad también necesitaba el 
dinero para hacer frente a los grandes intereses de la deuda (ACC, FN, Bemat Puig, Llibres, 1359, 
f. lr.-v.; Jaume Fetrer, Llibres, 1359-1360, ff. 19v.-20r.). 
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sis que, tanto por lo que se refiere a la política de endeudamiento muni-
cipal como al mercado de la deuda, he ido planteando a lo largo del pre-
sente estudio. Concretamente, cinco son las cuestiones fundamentales a 
las que pretendo dar respuesta en este último apartado: (1) cómo se desa-
rrollo exactamente la secuencia cronológica del endeudamiento munici-
pal, (2) cuáles fueron las causas precisas que motivaron dicho endeuda-
miento, (3) qué características concretas tenía la deuda emitida, ( 4) de 
dónde procedía el capital prestado y (5) quiénes eran los compradores 
de las rentas. 
1) Teóricamente, las 262 rentas documentadas proporcionaron a 
las arcas municipales 1.342.343 sueldos. 104 Como hemos visto, 38 de estas 
rentas fueron vendidas entre 1332-1352 por un precio de 329.100 sueldos: 
en principio, esto supone un promedio de ingresos anuales de 15.671 s. en 
este concepto, pero si observamos el GRÁFICO 1 (=CUADRO 1) veremos 
que, durante esta etapa inicial, su distribución se concentra tan sólo en 
unos pocos años. 105 Cierto es que algunas de las emisiones representadas 
no son reales, puesto que incluyen las rentas vendidas en el transcurso de 
un determinado lapso de tiempo que no puede precisarse por falta de da-
tos: es el caso de 1331 (¿ 1324-1331 ?) y 1335 (¿ 1334-1336?). No obstante, 
más allá de esta circunstancia, lo que conviene señalar es que, en su fase 
inicial, el recurso a la deuda a largo plazo tuvo un carácter extraordinario, 
siendo muchos los años en que los regidores de la villa no recurrieron a 
dicho expediente. Esto explicaría porque los intereses generados por estas 
primeras emisiones, que suman un total de 33.800 sueldos, pudieron ser 
reducidos progresivamente mediante periódicas redenciones y porque, 
fmto de esta dinámica, las pensiones pagadas en 1352 no superaban los 
15.000 sueldos. En este sentido, cabe recordar que también ayudo a ello el 
margen de crecimiento que en aquellos momentos todavía tenía la estmc-
tura fiscal del municipio, especialmente por lo que se refiere a las imposi-
104 Dado que su valor era fluctuante, estas cifras no distinguen enh·e la moneda jaquesa de al-
gunas de las primeras rentas vendidas por el municipio y la moneda barcelonesa del resto. Concreta-
mente, el apéndice incluye 11 rentas en moneda jaquesa, vendidas desde un momento que desconoz-
co, anterior a 1332, hasta 1343, todas ellas en la ciudad de Lleida. La suma de estas rentas asciende a 
117.000 s.j. de capital y 10.500 s.j. de pensiones, correspondientes a siete violarios, por valor de 
21.000 s.j. y 3.000 s.b. de interés, y cuatro censales por valor de 96.000 s.j. e interés de 7.500 s.j. 
Cabe recordar también que, dentro de los censales, se encontraba la renta comprada, el año 1343, 
por Ramon Sacosta, el cual invirtió un capital de 54.000 s.j. y cobraba 4.500 s.j. de intereses. 
105 Aunque inicio mi estudio en 1332, he planteado la posibilidad de que los primeros violarios 
creados por el municipio fueran vendidos, a partir de 1324, para hacer frente a los donativos solicita-
dos por la monarquía para la conquista de Cerdeña: si esto fuera así, significaría que el promedio de 
ingresos en este concepto se reducirla hasta los 10.970 s. anuales aproximadamente. 
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Gráfico 1: Capital prodecente de la emisión de rentas y evolución 
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ciones, así como la reducción de los gastos como consecuencia de reden-
ción temporal de la questia pagada al rey, señor de la villa. 106 
Esta dinámica, sin embargo, cambia después de 1352. Los censa-
les y violarios creados entre 1353 y 1367, en el contexto de la revuelta sar-
da y de la posterior guerra contra Castilla, suman 124 rentas y el capital 
ingresado por las autoridades de la villa mediante este recurso asciende a 
444.530 sueldos. En este caso, el teórico promedio de ingresos anuales en 
concepto de deuda a largo plazo aumenta hasta los 29.635 s., prácticamen-
te el doble que en la etapa anterior, siendo únicamente dos los ejercicios 
en que no parece contarse con ninguna emisión. No puedo determinar con 
seguridad el motivo de esta ausencia puntual de endeudamiento, aunque 
recordemos que el año 1357 coincide con importantes dificultades del 
consistorio para encontrar compradores de rentas y que, en 1364, acababa 
de promulgarse la pragmática real que limitaba la emisión de rentas por 
parte de los municipios del realengo. Ahora bien, lo que me interesa des-
106 Recuérdese también que, dentro de los 15.000 s.b., se incluían los 4.000 s.b. pagados por la 
franqueza temporal de la questia pagada al rey, señor de la villa. Como hemos visto, este tributo os-
cilaba entre los 17.000-19.000 s.b. anuales y fue alienado temporalmente por el monarca en 1343 
para conseguir un donativo para financiar la campaña contra el rey de Mallorca. 
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Cuadro 1: Cronología de las rentas vendidas por el municipio 
(1332-1386)* 
AÑO N." RENTAS (C+ V) PENSIONES CAPITAL 
13 ... 5 (0+5) 2.600 18.000 
1332 2 (0+2) 3.000 21.000 
1333 3 (0+3) 6.000 42.000 
1334 








1343 1 (1 +O) 4.500 54.000 








1352 7 (7+0) 4.000 56.000 
1332-1352 38 {12+26) 33.800 329.100 
1353 3 (3+0) 1.500 21.000 
1354 13 (6+7) 8.600 91.700 
1355 1 (1 +O) 500 7.000 
1356 2 (2+0) 1.000 14.000 
1357 
1358 1 (1+0) 357-2 5.000 
1359 31 (6+25) 7.771-6 63.300 
1360 10 (7+3) 3.143 33.502 
1361 6 (6+0) 2.164-4 26.800 
1362 2 (2+0) 800 11.100 
1363 13 (7+6) 4.886-8 50.000 
1364 
1365 7 (2+5) 1.600 11.000 
1366 10 (10+0) 4.983 54.400 
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AÑO N." RENTAS (C+V) PENSIONES CAPITAL 
1367 27 (8+ 19) 7.710 48.528-6 
1353-1367 124 (59+65) 45.617-1 444.530-6 
1368 9 (9+0) 2.767 33.200 
1369 5 (3+2) 4.300 40.000 
1370 1 (1+0) 600 8.400 
1371 9 (9+0) 3.373-7 46.350 
1372 5 (2+3) 2.000 17.500 
1373 2 (2+0) 2.000 34.000 
1374 16 (16+0) 5.750 82.212 
1375 10 (10+0) 5.933-4 73.200 
1376 8 (2+6) 3.102-8 27.500 
1377 
1378 8 (8+0) 5.344 63.240 
1379 7 (7+0) 2.790-10 33.590 
1380 5 (3+2) 3.500 32.500 
1381 4 (4+0) 1.500 23.000 
1383 4 (1+3) 2.016-8 12.400 
1384 
1385 8 (8+0) 2.630 44.020 
1386 1 (1+0) 250 4.000 
1368-1386 lOO (84+16) 47.266-1 568.712-6 
TOTAL 262 (155+1 07) 126.683-2 1.342.343 
(*) Número de rentas: censales+violarios/ pensiones y capital en sueldos-dineros. 
tacar en esta ocasión no es la ausencia puntual de emisiones, sino el recur-
so continuado a la deuda a largo plazo que, en determinados años (1353, 
1359, 1363), alcanza cotas realmente elevadas. 107 Esto explica porque, 
pese a la consolidación de las imposicions y al incremento general de la 
presión fiscal del municipio, el endeudamiento crece de forma descontro-
lada. Y es que las periódicas amortizaciones de rentas prácticamente desa-
parecen, provocando un aumento espectacular de la partida del gasto co-
rrespondiente a las pensiones. Decíamos que, a principios de la década de 
1350, este capítulo rondaba los 15.000 s. anuales y, si a esta suma le aña-
107 No incluyo 1367 entre los años de endeudamiento extraordinario, ya que se trata de otro 
de Jos ejercicios que, debido a la falta de datos, incluyen rentas con·espondientes a ejercicios ante-
riores. 
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dimos los 45.617 s. de intereses correspondientes a los 124 censales y vio-
larios vendidos entre 1353 y 1367, comprenderemos porque el total de 
pensiones satisfechas a finales de la década de 1360 suponía un gasto 
aproximado de 60.000 sueldos anuales. 
Ya hemos visto que los intentos de revertir esta dinámica o, por lo 
menos, de contener el crecimiento de los intereses de la deuda fracasan. Si 
bien es cierto que el final de conflicto con Castilla dio un respiro a las au-
toridades municipales y les permitió plantearse la emisión de rentas a bajo 
interés para redimir otras rentas más onerosas, ello no fue suficiente para 
reducir el peso de la deuda; ni tan siquiera aumentando la presión fiscal 
ejercida mediante las imposiciones hasta cotas realmente elevadas. La ra-
zón de este hecho reside básicamente en que, junto a los censales ven di-
dos para amortizar violarios, también documentamos la ininterrumpida 
creación de más rentas perpetuas e incluso vitalicias para hacer frente a 
otras necesidades de la comunidad. Entre 1368 y 1386, únicamente son 
tres los años en que no se tiene constancia de endeudamiento (13 77, 13 82 
y 1384), y esta circunstancia se ve sobradamente compensada por el resto 
de ejercicios, algunos de los cuales fueron testigos, por una u otra razón, 
de importantes emisiones de rentas. En total, los censales y violarios ven-
didos durante esta última etapa suman 100 rentas, que proporcionaron 
568.712 sueldos de capital al consistorio. Los intereses generados por es-
tas nuevas operaciones de crédito ascendían a 47.266 sueldos de intereses, 
pero la inversión del producto de una parte de las rentas en amortizaciones 
explica que la partida de las pensiones fuera de poco más de 75.000 suel-
dos anuales al final del periodo estudiado. 108 
2) A la segunda de las cuestiones planteadas, la de las causas 
concretas del endeudamiento, debe responderse con rotundidad que la 
deuda a largo plazo contraída por la universidad de Cervera fue debida, 
fundamentalmente, a las demandas de la Corona. Tal como puede apre-
ciarse en el GRÁFICO 2 (=CUADRO 2), los donativos u otras prestaciones 
solicitadas por el monarca constituyen la principal causa de emisión de 
rentas, con el 50% del capital que se pidió prestado (682.432 s.). Como 
hemos visto, las transferencias de numerario a la arcas de la monarquía se 
encuentran en el origen de la deuda, ya que los primeros censales y viola-
rios vendidos por las autoridades locales sirvieron, en su mayor parte, 
para pagar la questia real y/o los subsidios concedidos al rey en las asam-
bleas generales del principado. Hasta 1352, los regidores crearon 24 ren-
108 Recuérdese también que, en 1373, el infante Juan recuperó el tributo de la questia y que, a 
cambio, el municipio recibió una inyección de capital que fue utilizada para amortizar rentas. 
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Donativos Redcndión Murallas Cereal Gastos n.d. 
(*) Capital en sueldos. 
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Cuadro 2: Destino del capital procedente de la emisión de rentas 
(1332-1386)* 
DESTINO 1332-1352 1353-1367 1368-1386 TOTAL 
(24) (103) (12) (139) 
Donativos 233.900 380.002 68.530 682.432 
(71,07%) (85,48%) (12,05%) (50,83%) 
(9) (3) (26) (38) 
Redención 77.000 23.200 169.262-6 269.462-6 
(23,39%) (5,21%) (29,76%) (20.07%) 
(4) (4) 
Murallas - - 28.600 28.600 
(5,02%) (2,13%) 
(13) (13) 
Cereal - - 47.000 47.000 
(8,26%) (3,50%) 
(28) (28) 
Gastos - - 144.500 144.500 
(25,40%) (10,76%) 
(5) (18) (17) (40) 
n.d. 18.200 41.328-6 110.820 170.348-6 
(5,53%) (9,29%) (19,48%) (12,69%) 
TOTAL (38) (124) (100) (262) 329.100 444.530-6 568.712-6 1.342.343 
(*) Número de rentas/capital en sueldos-dineros/tanto por ciento. 
tas con dicho propósito, que proporcionaron 233.900 s. al erario munici-
pal. Esto significa más del 70% de todo el capital obtenido mediante este 
recurso financiero, y a esta cifra quizás deberíamos añadir todavía los 
18.200 s. (5,53%) cuyo destino no podemos determinar, pero que podrían 
tratarse de deudas contraídas para contribuir a la conquista de Cerdeña 
(1321-1326). Ahora bien, fue a partir de 1353 cuando las elevadas, ininte-
rrumpidas y urgentes demandas de Pedro el Ceremonioso, primero para 
sofocar la revuelta sarda y luego financiar la guerra contra Castilla, provo-
caron el definitivo despegue del endeudamiento municipal. Durante este 
periodo, la villa vendió un mínimo de 103 censales y violarios por un pre-
cio aproximado de 380.000 s. para dicho fin: esto supone el 85% de todo 
el capital conseguido con la emisión de rentas, y en este caso probable-
mente también deberíamos contar con una parte del capítulo «no determi-
nado». Al contrario de lo que había sucedido durante la primera mitad del 
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s. XIV, el dinero que las autoridades de la villa pidieron prestado, entre 
1353 y 1367, para hacer frente a las ayudas concedidas a la monarquía no 
pudo ser retornado y, como consecuencia de ello, los intereses de la deuda 
se convirtieron en un pesado lastre para la hacienda municipal. Pese a la 
considerable disminución experimentada posteriormente por las deman-
das de la Corona, estas nunca desaparecerían del todo y, periódicamente, 
golpearían con fuerza las maltrechas finanzas locales. Esto explica que la 
universidad se viera obligada a continuar emitiendo deuda a largo plazo 
para subvenir a exigencias fiscales de todo tipo (donativos, maridajes, re-
misiones, questia ... ), la mayoría de las cuales eran, casi siempre, urgentes. 
Así pues, pese a que el número de rentas vendidas por este concepto entre 
1368 y 1386 resulte relativamente modesto, únicamente el 12% del total, 
debe tenerse en cuenta que los 12 censales y violarios documentados para 
dicho periodo se sumaban a una cuenta ya muy abultada, incrementando 
el capital debido por la villa en 68.530 s. 
En este contexto, no resulta extraño que el segundo motivo de en-
deudamiento municipal en orden de importancia sea la redención, esto es, 
la luición de las rentas más onerosas con el capital conseguido mediante la 
emisión de otras rentas a un interés menor. En el caso de Cervera, esta es-
trategia se traduce básicamente en la venta de censales muertos para 
amortizar violarios, y su propósito era reducir el volumen de las pensiones 
o intereses anuales de la deuda a largo plazo. Tal como veíamos, el proce-
dimiento ya fue empleado por los regidores municipales desde fechas muy 
tempranas para librarse de algunas rentas molestas: me refiero a los pri-
meros violarios adquiridos en la ciudad de Lleida, antes de 1332, o al 
cuantioso censal vendido a Ramon Sacosta, vecino de la mismo lugar, a 
partir de 1343. En ambos casos, los elevados gastos provocados por el 
cambio de la moneda jaquesa y/o el compromiso de redención parecen ser 
los motivos de la operación, que da lugar a la emisión de 9 rentas por va-
lor de 77.000 s.b. Sin embargo, más allá de la anécdota, este mecanismo 
de reducción de las pensiones no adquirió una relativa importancia hasta 
los años posteriores a la guerra contra Castilla. 109 Cierto es que la pragmá-
tica real de 1363 ya contemplaba dicho procedimiento, puesto que la 
prohibición general de emitir nuevas rentas exceptuaba la venta de censa-
les para la redención de violarios. No obstante, como mínimo en el caso 
de Cervera, todo parece indicar que los regidores no pudieron recurrir a 
109 Antes de esta fecha, únicamente tenemos constancia de la creación de tres censales: dos 
vendidos durante Jos años 1361-1362, probablemente aprovechando la tregua de la guerra contra 
Castilla, y el tercero en 1366 por un motivo que desconozco. 
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dicho expediente hasta 1368 y que, después de esta fecha, lo hicieron de 
forma limitada. Hasta el momento, solamente he contabilizado la creación 
de 26 censales con el citado propósito, los cuales proporcionaron 169.262 s. 
6 d.b. a las arcas municipales. Esto significa que el capital dedicado a la 
política de saneamiento financiero no alcanza ni el30% de total consegui-
do entre 1368 y 1386 mediante el endeudamiento a largo plazo; y, además, 
recordemos que una buena parte de este numerario (106.650 s.b.=l7 cen-
sales) se circunscribe al periodo que va desde 1368 a 1373, justo antes de 
que se produjera la terrible carestía de 1374-1376. 
Precisamente, es al albur de este último episodio que deben co-
mentarse las otras tres causas de endeudamiento municipal: la fortifica-
ción urbana, el abastecimiento frumentario y los «gastos», básicamente 
relacionados con el pago de las pensiones de censales y violarios. Aunque 
desde el punto de vista cuantitativo no sean los capítulos más importantes, 
debo referirme en primer lugar y conjuntamente a la fortificación y al 
abastecimiento. Como hemos visto, ya en el año 1368, coincidiendo con 
la entrada de compañías mercenarias en el principado, contamos con refe-
rencias a la emisión de deuda para financiar tanto las obras de los muros 
como la adquisición de cereal. Sin embargo, resulta imposible precisar 
cuantas rentas fueron vendidas durante este episodio y únicamente puede 
especularse con la posibilidad de que, entre 1368 y 1370, los censales y 
violarios, cuyo destino desconocemos (31.400 s.b.=6 rentas), fueran dedi-
cados a tales cometidos. Posteriormente, en el contexto de la carestía de 
1374-1376 y la invasión del principado por parte del infante de Mallorca, 
sí que puede documentarse con seguridad la creación de 17 rentas, que 
proporcionaron 75.600 s.b. para financiar tanto las fortificaciones del 
arrabal de S. Antonio como la creación del almudín municipal; y a esta ci-
fra probablemente también deberíamos sumarle los 7 censales (55.200 
s.b.) vendidos entre 1374 y 1375, cuya causa de emisión no puede deter-
minarse. Futuras investigaciones determinarán si fueron 17 (75.600 s.b.) o 
30 (162.000 s.b.) las rentas creadas, entre 1368 y 1375, para hacer frente a 
los gastos de obras y abastecimiento. Pero fueran las que fueran, lo cierto 
es que los censales y violarios vendidos por dicho motivo constituyen un 
obstáculo importante para la política de saneamiento financiero iniciada al 
final de la guerra con Castilla, y no sólo por el aumento directo de la deu-
da que propician, sino también por su incremento indirecto. Recordemos 
que, desde 1368 a 1376, las imposiciones recaudadas para financiar la 
deuda a largo plazo se consignan, parcialmente, a las obras de los muros y 
que esta circunstancia no deja otro remedio a las autoridades municipales 
que el de crear rentas para pagar también los propios intereses de la deuda. 
Como veíamos, esta cuarta y última causa de endeudamiento se circuns-
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cribe fundamentalmente a los años que transcurren entre 1372 y 1386, y 
durante este lapso se venden 24 rentas para poder hacer frente a las pen-
siones de censales y violarios. Esto supuso un incremento de 144.500 s. 
del capital debido por la villa, que se sumaba a la deuda contraída para ha-
cer frente a las demandas reales, a las obras de las murallas y al abasteci-
miento frumentario, dejando prácticamente en nada los esfuerzos realiza-
dos por las autoridades municipales, a partir de 1368, para contener el 
endeudamiento municipal. 
3) A propósito de las características concretas de la deuda a largo 
plazo emitida por la universidad de Cervera entre 1332 y 1386, debo em-
pezar advirtiendo que las observaciones que pueda hacer al respecto son 
limitadas, ya que la documentación contractual conservada no es muy 
abundante y además requeriría por sí sola un estudio monográfico. 110 No 
obstante, a partir de los datos disponibles en el presente trabajo, sí que 
pueden inferirse algunos de sus principales rasgos, especialmente por lo 
que se refiere al tipo de deuda contraída, al volumen de las distintas opera-
ciones de crédito y a su tasa de interés. A nivel general (CUADRO 1 ), ob-
servamos que de las 262 rentas identificadas, 155 eran censales muertos y 
1 07 eran violarios, todos ellos vendidos con pacto de retroventa o carta de 
gracia. Cabe destacar que, en el caso de Cervera, apenas se documentan 
rentas mixtas, mitad censal y mitad violario ( 5), y que no se tiene constan-
cia de la creación de ningún censal sin pacto de retroventa (censal perpe-
tua!) con anterioridad a 1388. Como he dicho, la suma de dinero obtenido 
por la villa mediante el recurso a la deuda a largo plazo asciende a 
1.342.434 s., de los cuales 1.002.814 s. 6 d. corresponden a censales 
(75%) y 339.528 s. 6. d. (25%) a violarios. En cuanto a la cantidad de nu-
merario solicitada por el consistorio en cada operación de crédito, la renta 
de mayor tamaño corresponde a un censal de 54.000 s. de capital, mien-
tras la de menor entidad es un violario de 500 s. El promedio resultante de 
dividir el dinero conseguido por el total de operaciones realizadas da 
como resultado 5.123 s., aunque esta suma varía considerablemente de-
pendiendo de si se trata de los censales (6.470 s.) o de los violarios (3.173 
s.). Como puede imaginarse, la razón de este hecho reside en el tipo de in-
terés, que en el caso de las rentas perpetuas oscila entre el 4% y 10%, 
mientras que en el de las vitalicias lo hace entre el 14,28% y el 16,66%; 
110 Sobre esta cuestión, véanse los trabajos de RuBio, DanieL «L'estructura diplomatica deis 
ccnsals morts i els violaris>}, en J. SERRANO (ed.), El territori; les seves institucions históriques, vol. 
II, Barcelona, Fundació Noguera, 1999, pp. 843-863; IDEM. «El circuit privat del censal a Barcelo-
na}>, Barcelona. Quaderns d'História, 13 (2007), pp. 239-255. 
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una mención a parte merece la pequeña renta de 500 s. al 20% de interés, 
vendida, el año 1367, a las clarisas de la villa en unas circunstancias que 
no puedo determinar111 Tal como se observa en el GRÁFICO 3 ( =CUA-
DRO 3), pese a la diversidad de tipos documentados, las rentas predomi-
nantes entre 1332 y 1386 son los censales al7,14% y 8,3% de interés, que 
suman 131 rentas y proporcionan el 63,5% del capital ingresado por el 
municipio (851.962 s.); y, en menor medida, también destacan los viola-
rios al 14,20% y 16,66%, que suman 106 rentas y suponen el 25% del nu-
merario solicitado (339.028 s. 6.d.). 
Pero esta caracterización general admite diversos matices en fun-
ción de las distintas etapas observadas dentro del proceso de endeuda-
miento municipal. Así, por ejemplo, el recurso a los violarios como alter-
nativa a la contratación de los onerosos prestamos usurarios tuvo una 
importancia fundamental hasta 1352, documentándose la creación de 26 
rentas perpetuas que, al 14,28% de interés, proporcionaron 135.100 s. a 
las arcas municipales. Esto significa el 41% del total de capital ingresado 
mediante el expediente de la deuda a largo plazo, aunque cabría pregun-
tarse si el crédito conseguido mediante dichas rentas vitalicias era real-
mente a «largo plazo», puesto que fue amortizado, en su mayor parte, al 
cabo de pocos años de su emisión. 112 El resto de rentas vendidas durante 
este primer periodo (12) son censales, prácticamente todos al 7,14% de in-
terés (11), salvo uno que fue gravado con el 8,3%. De todas estas cifras se 
infiere que, entre 1332 y 1352, las autoridades municipales de Cervera en-
contraron dinero a crédito a un promedio del 10,27% de interés y que el 
tamaño medio de cada operación fue de 8.660 s. aproximadamente: 
16.166 s. en el caso de los censales y 5.196 s. en el de los violarios. 113 
Pese a la progresiva consolidación de los censales entre 1353 y 
1367, los violarios continuaron teniendo una importancia considerable, 
especialmente en aquellos años en que las demandas reales fueron más 
importantes (1359, 1365, 1367) y pese a la pragmática de 1363, que limi-
taba el recurso a las rentas vitalicias. Concretamente, los regidores de Cer-
vera vendieron 65 violarios durante este periodo, muchos de ellos al 
16,66% de interés, consiguiendo 144.328 s. 6 d. mediante dicho procedi-
miento o, lo que es lo mismo, el 32,5% de todo el capital ingresado en 
111 El año 1367 también documentamos otras dos rentas que, según los datos disponibles, so-
brepasan muy ligeramente e116,66%, pero me inclino a pensar que esta ínfima variación responde a 
algún error del escribano o bien a otra circunstancia que no merece ser reseñada. 
112 Véanse notas 23, 34 y 36. 
1!3 Recuérdense, especialmente, los censales vendidos a Blanca de Calders, entre 1334 y 1335, 
por 42.000 s.b. y a Ramon Sacosta, en 1343, por 54.000 s.j. 
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(*) Capital en sueldos. 
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Cuadro 3: Interés de las rentas vendidas entre 1332-1386* 
INTERÉS 1332-1352 1353-1367 1368-1386 TOTAL 
20% (1) (1) 
(5.000xl.OOO) - 500 - 500 (0,11 %) (0,03%) 
16,66% (44) (8) 
(6.000xl.OOO) - 80.728-6 (18,16%) 36.400 (6,40%) 
14,28% (26) (20) (8) (54) 135.100 63.100 23.700 221.900 (7.000xl.OOO) (41,05%) (14,19%) (4,16%) (16,53%) 
10% (9) (1) (10) 
(10.000xl.OOO) - 36.000 10.440 46.440 (8,09%) (1,83%) (3,45%) 
8,3% (1) (13) (48) (62) 54.000 57.200 269.790 380.990 (17.000xl.OOO) (16,40%) (12,86%) (47,43%) (28,38%) 
7,14% (11) (35) (23) (69) 140.000 196.802 134.170 470.972 (14.000x 1.000) (42,54%) (44,27%) (23,59%) (35,08%) 
6,66% (3) (3) 
- 30.500 30.500 (15.000x 1.000) (5,36%) (2,27%) 
6,25% (2) (2) 
-
- 7.200 7.200 (16.000xl.OOO) (1,26%) (0,53%) 
5,88% (2) (1) (3) 
- 10.200 8.500 18.700 (17.000xl.OOO) (2,29%) (1,49%) (1,39%) 
5% (4) (5) 
(20.000xl.OOO) - - 29.400 29.900 (5,16%) (2,22%) 
4,54% (1) ( 1) 
-
- 6.000 6.000 (22.000xl.OOO) (1,05%) (0,44%) 
4% (1) (1) 
(25.000xl.OOO) - - 12.612-6 12.612-6 (2,21 %) (0,93%) 
TOTAL (38) (124) (100) (262) 329.100 444.530-6 568.712-6 1.342.343 
(*) Número de rentas/capital en sueldos-dineros/tanto por ciento. 
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concepto de deuda a largo plazo. El resto procedía de censales, en su ma-
yor parte, al 7,14% y, en menor medida, al 8,3 y al 10% de interés. De 
anecdótica cabría calificar la existencia de otras tres rentas perpetuas a un 
tipo inferior al 6%, sino fuera porque prefiguran una tendencia a la reduc-
ción de los intereses que se produciría durante los años posteriores a 1367. 
Antes de esta fecha, sin embargo, el promedio de interés continúa siendo 
muy alto (10,26%), como consecuencia de los bruscos incrementos de los 
tipos que se producen en respuesta al aumento general de emisiones pro-
vocado por la guena de Castilla. Lo único que disminuye durante esta se-
gunda etapa es el tamaño medio de las operaciones de crédito, que cae 
hasta los 3.584 s.: concretamente, a 5.088 s. en el caso de los censales y a 
2.220 s. en el de los violarios. A tenor de los que hemos visto, la razón de 
esta caída sería también atribuible, según mi opinión, al incremento gene-
ral de la ofe1ta de rentas así como a las crecientes dificultades de los mu-
nicipios a la hora de emitir deuda. 
Como también hemos visto, en la última etapa del periodo estudia-
do (1368-1386), las autoridades municipales de la villa se propusieron re-
ducir la pesada carga de las pensiones pagadas anualmente a sus acreedo-
res, y ello pasaba fundamentalmente por la redención de los violarios 
existentes con el producto de la emisión de nuevos censales. Esta iniciati-
va, sin embargo, tuvo un éxito muy limitado, tal como se desprende de las 
16 rentas vitalicias documentadas con posterioridad a 1368. Cierto es que 
esta emisión no es muy importante, ya que su producto (60.100 s.) apenas 
supera el 10% de todo el capital conseguido mediante el expediente de la 
deuda a largo plazo. Con todo, su sola presencia atestigua las periódicas 
dificultades atravesadas por la hacienda local, cuyos responsables se 
vieron obligados a vender violarios o, en su defecto, censales a elevado 
interés. Efectivamente, la mayor parte de rentas perpetuas creadas por el 
consistorio entre 1368 y 1387 estaban gravadas con un 8,3% de inte-
rés: concretamente, 269.790 s. fueron conseguidos mediante este tipo de 
rentas, esto es, el47,5% del capital obtenido mediante la emisión de deu-
da. El resto procedía básicamente de los tradicionales censales al 7,14% 
(134.170 s.), aunque también se documenta una creciente presencia de 
rentas a un interés inferior al habitual. 114 Como decía más aniba, esta cir-
cunstancia responde a una progresiva disminución del precio del dinero, 
que se consolidaría definitivamente después de 1386, especialmente con 
la aparición de los censales perpetuales. Antes de esta fecha, sin embargo, 
114 Concretamente se trata de 12 censales, equivalentes a 94.212 s. 6 d. y a un 16,5% del capital 
obtenido mediante la deuda a largo plazo entre 1368 y 1386. 
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ya existen claros síntomas de la caída de los tipos, tal como se desprende 
de la existencia de los mencionados censales o bien de la sensible disminu-
ción del promedio general de interés. Durante la última etapa estudiada, el 
tipo medio se reduce hasta el 8,31% y, como consecuencia de este hecho (el 
abaratamiento del dinero), también se observa un aumento del volumen de 
las operaciones de crédito, que crece hasta un promedio de 5.687 s.: a 6.055 
s. en el caso de los censales y a 3.756 s. en el caso de los violarios. 
4) Todos estos matices, introducidos con el fin de perfilar las ca-
racterísticas la deuda a largo plazo contraída por la universidad de Cerve-
ra, también resultan pertinentes a la hora de responder a la cuarta pregunta 
que me planteaba al inicio de este apartado, esto es, de dónde procedía el 
capital prestado a la universidad. '15 De entrada, y a nivel general, cabe 
distinguir entre tres ámbitos fundamentales a los que acudieron las autori-
dades municipales para conseguir dinero a crédito: la propia villa de Cer-
vera, la ciudad de Barcelona y el resto de lugares del principado [GRÁFI-
co 4 ( = CUADRO 4) ]. Los censales y violarios vendidos por los regidores 
en el mercado local suman 97 rentas, que proporcionaron 375.159 s. a las 
arcas comunitarias o, lo que es lo mismo, casi el28% de todo el capital in-
gresado entre 1332 y 1386 en dicho concepto. En Barcelona residían los 











(*) Capital en sueldos. 
1353-1367 1368-1386 TOTAL 
llifl Barcelona D Cervera O Otros 1 
115 Véase una primera aproximación a esta cuestión en TURULL, Max. La conjiguració jurídi-
ca .. , pp. 484~487. 
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Cuadro 4: Procedencia geográfica de los compradores de rentas 
(1332-1386)* 
LUGAR 1332-1352 1353-1367 1368-1386 TOTAL 
(25) (17) (26) (68) 
Barcelona 156.100 84.300 128.130 368.530 
(47,43%) (18,96%) (22,52%) (27,45%) 
(1) (67) (29) (97) 
Cervera 14.000 200.847 160.312-6 375.159-6 
(4,25%) (45,18%) (28,18%) (27,95%) 
(12) (40) (45) (97) 
Otros 159.000 159.383-6 280.270 598.653-6 
(48,31%) (35,85%) (49,28) (44,59%) 
TOTAL (38) (124) (100) (262) 329.100 444.530-6 568.712-6 1.342.343 
(*) Número de rentas/capital en sueldos-dineros/tanto por ciento. 
compradores de 68 de las rentas emitidas por la villa, cuyo valor ascendía 
a 368.530 s. y suponía el 27,45% del capital total documentado. Por lo 
que respecta a los censales y violarios adquiridos por habitantes del resto 
de lugares del principado, estos acumulaban 97 rentas, que reportaron cer-
ca del45% (598.653 s. 6 d.) de los ingresos conseguidos mediante el ex-
pediente de la deuda a largo plazo. Tal como puede verse en el MAPA 1, 
dentro de este último ámbito, se hallan hasta 42 localidades distintas, en-
tre las cuales destaca la ciudad de Lleida, donde se vendieron 11 rentas 
por un precio de 117.000 sll6 Otras poblaciones donde se consiguieron 
sumas de dinero importantes fueron Titrrega (23.820 s.), Bellpuig 
(37.450 s.), Santa Coloma de Queralt (25.828 s.), Cardona (21.000 s.), 
Berga (39.600 s.), Linyola (27.200 s.) y Terrassa (42.000 s.). 
Muchas son las reflexiones que podrían realizarse a partir de todos 
estos datos, especialmente si los ponemos en relación con el contexto eco-
nómico de la época. Sin embargo, ello requeriría de un análisis mucho más 
profundo, que supera los límites del presente trabajo. De momento, y a la 
luz de los datos contenidos en el CUADRO 4 (~GRÁFICO 4 ), únicamente me 
interesa advertir que, en la etapa inicial del endeudamiento municipal 
(1332-1352), las autoridades de Cervera acudieron fundamentalmente a los 
116 No he podido determinar el lugar de procedencia de uno de los acreedores documentados 
entre 1332 y 1386. 
Mapa 1: Procedencia geográfica de los compradores de rentas (1332-1386) 
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grandes mercados financieros de Barcelona y Lleida, donde vendieron 25 
rentas por valor de 156.100 s. y 11 rentas por 117.000 s., respectivamente. 
El resto de numerario ingresado durante dicho periodo se consiguió en la 
propia villa (14.000 s.) y en el lugar de Terrassa (42.000), aunque esta últi-
ma localidad probablemente se encontraba en la órbita de la ciudad condal. 
A partir de 1353, coincidiendo con el espectacular incremento gene-
ral de las emisiones de deuda municipal provocado por las demandas reales, 
la procedencia de los acreedores cambia radicalmente. Pese a continuar re-
curtiéndose al mercado fmanciero de Barcelona, su peso específico dismi-
nuye de forma importante y el de Lleida desaparece por completo. Como 
hemos visto, en el caso de Lleida, el uso de la onerosa moneda jaquesa su-
puso un handicap para los regidores a la hora de vender nuevos censales y 
violarios a acreedores de dicha ciudad. Aunque, probablemente, la razón 
principal del retroceso tanto de Lleida como de Barcelona sea la propia 
oferta local que se generó, entre 1353 y 1367, en dichas poblaciones así 
como la feroz competencia que se estableció entre los distintos municipios 
catalanes a la hora de «colocar» sus rentas. Esta hipótesis vendría corrobo-
rada por el gap que se observa, entre 1354 y 1365, en las ventas realizadas 
por Cervera en la ciudad condal, y esta circunstancia explicaría también el 
espectacular incremento experimentado por el propio mercado de la villa 
así como por el de otras localidades del principado. Concretamente, en el 
transcurso de estos años, se venden 67 censales y violarios a compradores 
locales por valor de 200.847 s., mientras que el número de rentas compra-
das por personas de otros lugares del país asciende a 40 rentas, que propor-
cionaron 159.383 s. 6 d. a las arcas municipales. 117 La suma de estas canti-
dades supone el 81% de todo capital documentado durante esta segtmda 
etapa y se completaría con el producto de las 17 rentas (84.300 s.=l9%) 
vendidas en la ciudad de Barcelona en el transcurso del mismo periodo. 
Esta dinámica se mantiene posteriormente, aunque con ligeras dife-
rencias. Así, por ejemplo, el peso específico del ámbito correspondiente a 
«otros lugares del principado» aumenta sensiblemente, pasando a propor-
cionar casi el 50% del capital conseguido por la universidad entre los años 
1368 y 1386: concretamente, las autoridades de la villa vendieron 45 rentas 
117 Entre 1353 y 1367, las localidades (17) donde se vendieron censales y violarios fueron: Jor-
ba, Tarrega, la Portella, La Guardialada, Bcllpuig, Sanaüja, S. Guim de la Plana, Preixana, Montpa-
lau, Santa Coloma de Qucralt, Montblanc, Montlleó y Aldorrells. También se documentan la adqui-
sición de rentas por parte de habitantes de las villas de Cardona, Bcrga y Camprodon; lugares con 
los que Cervera mantenía estrechos vínculos comerciales (TURULL, Max. «Intercanvi comercial, fira 
i rnercat a Cervera entre 1136 i J 392», MisceNiinia Cerverina, 7 (1991 ), pp. 19-39). Esta relación se 
completa con Sabadell, población que (como Ten·assa) seguramente también se enconh·aba en la ór-
bita de Barcelona. 
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a compradores de localidades diversas, que permitieron ingresar 280.270 s. 
en las arcas municipales.U 8 Por lo que respecta al mercado local, su impor-
tancia relativa disminuye hasta el 28%: esto es consecuencia de la adquisi-
ción únicamente de 19 censales y violarios por parte de vecinos de Cervera, 
que pagaron 160.312 s. 6 d. por dichas rentas. Finalmente, el mercado fi-
nanciero de Barcelona recupera terreno y alcanza el 22,5% del capital docu-
mentado en esta última etapa: este porcentaje supone 128.130 s., correspon-
dientes a las 26 operaciones realizadas por la universidad en la ciudad 
condal. En principio, y como decía más arriba, la situación descrita para 
esta última etapa no difiere mucho de la que se observa en el periodo ante-
rior. Ahora bien, a la luz de la posterior evolución experimentada por el en-
deudamiento municipal, la recuperación de Barcelona adquiere otros tintes 
y prefigura el creciente protagonismo que adquirirá el mercado financiero 
de la capital catalana a finales del siglo XIV. 119 
5) Llegados a este punto, ya sólo nos queda responder a la quinta 
y última cuestión que planteaba al inicio de este apartado: quiénes eran los 
compradores de las rentas. La respuesta a esta pregunta, sin duda, merecería 
otra monografía por sí sola, ya que son muchas las imbricaciones de la deu-
da a largo plazo en la sociedad de la época. Sin embargo, tal como he dicho 
anteriormente, no es mi objetivo estudiar propiamente esta ni otras cuestio-
nes (económicas, políticas, jurídicas ... ) de gran calado, que rodean el tema 
de la deuda pública en Cataluña durante la baja Edad Media. Lo que preten-
do es simplemente realizar un mínimo esbozo del proceso de endeudamien-
to municipal de la villa de Cervera así como de algunos de sus principales 
rasgos, entre los cuales se encuentra el mundo de los acreedores. 120 
En total, 196 son las personas fisicas o jurídicas que se reparten las 
262 rentas documentadas entre 1332 y 1386. A efectos prácticos, y a la 
vista de su peso específico dentro del conjunto de acreedores, he dividido 
los compradores de rentas en siete grandes categorías: religiosos, nobles, 
mujeres, mercaderes, notarios-juristas, ciudadanos («ciutadans honrats» 
de Barcelona) y otros. En el CUADRO 5 (=GRÁFICO 5), también incluyo el 
118 Entre 1368 y 1386, los lugares (30) donde se vendieron censales y violarios fueron: Llobe~ 
rola, PuiggrOs, Tilrrega, Sedó, Pallerols, Santa Coloma de Queralt, Queraltill, Bellpuig, Talarn (Pa-
llargues), Estanls, la Curullada, Anglesola, Linyola, Omells de T8.rrega, Castellnou d'Oluja, Monto-
liu, Balaguer, Granycna, Preixana, Jorba, les Oluges, Porquerisses, Castellfollit de Riubrcgós, 
Savallá, Argenyola, Prats de Rei, Secabecs y Bcrga. 
119 Entre 1387 y 1413, Barcelona será el lugar donde las autoridades de la villa venderán hasta 
35 rentas por un valor de 330.330 s., lo que supone más del45% de todo el capital obtenido median-
te la deuda a largo plazo durante dicho periodo (VERDÉS, Pere. ((Per t;o que la vila ... )), p. 507). 
120 Sobre esta cuestión, véase también la primera aproximación realizada por TURULL, Max. La 
conjlguració jurfdica ... , pp. 480-483. 
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Cuadro 5: Condición social de los compradores de rentas 
(1332-1386)* 
CONDICIÓN !332-1352 1353-1367 1368-1386 TOTAL 
(11) (21) (32) 
Religiosos - 36.300 118.032-6 154.332-6 
(8,16%) (20,75%) (1!,49%) 
(6) (11) (17) 
Nobles - 25.100 77.150 102.250 
(5,64%) (13,56%) (7,61%) 
(6) (19) (20) (45) 
Mujeres 63.000 76.255 89.500 228.755 
(19,14%) (17,15%) (15,73%) (17,04%) 
(9) (33) (9) (51) 
Mercaderes 65.100 111.823-6 62.500 239.423-6 
(19,78%) (25,15%) (10,98%) (17,83%) 
(14) (9) (23) 
Notarios-juristas - 38.432 56.200 94.632 
(8,64%) (9,88%) (7,04%) 
(6) (3) (4) (13) 
Ciudadanos 49.000 28.000 33.590 110.590 
(14,88%) (6,29%) (5,90%) (8,23%) 
(5) (17) (13) (35) 
Otros 38.500 67.320 63.740 169.560 
(11,69%) (15,14%) (11,20%) (12,63%) 
(12) (21) (13) (46) 
N.D. 113.500 61.300 68.000 242.800 
(34,48%) (13,78%) (11,95%) (18,08%) 
TOTAL (38) (124) (100) (262) 329.100 444.530-6 568.712 1.342.343 
(*) Número de rentas/capital en sueldos-dineros/tanto por ciento. 
epígrafe «no determinado» (N.D.) para referirme a aquellos acreedores 
(hombres laicos) cuya adscripción social no puedo determinar. 
De mayor a menor, y sin contar este último colectivo, se observa 
que el principal grupo de compradores de rentas emitidas por la universi-
dad de Cervera son los mercaderes, que acumulan 51 censales y violarios 
por valor de 239.423 s. 6 d. (17,83%). Estos mercaderes proceden funda-
mentalmente de Cervera y de Barcelona, siendo en el primer caso miem-
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(*) Capital en sueldos. 
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bros destacados de la oligarquía localY1 El peso específico de este grupo 
es especialmente importante hasta 1367, mientras los intereses de la deuda 
a largo plazo son elevados, pero disminuye sensiblemente con posteriori-
dad a esta fecha, coincidiendo con la pérdida de rentabilidad de dicho re-
curso financiero. 122 En este sentido resulta también interesante constatar 
que los mercaderes fueron básicamente compradores de violarios (35) y, 
en menor medida, de censales (16), lo que abunda en la hipótesis de la in-
versión en deuda pública con fines lucrativos. 
El segundo grupo en importancia son las mujeres, consideradas 
como tales porque habitualmente recurrían a la deuda pública para asegurar 
sus dotes o una pensión de viudedad. Este colectivo adquirió 45 de las ren-
tas documentadas, por un precio de 228.755 s. (17,04%), y su importancia 
se mantuvo estable a lo largo de todo el periodo estudiado. Cierto es que, 
entre 1332 y 1352, el peso específico de este grupo se ve un tanto sobredi-
mensionado por la renta de 42.000 s.b. adquirida por Blanca de Calders; 
una de las mayores nunca vendida por la villa de Cervera. No obstante, y 
aunque tan sólo sea por el número de censales y violarios comprados, la im-
portancia de las mujeres resulta innegable desde los orígenes del endeuda-
miento municipal. Por último, también cabe destacar que la procedencia 
geográfica de estas compradoras de rentas no se circunscribe a ningún ám-
bito concreto y que, a la hora de invertir su dinero, prefirieron ligeramente 
la seguridad de los censales (27) al rendimiento de los violarios (18). 
Los religiosos ocupan el tercer lugar en el ranking de acreedores y, 
dentro de este grupo, se cuentan tanto personas físicas como jurídicas, in-
cluyendo instituciones benéficas situadas bajo la jurisdicción eclesiásti-
ca.123 En total, los miembros de este colectivo compraron 32 rentas crea-
das por el municipio y proporcionaron 154.332 s. 6 d. (11 ,49%) a las arcas 
locales. Como se aprecia en el GRÁFICO 5 (=CUADRO 5), hasta mediados 
121 Los mercaderes de Cervera que compraron alguna renta al municipio fueron: Ramon Serra 
«majan), Ramon Serra «menan>, Bcrengucr Serra, Andreu Cavalcra, Antoni Todó, Guillem d' Agra-
muntell, Bemat de Peracamps, Guillcm Pujalt, Jaume Miró, Pere Lambart, Berenguer de Cardona, 
Jaume Moixó, Pcre Serra, Jaumc Pmta, Ama u de Riudovelles, Pcre Castellet, Bcmat Bru, Ramon de 
Rocafort, Pere de Vergós y Berenguer de Castelltort. Compárese esta relación de nombres con la nó-
mina de cargos contenida en TURULL, Max. «Rclació nominal per ordre alfabetic i cronológic de 
paers, consellers i electors de la Paeria de Cervera entre 1331 i 1395>>, M;scef.lánia Cerverina, 8 
(1992), pp. 155-193; y véase también las primeras reflexiones que M. Turull ya realiza al respecto 
en IDEM. La configuració jurídica ... , pp. 598-600. 
122 Esta tendencia se confirma claramente después de 1386, tal como puede observarse en VER-
DÉS, Pere. «Per 90 que lu vila ... », pp. 508-509. 
123 Dentro de este colectivo se encuentran clérigos que compraban las rentas a título individual, 
beneficios, conventos, fundaciones de aniversario de óbitos y albaceazgos con fines píos como, por 
ejemplo, limosnas. 
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del s. XIV su peso específico era nulo y su importancia creció progresiva-
mente durante la segunda mitad de dicha centuria hasta convertirse, a fi-
nales del s. XIV, en el principal comprador de rentas municipales. 124 
Como he apuntado, este crecimiento se desarrolla paralelamente a la pro-
gresiva reducción del tipo de interés de la deuda municipal y constituye 
una muestra más que significativa de la política económica adoptada por 
las instituciones eclesiásticas a finales de la Edad Media. Ante todo, se 
trataba de conseguir una fuente de ingresos estable que asegurase la conti-
nuidad de las fundaciones, y la mejor opción para ello eran los censales 
(que no violarios) municipales. 125 Finahnente, por lo que respecta a la pro-
cedencia geográfica de este tipo compradores, debe advertirse que el 50% 
de personas o instituciones religiosas eran de la propia villa; un hecho que 
debía ser visto con buenos ojos por las autoridades locales, puesto que las 
pensiones pagadas por el municipio acababan revirtiendo en la asistencia 
social y espiritual que se prestaba en Cervera. 
En la cuarta plaza de la clasificación de compradores de rentas 
municipales aparecen los «ciutadans honrats» de Barcelona, esto es, la oli-
garquía política de la ciudad condal. A muy poca distancia, sin embargo, 
se encuentran los pequeños señores rurales y los juristas y notarios, funda-
mentalmente, de la villa. 126 Cada uno de estos tres grupos sociales propor-
cionaron en torno a 100.000 s., lo que significa el 7-8% del capital ingre-
sado en concepto de deuda a largo plazo por el municipio. En los tres 
casos, los miembros pertenecientes a estos colectivo también prefirieron 
la seguridad de los censales al rendimiento de los violarios, aunque esta 
opción parece ser mucho más clara cuando se trata de nobles y ciudada-
nos.1'7 Por lo que a Cervera se refiere, la importancia de los «ciutadans 
honrats» ya es notable desde los orígenes del endeudamiento municipal, 
mientras que los nobles, juristas y notarios no ganan un cierto peso especí-
fico hasta mediados del s. XIV. 
124 Resulta interesante constatar que entre, entre 1387 y 1413, las personas e instituciones ecle-
siásticas compraron e145% de todas las rentas vendidas por el municipio, proporcionando 320.551 s. a 
las arcas locales (VERDÉS, Pere. «Per qo que la vila ... », pp. 508-509). 
125 Concretamente, entre 1353 y 1386, los miembros de este grupo compraron hasta 29 censa-
les y lmicamente 3 violarios. 
126 Al igual que los mercaderes, los juristas y notarios formaban pmte de la elite política de la 
villa: Ramon Bonanat, Pere Bonanat, Bcrcnguer Gilabert, Pere Tallada, Antoni Toldra, Francesc Co-
mabella, Mateu Bonjoc, Bertomeu Averó y Mateu Bonjoc. Compárese también esta relación con los 
datos contenidos en TVRULL, Max. «Relació nominal...», pp. 155-193; lDEM, La configuraciójurídi-
ca ... , pp. 598-600. 
127 En total, los miembros de estos tres colectivos compraron 37 censales y 16 violarios: los 
ciudadanos, 11 censales y dos violarios; los nobles, 12 censales y 5 violarios; y los juristas y nota-
rios, 14 censales y 9 violarios. 
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Esta relación de compradores de rentas se completa con todo el 
abanico de profesiones que conforman el abiganado capítulo de «otros». 
Concretamente, se trata de funcionarios reales, cambistas, plateros, patro-
nes de nave, médicos, boticarios, tejedores, sastres, peleteros, curtidores, 
pellejeros, algodoneros, cuchilleros, zapateros y hospederos. Aparente-
mente, no contamos con un grupo tan importante en la Cervera de la épo-
ca como eran los agricultores, aunque cabría preguntarse si algunos de 
ellos no se encuentran dentro del colectivo de persones cuyo oficio o ads-
cripción social desconocemos. Sea como sea, lo cierto es que, a la luz de 
los datos disponibles, constatamos el acceso de un amplio colectivo social 
a la deuda pública emitida por el municipio, especialmente desde media-
dos del s. XIV. En este sentido, cabe destacar que, en su mayor parte, los 
integrantes de este heterogéneo grupo residían en Cervera o en Barcelona. 
Y también debe advertirse que, al igual que la mayor parte de grupos so-
ciales documentados, estos compradores prefirieron los censales (22) a los 
violarios (13). En suma, pueden documentarse 35 rentas atribuibles al ca-
pítulo de «otros», el valor de las cuales asciende a 242.800 s. y supone el 
12,63% del capital conseguido mediante el recurso del endeudamiento a 
largo plazo. 
* * * 
Aunque podría continuar profundizando en el análisis de los cen-
sales y violarios vendidos por el municipio de Cervera entre 1332 y 1386, 
me detendré en este punto, pero no sin antes hacer unas breves considera-
ciones finales. La primera de estas consideraciones pasa simplemente por 
recordar que este trabajo tiene como principal objetivo complementar un 
estudio ya existente, dedicado a la gestión de la deuda a largo plazo en la 
villa entre 1387 y 1516. Así pues, las 262 rentas vendidas hasta 1386 de-
ben sumarse a las 114 creadas con posterioridad a dicho año, ya que cons-
tituyen un todo en el proceso de endeudamiento municipal de Cervera du-
rante la época bajomedieval. En este sentido, resulta imprescindible poner 
en relación los censales y violarios estudiados en el presente trabajo con 
las emisiones de censales (ya no de violarios) realizadas por las autorida-
des locales hasta 1410-1413, momento en que se produce la primera ban-
canota municipal. Concretamente, se trata de 90 rentas perpetuas (algunas 
de ellas sin pacto de retroventa) que proporcionaron 715.121 s. 8 d.b. al 
erario municipal, y que en su mayor parte (80%) sirvieron para reducir la. 
carga de las pensiones o intereses de la deuda a largo plazo. De poco sir-
vió, sin embargo, esta política de saneamiento financiero, ya que final-
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mente las autoridades locales se vieron obligadas a suspender el pago de 
las pensiones y, como consecuencia de este hecho, prácticamente tuvieron 
que renunciar al recurso del crédito censaJI28 
Al hilo de esta última circunstancia, también me gustaría hacer 
hincapié en la necesidad de comparar el proceso de endeudamiento de la 
universidad de Cervera con el de otros municipios del principado. Aunque 
todavía no contemos con muchos estudios que analicen de forma mínima-
nente exhaustiva la deuda a largo plazo contraída por otros consistorios 
catalanes, sí que disponemos de algunos trabajos que nos permiten poner 
en relación lo sucedido en la villa con lo que ocurrió en otros lugares 
como Barcelona, Girona, Tarragona, Vic, Manresa, Castelló d 'Empúries, 
Cardona, Valls, Reus, S. Feliu de Guíxols ... 129• Especialmente interesante 
puede resultar la comparación con el caso de la vecina ciudad de Manresa, 
estudiado por Marc Torras, ya que presenta unas circunstancias práctica-
mente idénticas a las de Cervera. Pese a ser un poco más tardíos, los orí-
genes de la deuda a largo plazo en esta ciudad del realengo también se re-
montan a la primera mitad del s. XIV, consolidándose definitivamente 
entre los años 1354 y 1367. Posteriormente, las autoridades municipales 
del lugar iniciaron una política de reducción de los intereses que, en el 
caso de Manresa, parece tener mucho más éxito que en Cervera. No sabe-
mos con certeza cuál fue el motivo de esta particular evolución, pero cabe 
destacar que el importante descenso de las pensiones que se observa en 
esta ciudad va acompañado de un claro proceso de sustitución de los ren-
tistas de la ciudad de Barcelona por acreedores locales, en su mayor parte 
clérigos o instituciones religiosas 130. 
128 VERDÉS, Pere. «Per 90 que la vila ... >t. 
129 ÜRTI, Pere. «Les finances municipals de la Barcelona deis segles XIV i XV: Del censal a la 
Taula de Canvü>, Barcelona. Quaderns d'História, 13 (2007), pp. 257~282; GUILLERÉ, Christian. 
«Structures et pretiques de gestion financiere et fiscale a Gerone a la fin du Moyen Áge>>, en D. 
Menjot; M. Sánchez Martínez (eds.), La jisca lité des vil! es a u M oyen Age (Occident méditerranéen). 
4. La gestion del 'impot, Toulousc, Privat, 2004, pp. 39-55; CORTIELLA, Francesc. Una ciutat catala-
na a darreries de la baixa edat miljana: Tarragona, Tarragona, lnstitut d'Estudis Tarraconenses 
«Ramon Berenguer IV>>, 1984, pp. 216-238; TORRAS, Marc. «El dente públic a la ciutat de Manrcsa 
a la Baixa Edat Mitjana>>, en M. SANCHEZ MARTÍNEZ (cd.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la 
Catalw1a medieval, Barcelona, CSIC, 1999, pp. 155-183; SANCHEZ MARTÍNEZ, Manuel. «Fiscalidad 
y finanzas de una villa señorial catalana: Castelló d'Empúries, 1381-1382», en Ibídem, pp. 301-362; 
GALERA, Andreu. «Endeutament i fiscalitat senyorial a la Catalunya del segle XV. El cas del comtat 
de Cardona (1419-1433)>>, en Ibídem, pp. 363-391; MORELLÓ, Jordi. Fiscalitat i deute públic 
en dues viles del Camp de Tarragona. Reus i Valls, segles .xJV-XV, CSIC, Barcelona, 2001, 
pp. 756-815. Sobre S. Feliu de Guíxols, véase el estudio de Pere Ortí en este mismo volumen, y véa-
se también el trabajo de Albert Martí sobre Castelló d'Empúries. 
130 TORRAS, Marc. «El deute pública la ciutat de Mamesa ... », pp. 155-183. 
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Finalmente, y al albur de la hipótesis que acabo de plantear, quiero 
finalizar este trabajo reclamando, asimismo, la necesidad de continuar es-
tudiando las implicaciones económicas y sociales del endeudamiento mu-
nicipal. En las páginas precedentes, hemos visto como, desde la primera 
mitad del s. XIV, Barcelona se erigía en el principal mercado financiero 
del principado: el lugar donde acudían los síndicos municipales de Cerve-
ra para vender sus rentas y, con su producto, pagar los donativos a la Co-
rona. Ahora bien, desde mediados del s. XIV, también observamos como 
la inversión en deuda municipal se generaliza y amplios sectores de la so-
ciedad adquieren los censales y violarios vendidos por la universidad. Al 
igual que sucede en otros lugares, la oligarquía local -formada básica-
mente por mercaderes, juristas y notarios- fue uno de los principales be-
neficiarios de este proceso de endeudamiento, aunque no el único. En la 
nómina de acreedores, hallamos personas e instituciones de condición so-
cial muy diversa (nobles, artesanos, mujeres ... ), que buscaban, sobre todo, 
una fuente de ingresos segura, regular y estable. Una mención especial 
merece la Iglesia que, desde finales del s. XIV, se postula como el primer 
comprador de deuda municipal; así como el principal beneficiario de las 
donaciones testamentarias del resto de los acreedores 131 • 
Bl Además de las reflexiones, ya citadas, de M. Turull sobre la adquisición de rentas munici-
pales por parte de los miembros de la oligarquía local (TVRULL, Max. La configuració jurídica ... , 
pp. 598-600), véanse también algunos ejemplos ilustrativos de la inversión en deuda municipal por 
parte de habitantes de la vílla en TuRULL, Max. «Antoni Toln't (notari del segle XIV) i la Summa Ro-
landina», Miscel·ldnia CeJ'Verina, 6 (1988), p. 27-52; TURUIL, Max; RIBALTA; Jaume, <<Ciutat i po-
der en el feudalisme declinant a la Catalunya baixmedicval (diferenciació social i distribució social 
de l'cspai urba a Ccrvera, 1340-1382))), Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), p. 79-144; 
RIVERA, F. Xavier. «Ramon Serra el vell: poder, condició i caritat d'un mercader cerverí a les acaba-
lles deis segle XIV)), Miscel-liinea Cerverina, 10 (1996), p. 37-70; lDEM. «Testamcnt de Berenguer 
de Castelltort, mercader ciutadil de Barcelona, fundador de }'Hospital que porta el seu nom (l389)l>, 
MisceNánia Cerverina, 13 (1999), pp. 183-213. 
Apéndice: Censales y violarios vendidos por el municipio de Cervera (1332-1386) 
AFIO TIPO CAUSA CAPITAL PEl·lSIÓN INTERÉS ACREEDOR CITA DOCí.RWENTAL DE RENTA EMISIÓN (S.-D.) (S-D.) % (,VOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
¿13 .. ? violario n.d. 3.500* 500* [14,28] Pcre Soler, de Lleida ACC, FM, Clavaria, 1333, f. 46 r. 
¿13 .. ? violario n.d. 3.500* 500* [14,28] Simó Torres, de Lleida ACC, FM, Clavarla, 1333, f. 46 r. 
¿13 .. ? violario n.d. 2.100* 300* [14,28] Bertran d'Agramunt, de Lleida ACC, FM, Clavarla, 1333, f. 46 r. 
¿13 .. ? violario n.d. 2.100* 300* [14,28] Bernat de Montroig, de Llcida ACC, FM, Clavarla, 1333, f. 46 r. 
¿13 .. ? violario n.d. 7.000* 1.000* [14,28] Sampsó de Navés, de Llcida ACC, FM, Clavarla, 1333, f. 46 r. 
1332 violario donativo 14.000 2.000 14,28 Jaume Riquer, platero, de Cervera ACC, FM, Consells, 1332-1333, f. 17 v. y 
26 r. 
1332 violario donativo 7.000 1.000 14,28 Jaume Bosquet, pañero, Barcelona13Z ACC, FM, Consells, 1332-1333, f. 17 v. y 
26 r. 
1333 violario donativo 21.000 3.000 14,28 Pere Ros, mercader y ciudadano de Bar- ACC, FM, Consells, 1332-1333, f. 71 v. y 
celo na 76 r. 
1333 violario redimir 7.000 1.000 14,28 Berenguer de Paganeres, ciudadano de ACC, FM, Consells, 1332-1333, f. 83 v. y 
Barcelona133 90 r. 
1333 violario redimir 14.000 2.000 14.28 Jaume Miró, mercader y ciudadano de ACC. FM, Consells, 1332-1333, f. 83 v. y 
Barcelona 90 r. 
¿1334- violario n.d. 1.400* 200* [14,28] Bemat d' AJOs, de Lleida ACC. FM, Clavaría, 1339, f. 20 r. 
1335? 
¿1334- violario n.d. 1.400* 200* [14,28] Jaume Desoler, de Lleida ACC, FM, Clavaria, 1339, f. 20 r. 
1335? 
¿1334- violario n.d. 3.500 500 [14.28] Bemat Cavaller, cambista de Barcelona ACC, FM, Clavaria, 1339, f. 22 r. 
1335? 
132 No sabemos si este violario es el mismo que aparece, en forma de pensión, en el libro de clavaria de 1338, pagado a María, esposa de Jaumc Ros-
sell, de Barcelona (ACC, FM, Clavaria, 1339, f. 24 r.). 
133 No sabemos si este violario es el mismo que aparece, en forma de pensión, en el libro de e la varia de 1338, pagado a Angelina, esposa de Guillem 

















AÑO TIPO CAUSA CAPITAL PENSIÓN 
DE RENTA EMISIÓN (S.-D) (S.-D) 
¿1334- censal [donativo] 14.000* 1.000* 
1335? 
¿1334- censal [donativo] 14.000* 1.000* 
1335? 
¿1334- censal [donativo] 28.000* 1.000* 
1335? 
¿1334- censal [donativo] 42.000 3.000 
1335? 
1339 violario donativo 3.500 500 
1339 violario donativo 3.500 500 
1343 censal donativo 54.000* 4.500* 
1344 violario donativo 3.500 500 
1344 violario donativo 3.500 500 
1344 violario donativo 3.500 500 
1344 violario donativo 2.100 300 
1344 violario donativo 3.500 500 
1344 violario donativo 3.500 500 
1344 violario donativo 3.500 500 
1344 violario donativo 3.500 500 
1344 violario donativo 3.500 500 
1344 violario donativo 3.500 500 
INTERÉS ACREEDOR 
% (NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
[7,14] Pere de la Porta (o de Saporta), de Lleida 
[7,14] Bernat y Ramon d' Aranyó, de Lleida 
[7,14] Guillem de Carcassona, médico (jisic), de 
Lleida 
[7,14] Blanca de Calders, de Terrassa 
7,14 Guillem de Bellveí, escribano real, de 
Barcelona 
Antic d'Ódena, de Barcelona 
8,33 Rarnon Sacosta, de Lleida 
14,28 Alarnanda, viuda de Pere Comte, de Bar-
ce lona 
14,28 Berenguer Andreu, mercader de Barcelo-
na 
14,28 Berenguer Andreu, mercader de Barcelo-
na 
14,28 Guillem Lonch, mercader de Barcelona 
14,28 Constanya, viuda de Berenguer Salangla, 
de Barcelona 
14,28 Guillem Aman de Terrers, mercader de 
Barcelona 
14,28 Bemat Vida!, mercader de Barcelona 
14,28 Pere de Sentbres, platero de Barcelona 
14,28 Maria, viuda de Jaume Rossell, de Barce-
lona 
14,28 Maria, viuda de Jaume Rossell, Barce-
lona 
CITA DOCUMENTAL 
ACC, FM, Clavaria, 1339, f. 58 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1339, f. 58 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1339, f. 58 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1339, f. 37 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1339, f. 45 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1339, f. 45 r. 
TURULL, Max et al. Llibre de Privilegis, 
docs. 49-50 
SÁNCHEZ, Manuel, «La Corona en los orí-



























TIPO CAUSA CAPITAL PENSIÓN 
DE RENT4 EMISIÓN (S.-D) (S.-D) 
1344 violario donativo 7.000 1.000 
1352 censal redimir 7.000 500 
1352 censal redimir 7.000 500 
1352 censal redimir 14.000 1.000 
1352 censal redimir 7.000 500 
1352 censal redimir 7.000 500 
1352 censal redimir 7.000 500 
1352 censal redimir 7.000 500 
1353 censal donativo 4.200 300 
1353 censal donativo 9.800 700 
1353 censal donativo 7.000 500 
1354 censal donativo 12.005 857-6 
1354 censal donativo 14.000 1.000 
1354 censal donativo 8.995 642-6 
1354 censal donativo 7.000 500 
1354 violario donativo 3.500 500 
1354 violario donativo 3.500 500 
¿ 1354? censal donativo 7.000 500 
¿1354? censal donativo 14.000 1.000 
INTERÉS ACREEDOR 
% (NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
14,28 Jaume Miró, mercader de Barcelona 
7,14 Guillem Despou, ciudadano de Barcelona 
7,14 Bertran Samuntada, ciudadano de Barce-
lona 
7,14 Nicolau Sarovira, ciudadano de Barce-
lona 
7,14 Joan Giner, ciudadano de Barcelona 
7,14 Francesca, esposa de Amau Llull, de Bar-
ce lona 
7,14 Pere Despli, ciudadano de Barcelona 
7,14 Pere Giner, ciudadano de Barcelona 
7,14 Bemardona, esposa de Bort Sacirera, de 
Bellpuig d'Urgell 
7,14 Ramon Poli, de Montpalau 
7,14 Bemardona, esposa de Bort Sacirera, de 
Bellpuig d'Urgell 
7,14 Bemardona, esposa de Bort Sacirera, de 
Bellpuig d'Urgell 
7,14 Ramon Serra, menor, mercader de Cer-
vem 
7,14 Ramon Serra, menor, mercader de Cer-
vem 
7,14 Guillem Sacirera, señor de S. Guim de la 
Plana 
14,28 Guillem Sacirera, señor de S. Guim de la 
Plana 
14,28 Guillem Sacirera, señor de S. Guim de la 
Plana 
14,28 Jaurne de Sola, ciudadano de Barcelona 
7,1~········ .Toan Ros, ciudadano de Barcelona 
C!T A DOCUMENTAL 
Ídem 
ACC, FM, Censals, 13 77-1402, f. 5 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 8 r. 
ACA, C, reg. 1400, f. 126 v.-127 r. 
ACA, C, reg. 1400, f. 126 v.-127 r. 
ACA, C, reg. 1400, f. 126 v.-127 r. 
ACA, C, reg. 1400, f. 126 v.-127 r. 
ACA, C, reg. 1400, f. 126 v.-127 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 29 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 32 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 29 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 13 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 12 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 18 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 66 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 26 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 64 v. 
ACC, FM, Clavarla, 1355, f. 41 v. 














AÑO TIPO CAUSA CAPITAL PENSIÓ1V DE RE/1/Til EMISIÓJ'v' (S.-D.) (S.-D.) 
¿1354? violario donativo 4.200 600 
1354 violario donativo 3.500 500 
1354 violario donativo 3.500 500 
1354 violario donativo 3.500 500 
1354 violario donativo 7.000 1.000 
1355 censal donativo 7.000 500 
1356 censal donativo 7.000 500 
1356 censal donativo 7.000 500 
1358 censal donativo 5.000 357-2 
1359 censal donativo 2.100 150 
1359 censal donativo 7.000 500 
1359 censal donativo 2.800 200 
1359 violario donativo 1.200 200 
1359 violario donativo 3.600 600 
1359 violario donativo 1.800 300 
1359 violario donativo 1.200 200 
1359 violario donativo 600 100 
INTERÉS ACREEDOR 
% (NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
14,28 Bemat Bergueda, presbítero de Montlleó 
14,28 Bernat Lambart, mercader de Barcelona 
14,28 Berenguer Barca, de Montblanc 
14,28 Francesca, esposa de Guillem de Benvíu-
re, de Montblanc 
14,28 Jaume de Sola, ciudadano de Barcelona 
7,14 Constaw;:a, esposa de Berenguer d' Alta-
rriba. de Cardona 
7.14 Francesca, esposa de Blasco Morello, de 
Cervera 
7,14 Pere de Cleriana, de Santa Coloma de 
Queralt 
7.14 Antoni Toldra, notario de Cervera 
7,14 Ramon de Josa, señor de Madrona, resi-
dente en Cervera 
7,14 Pere Cardona, mercader de Cardona 
7,14 Arnau Foguet, peletero de Cervera 
16.66 Pere Lambart, mercader de Cervera 
[16,66] Berenguer de Cardona, mercader de Cer~ 
vera 
!6,66 Ramon Serra, mayor, mercader de Cer~ 
vera 
[16,66] Antoni Toldd, notario de Cervera 
[16,66] Pere Tallada, jurista de Cervera 
CITA DOCUMENTAL 
ACC, FM, Clavaria, 1355, s.f. 
ACC, FN, Jaume FctTer, Ccnsals i ven~ 
des, 1354~1355, f. 136 r.-155 v. 
ACC, FN, Jaume Ferrer, Censals i ,·en-
des, 1354-1355, f. 54 r.-75 r. 
ACC, FN, Jaume Ferrer, Censals i \'en-
des, 1354-1355, f. 54 r.-75 r. 
ACC, FN, Jaume Ferrer, Censals i ven-
des, 1354-1355, f. 31 r.-53 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 31 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 26 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1356, f. 17 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1358, f. 1 l r.; Clava-
ria, ¡:;ss, f. 32 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 39 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 65 r. 
ACC, FM, Ccnsals, 1377-1402, f. lí v.; 
Manifest, 1366, f. 100 r. 
ACC, FM, Ccnsals, 1377-1402, f. 40 r.; 
Manifest, 1366, f. 99 v. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 99 v. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 99 v.; Cla~ 
varia, 1373, f. 37 v. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f 99 v. 





















AÑO TIPO CAUSA CAPITAL PENSIÓN iNTERÉS 
DE RENTA EMISIÓN (S-D) (S-D.) % 
1359 violario donativo 600 lOO [16,66] 
1359 violario donativo 1.200 200 [16,66] 
1359 violario donativo 600 lOO [16,66] 
1359 violario donativo 1.200 200 16,66 
1359 violario donativo 600 lOO [16,66] 
1359 violario donativo 1.200 200 [16,66] 
1359 violario donativo 600 lOO 16,66 
1359 violario donativo 600 100 [16,66] 
1359 violario donativo 600 lOO [16,66] 
1359 violario donativo 600 100 [16,66] 
1359 violario donativo 2.100 300 [14,28] 
1359 violario donativo 2.100 300 [14,28] 
1359 violario donativo 2.100 300 [14,28] 
1359 violario donativo 2.100 300 14,28 
1359 violario donativo 1.400 200 [14,28] 
1359 censal donativo 1.500 107 7,14 
1359 violario donativo 1.500 214 14,28 
1359 violario donativo 4.200 600 [14,28] 
1359 violario donativo 2.100 300 [14,28] 
1359 violario donativo 1.400 200 14,28 
1359 censal donativo 2.800 200 [7,14] 
ACREEDOR 
(NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
Jaume Moixó, mercader de Cervera 
Pere Serra, mercader de Cervera 
Jaume Porta, pañero de Cervera 
Amau de Riudovelles, mercader de Cer-
vera 
Bertomeu Ripoll, apotecario de Cervera 
Berenguer Serra, hijo de Ramon Serra, 
mercader de Cervera 
Bertomeu Averó, notario de Cervera 
Pere Castellet, mercader de Cervera 
Andreu Cavalera, mercader de Cervera 
Berenguer Savila (o Vila), de Cervera 
Antoni Toldnl, notario de Cervcra 
Vicent Baruta, de Cervera 
Bernat Bru, mercader de Cervera 
Ramon de Rocafort mercader de Cervera 
Pere de Vergós, mercader de Cervera 
Caterina, esposa de Pere Ferrer, de A ido-
rrells 
Caterina, esposa de Pere Ferrer, de A ido-
rrells 
Bernat de Peracamps, mercader de Cerve-
ra 
Jaume Moixó, mercader de Cervera 
Joan de Torremorell, de Sanaüja 
Geraldona, esposa de Joan de T orremo-
rell, de Sanaüja 
CITA DOCUMENTAL 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 99 v. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 99 v. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 99 v. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 99 v.; Cla-
varia, 1373, f. 35 v. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 99 v. 
ACC, FM, Manifest, 1366 
ACC. FM, Manifest, 1366, f. 100; Clava-
ria, 1373, f. 38 r. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 r. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 r. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 r. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 r. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 r. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 110 v. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 v.: Cla-
varia, 1373, f. 37 r. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 v. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 v.; Cla-
varia, 1373, f. 40 r. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 v.; Cla-
varia, 1373, f. 40 r. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 v. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 v. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 v.; Cla-
varia, 1373, f. 36 r. 














ANO TIPO CAUSA CAPITAL PENSIÓN DE RENTA EMISIÓN (S.-D.) (S.-D.) 
1359 censal donativo 7.000 500 
1359 violario donativo 4.900 700 
1360 censal donativo 4.200 300 
1360 censal donativo 7.000 500 
1360 censal donativo 3.500 250 
1360 violario donativo 7.000 1.000 
1360 censal donativo 2.282 163 
1360 censal donativo 1.260 90 
1360 censal donativo 1.260 90 
1360 censal donativo 3.500 250 
1360 violario donativo 2.100 300 
1360 violario donativo 1.400 200 
1361 censal donativo 6.000 500 
1361 censal donativo 2.800 200 
1361 censal donativo 3.000 214 
1361 censal donativo 1.800 150 
1361 censal donativo 6.000 500 
INTERÉS ACREEDOR 
% (NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
[7,14] Marió, esposa del difunto Bernat de San-
tafé, de Preixana 
14,28 Berengucr de Castelltort, mercader de 
Cervera 
14,28 Amau Foguet, peletero de Cervera 
7,14 Ramon Serra, mayor, mercader de Cer-
vera 
7,14 Antoni Borras, de La Guardialada 
14,28 Jofre de Ortigues, escribano real, de 
Berga 
7,14 Antoni Toldrit, notario de Cervera 
7,14 Arnau Borras, hospedero de Cervera 
7,14 Pere Roure, zapatero de Cervera 
7,14 Ramonet Garzila, de Cardona 
14,28 Ramon Martí, de Cardona 
14,28 Berenguer d'Altarriba, de Cardona 
8,3 Ramon Serra, mayor, mercader de Cer-
vera 
7,14 Beneficio instituido por Geraldona, espo-
sa de Bemat Desvall, de Cervera 
7,14 Nicolau Guiot, de Ccrvera 
8,3 Amau Foguct, peletero de Cervera 
8,3 Arnau de Albespí, de Preixana 
CITA DOCUMENTAL 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 v. 
ACC, FM, Manifest, 1366, f. 100 v.; Cla-
varia, 1373, f. 35 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 3 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 13 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 14 r. 
ACC, FM, Clavarla, 1360, f. 15 r. 
ACC, FM, Clavarla, 1360, f. 15 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 19 r.; 
Manifest, 1366, f. 100 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 19 r.; 
Manifest, 1366, f. 100 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1360, f. 16 r.; Mani-
fest, 1366, f. 100 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1360, f. 16 v.; Mani-
fest, 1366, f. 100 v.; Clavaria, 1373, f. 39v. 
ACC, FM, Clavarla, 1360, f. 16 v.; Mani-
fest, 1366, f. 100 v.; Clavaria, 1373, f. 39 v. 
ACC, FM, Censa1s, 1377-1402, f. 14 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 13 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 12 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 25 r. 




















AÑO TIPO CAUSA CAPITAL PENSIÓN DE RENTA EMISIÓN (S.-D.) (S-D.) 
1361 censal amortizar 7.200 600 
1362 censal amortizar 6.000 500 
1362 censal donativo 5.100 300 
1363 censal [donativo] 1.900 136 
1363 censal [donativo] 5.100 300 
1363 censal [donativo] 3.500 250 
1363 violario donativo 1.800 300 
1363 censal donativo 11.200 800 
1363 censal** [donativo] 1.800 150 
1363 violario** [donativo] 1.200 200 
1363 censal donativo 7.000 500 
1363 censal** donativo 6.000 500 
1363 violario** donativo 3.000 500 
1363 violario donativo 3.000 500 
1363 violario donativo 1.500 250 
1363 violario [donativo] 3.000 500 
1365 violario [donativo] 3.600 600 
INTERÉS ACREEDOR 
% (NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
8,3 Guillem d'Agramuntell, mercader de 
Cervera 
8,3 Pere Bonanat, jurista de Cervera 
5,88 Beneficio instituido por Joan Porta, mer-
cader, en el altar de S. Miguel, en Cervera 
7,14 Óbitos de Santa Maria, de Cervera (dona-
ción de Guillem d' AguiJó y Guillem de la 
Cort) 
5,88 Beneficio instituido por Joan Porta, mer-
cader, en el altar mayor de Santa Maria de 
Cervera 
7,14 Beneficio de Santa Victoria de la iglesia 
de S. Antoni, de Cervera 
!6,66 Pere Seseres, tejedor de Cervera 
7,14 Bemat de Peracamps, mercader de Cer-
vera 
8,33 Pere Tallada, jurista (savl), de Cervera 
16,66 Pere Tallada, jurista (savi), de Cervera 
7,14 Antoni Todn\, notario de Cervera 
8,33 Bernat de Santa Coloma, castellano de 
Santa Coloma de Queralt 
16,66 Bernat de Santa Coloma, castellano de 
Santa Coloma de Queralt 
16,66 Geraldona, esposa del difunto Ramon Gi-
labert, de Cervera 
16,66 Francesc Comabella, notario de Cervera 
16,66 Gcraldona, esposa de Ramon Gilabert, te-
jedar de Cervera 
16,66 Ramon Bonanat, jurista de Cervera 
CITA DOCUMENTAL 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 43 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 33 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 72 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 14 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 32 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 31 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 38 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 60 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, s.f. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, s.f. 
ACC, FM, Clavaria, 1363, f. 20 v. 
ACC, FM, Clavarla, 1363, f. 21 v.; 1373, 
f. 34 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1363, f. 21 v.; 1373, 
f. 34 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1363, f. 22 r. 
ACC, FM, Clavarla, 1363, f. 22 v.; 1373, 
f. 35 r. 
ACC, FN, M. Salvanera, Censals i ven-
des, 1368-76, f. 27 r. 















AÑO TIPO CAUSA CAPITAL PENSIÓN DE RENTA EMISIÓN (S-D.) (S.-D) 
1365 violario [donativo] 1.200 200 
1365 censal** donativo 1.200 100 
1365 violario** donativo 600 100 
1365 censal [donativo] 1.400 100 
1365 violario [donativo] 1.500 250 
1365 violario [donativo] 1.500 250 
1366 censal donativo 4.000 400 
1366 censal donativo 4.000 400 
1366 censal donativo 3.000 300 
1366 censal donativo 10.000 1.000 
1366 censal donativo 3.500 350 
1366 censal donativo 3.500 350 
1366 censal donativo 5.000 500 
1366 censal donativo 8.400 600 
1366 censal amortizar 10.000 833 
1366 censal n.d. 3.000 250 
1367 censal [donativo J 1.000 83-4 
1367 censal [donativo] 1.400 100 
'. 
134 Vendido al albaceazgo de Castelltort. 
INTERÉS ACREEDOR 
% (NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
16,66 Sibil·la, esposa de Jaume Saportella, de la 
Torre de la Portclla 
8,33 Joan de Torremorell, de Sanaüja 
16,66 Joan de Torremorell, de Sanaüja 
7,14 Francesca, esposa de Bemat Janer, ciuda-
dano de Barcelona 
16,66 Berenguer Serra, hijo de Ramon Scrra, 
mercader de Cervera 
16,66 Berenguer Serra, hijo de Ramon Serra, 
mercader de Cervera 
10 Antoni Soler, curtidor de Barcelona 
10 Bemat Gener, patrón de coca, de Barcelona 
10 Guillem Polloner, platero de Barcelona 
10 Francesc Caxer, pellejero de Barcelona 
10 Pere Sol::\, mercader de Barcelona 
10 SibiHa, esposa del difunto Guillem Que-
rol, mercader de Barcelona 
10 Elisenda, esposa Pere Oliver, patrón de 
coca, de Barcelona 
7,14 Albaceazgo de Bemat de Peracamps, de 
Cervera 
8,3 Francesc Caixer, pellejero de Barcelona 
8,3 Francesc Caixer, pellejero de Barcelona 
8,3 Bemat Segalers, presbítero de Cervera 
7,14 Fra Joan Pasqual, prior del convento de 
S. Agustín de Cervera134 
CITA DOCUMENTAL 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 15 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 18 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 18 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 44 r. 
ACC, FN, M. Salvanera, Censals i ven-
des, 1368-76, f. 26 r. 
ACC, FN, M. Salvanera, Censals i ven-
des, 1368-76, f. 28 r. 








ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 54 r. 
ACC, FM, Censals, 1389, s.f. 
ACC, FM, Censals, 1389, s.f. 
ACC, FM. Censals, 1377-1402, f. 7 r. 

















AÑO ITPO CAUSA CAPITAL PENSIÓN INTERÉS ACREEDOR CITA DOCUMENTAL DE RENTA EMISIÓN (S.-D) (S.-D) % (NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
1367 violario donativo !.200 200 16,66 Berenguer Mulner (alias Reverdit), de ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 6 v. 
Jorba 
1367 violario [donativo] 3.600 600 16,66 Berenguer Solsona, jurista de Tirrega ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 4 r. 
1367 censal donativo !.500 !50 ID Simó Riba, de Sabadell ACC, FM, Censals, 1389, s.f. 
1367 censal donativo !.500 !50 ID Bernat Mir, de Sabadell ACC, FM, Censals, 1389, s.f. 
¿1367? violario n.d. !.428-6 237-8 16,66 Guillem de Comabella, mercader de San- ACC, FM, Clavaria, 1373, f. 35 r. 
ta Coloma de Queralt 
¿1367? violario n.d. 1.200 200 16,66 Brunissén, esposa de Amau de Riudove- ACC, FM, Clavaria, 1373, f. 35 v. 
Hes, de Cervera 
¿1367? violario n.d. !.200 200 16,66 Ramon Solsona, apotecario de Cervera ACC, FM, Clavaría, 1373, f. 36 r. 
¿1367? violario n.d. 3.000 500 16,66 Pere Serra, mercader de Cervera ACC, FM, Clavaría, 1373, f. 36 v. 
¿1367? violario n.d. !.200 200 16,66 Bernat Lambart, mercader de Barcelona ACC, FM, Clavaría, 1373, f. 36 v. 
¿1367? violario n.d. !.200 200 16,66 Francesc de Rocafort, mercader de Barce- ACC, FM, Clavaría, 1373, f. 37 r. 
lona 
¿1367? violario n.d. 3.000 500 !6,66 Ramon Bergues, mercader de Barcelona ACC, FM, Clavaría, 1373, f. 37 v. 
¿1367? violario n.d. !.200 200 !6,66 Margarida, hija de Antoni Lillet, de Cer- ACC, FM, Clavaria, 1373, f. 38 r. 
vera 
¿1367? violario n.d. !.950 333 16,66135 Berenguer Gilabert, jurista de Cervera ACC, FM, Clavaria, 1373, f. 38 v. 
¿1367? violario n.d. 500 100 20!36 Alamanda Beneta, abadesa del convento ACC, FM, Clavaria, 1373, f. 38 v. 
de Santa Clara de Cervera 
¿1367? violario n.d. !.200 200 16,66 Berenguer Serra, mercader de Cervera ACC, FM, Clavaría, 1373, f. 39 r. 
¿1367? violario n.d. 6.600 !.100 16,66 Jaume Riu, sastre de Berga ACC, FM, Clavaria, 1373, f. 39 r. 
¿1367? violario n.d. 3.250 557-5 16,66137 Francesca de Caste\loli, de Jorba ACC, FM, Clavaría, 1373, f. 40 r. 
¿1367? violario n.d. !.800 300 16,66 Pere d'en Forn, de Montblanc ACC, FM, Clavaría, 1373, f. 40 v. 
135 Las cifras documentadas para la amortización de la renta responden exactamente a un interés del 17,07%, pero podría tratarse de un error. 
136 Único violario documentado que, según el documento, era a una sola vida. 
137 Las cifras documentadas para la amortización de la renta responden exactamente a un interés del 17,15%, pero podría tratarse de un error. 
~ 
~ 









AÑO TIPO CAUSA CAPITAL PENSIÓN 
DE RENTA EMISIÓN (S-D.) (S-D.) 
¿1367? violario n.d. 3.000 500 
¿ 1367? violario n.d. 3.000 500 
¿1367? violario n.d. 3.600 600 
1368 censal donativo 4.800 400 
1368 censal donativo 2.400 200 
1368 censal amortizar 2.400 200 
1368 censal amortizar 2.400 200 
1368 censal amortizar 5.400 450 
1368 censal amortizar 6.000 500 
1368 censal amortizar 7.200 600 
1368 censal n.d. 2.000 167 
1368 censal n.d. 600 50 
1369 censal** n.d. 12.000 1.000 
1369 violario** n.d. 4.800 800 
1369 violario n.d. 6.000 1.000 
1369 censal n.d. 6.000 500 
1369 censal amortizar 12.000 1.000 
1370 censal n.d. 8.400 600 
1371 censal amortizar 7.000 500 
1371 censal amortizar 7.350 525 
INTERÉS ACREEDOR 
% (NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
16,66 Pere d'en Fom, de Montblanc 
16,66 Mateu Desvall, de Camprodon 
16,66 Amau [ ... ] de Pallars 
8,33 Pere Seseres, tejedor de Cervera 
8,33 Berenguer Segalers, presbítero de Cer-
vera 
8,33 Guillem y Perico Tallada, hijos de Pere 
Tallada, jurista (savi), de Cervera 
8,33 Galceran de Vergós, noble de Cervera 
8,33 Berenguer Gilabert, jurista (savi) de Cer-
vera 
8,33 Berenguer de Mecina, de Cervera 
8,33 Saura, esposa del difunto Arnau de Oluja, 
señor de Ca.stellnou d'Oluges; entonces 
casada con Joan Desvall 
8,33 Francesc Caixer, pellejero de Barcelona 
8,33 Francesc Caixer, pellejero de Barcelona 
8,33 Geraldona, esposa de Galced de Vergós, 
donzell, de Queraltill 
16,66 Geraldona, esposa Galced de Vergós, 
donzell, de Queraltill 
[16,66] Ramon Descoll, señor de Secabecs 
[8,33] Ramon Descoll, señor de Secabecs 
8,33 Pere Urgell, ciudadano de Barcelona 
7,14 Romia Mercera, de Jorba 
7,14 Jaume de Berga, apotecario de Cervera 
7,14 Ramon Golonor, señor de Talarn (Les Pa-
llargues) 
CITA DOCUMENTAL 
ACC, FM, Clavaria, 1373, f. 41 v. 
ACC, FM, C1avaria, 1373, f. 41 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1373 
ACC, FM, Censals, 1377~1402, f. 22 r. 
ACC, FM, Censa1s, 1377-1402, f 20 v. 
ACC, FM, Censa1s, 1377-1402, f 39 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f 40 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 56 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 61 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 60 r. 
ACC, FM, Censals, 1389, s.f. 
ACC, FM, Censals, 1389, s.f. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 23 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 23 r. 
ACC, FN, P. Cortes, Llibres, 1369, f. 25 r. 
ACC, FN, P. Cortes, Llibres, 1369, f. 23 v. 
ACC, FM, Censals, 1389, s.f. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 74 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 25 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 34 r. 
"' -1' 
~ ; 













AÑO TIPO CAUSA CAPITAL PENSIÓN 
DE RENTA EMISIÓN (S-D.) (S-D.) 
1371 censal amortizar 400 20 
1371 censal amortizar 4.600 328-7 
1371 censal amortizar 6.000 500 
1371 censal amortizar 1.400 100 
1371 censal amortizar 3.500 250 
1371 censal [donativo] 9.100 650 
1371 censal [donativo] 7.000 500 
1372 censal amortizar 3.500 250 
1372 censal amortizar 3.500 250 
1372 violario gastos 5.600 800 
1372 violario gastos 1.400 200 
1372 violario gastos 3.500 500 
1373 censal amortizar 14.000 1.000 
1373 censal amortizar 20.000 1.000 
1374 censal n.d. 18.000 1.200 
1374 censal n.d. 6.000 500 
1374 censal n.d. 7.000 500 
1374 censal n.d. 7.000 500 
1374 censal fortificación 3.600 300 
INTERÉS ACREEDOR 
% (NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
5 Aniversario de Guillem Savila en la igle-
sia de Santa María de Cervera 
7,14 Pere Sabuada, presbítero, párroco de S. 
Pere de La Curullada 
8,33 Jaume Riu, sastre de Berga 
7,14 Margarida, esposa de Ramon deis Ares, 
de Cervera 
7,14 Guillem Savall, párroco de Anglesola 
7,14 Ramon Serta, mayor, mercader de Cerve-
m 
7,14 Ramon Serra, mayor, mercader de Cerve-
m 
7,14 Pere Seseres, tejedor de Cervera 
7,14 Ramon Mateu, presbítero de Cervera 
14,28 Bernat Sarrovira, ciudadano de Barcelona 
14,28 Ramon Sola, de Barcelona 
14,28 Francesca, esposa de Ramon Guixar, de 
Barcelona 
7,14 Andreu Cavalera, mercader de Cervera 
5 Beneficio instituido por Pere Lambart, de 
Cervera 
6,66 Pon~ de Vilallonga, señor de Estaris 
8,33 Pere Ametlla, de Omells de Tarrega 
7,14 Jaume Riu, sastre de Berga 
7,14 Saura, esposa del difunto Arnau d'Oluja, 
señor de Castellnou d'Oluges; entonces 
casada con Jaume Desvall 
8,33 Pere Bonanat, jurista (savi) de Cervera 
CITA DOCUMENTAL 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 33 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 33 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f 37 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 38 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 37 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 66 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 65 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 53 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 52 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1372, f. 6 r.; 1373, 
f. 41 V. 
ACC, FM, Clavaria, 1372, f 6 r.; 1373, 
f. 41 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1372, f. 6 r.; 1373, 
f. 41 V. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 35 v. 
ACC, FM, Clavaría, 1373, f. 4 v. 
ACC, FM, Censa1s, 1377-1402, f. 30 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 55 r. 
ACC, FM, Censals, 13 77-1402, f. 51 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 52 v. 


























AÑO TIPO CAUSA CAPITAL PENSIÓN~ DE RENTA EMISIÓN (S-D.) (S-D.) 
1374 censal n.d. 1.200 100 
1374 censal comprar trigo 3.200 200 
1374 censal comprar trigo 1.800 150 
1374 censal comprar trigo 4.200 350 
1374 censal comprar trigo 1.400 100 
1374 censal fortificación 4.800 400 
1374 censal comprar trigo 1.800 150 
1374 censal comprar trigo 1.200 100 
1374 censal amortizar 12.612-6 500-4 
1374 censal comprar trigo 2.400 200 
1374 censal comprar trigo 6.000 500 
1375 censal comprar trigo 6.000 500 
1375 censal comprar trigo 4.800 400 
1375 censal comprar trigo 2.400 200 
1375 censal n.d. 6.000 500 
1375 censal gastos 12.000 1.000 
1375 censal n.d. 10.000 833-4 
1375 censal fortificación 15.200 1.266-8 
1375 censal fortificación 5.000 333-4 
INTERÉS ACREEDOR 
% (NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
8,33 Guillem Pujalt, mercader de Cervera 
6,25 Bernat Perrera, párroco de Montoliu de 
Se garra 
8,33 Francesca, esposa del difunto Pere Saco-
ma, de Cervera 
8,33 Jaume Savila, párroco de Granyena 
7,14 Pere Queralt, presbítero de Granyena 
8,33 Maria, esposa del difunto Bemat de San-
tafe, de Preixana 
8,33 Maria, esposa del difunto Bemat de San-
tafe, de Preixana 
8,33 Guillem Mir, de les Olugcs 
4 Beneficios instituidos por Pere Lambart, 
de Cervera 
8,33 Pere de Balsareny, señor de la casa de 
Porquerisses cerca de Vilamajor 
8,33 Albaceazgo de Bemat Salavert, para do-
tar beneficios en Castcllfollit de Riubre-
gós. 
8,33 Jaume Sacirera, señor de Lloberola 
8,33 Guillem Lloyas, de Puiggrós 
8,33 Pere Lloyas, de Puiggrós 
8,33 Pere de Comellana, de Sedó 
8,33 Amau de Altés, de Linyola 
8,33 Ramon de Golonor, señor de Talam (Les 
Pallargues) 
8,33 Salvador Calp, de Linyola 
6,66 Ramon de Guardiola, canónigo, párroco 
de Sedó 
CITA DOCUMENTAL 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 73 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 69 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 72 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 71 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 71 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 70 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 70 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 73 v. 
ACC, FM, Ccnsals, 1377-1402, f. 75 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 78 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 77 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 6 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 5 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 5 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 17 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 43 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 51 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 51 v. 















AÑO TIPO CAUSA CAPITAL PENSIÓN INTERÉS DE RENTA EMISIÓN (S.-D.) (S-D.) % 
1375 censal comprar trigo 7.000 500 7,14 
1375 censal comprar trigo 4.800 400 8,33 
1376 censal gastos 7.500 500 6,66 
1376 violario gastos 3.500 500 14,28 
1376 violario gastos 3.500 500 14,28 
1376 violario gastos 1.400 200 14,28 
1376 violario gastos 2.800 400 14,28 
1376 violario gastos 2.000 285-8 14,28 
1376 violario gastos 1.800 300 16,66 
1376 censal amortizar 5.000 417 8,33 
1378 censal gastos 6.000 500 8,33 
1378 censal gastos 4.200 300 7,14 
1378 censal gastos 12.000 1.000 8,33 
1378 censal n.d. 4.200 300 7,14 
1378 censal gastos 12.000 1.000 8,33 
1378 censal gastos 2.400 200 8,33 
1378 censal amortizar 12.000 1.000 8.33 
ACREEDOR 
(NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
Ramon Guardiola, canónigo, párroco de 
Sedó 
Herederos de Eimeric Sacirera, castellano 
de Savalli 
Mateu Bonjoc, jurista de Cervera 
Antic Llora, escribano del veguer de Bar-
celona 
Bertomeu de Salelles, escribano real de 
Barcelona 
Sa.ura, esposa de Guillem T errassa, causí-
dico de Barcelona 
Antoni Metge, algodonero de Barcelona 
Antoni Bonet, mercader de Barcelona 
Guillem Colom, cambista de Barcelona 
Elisenda, esposa de Pere Oliver, patrón 
de coca, de Barcelona 
Berenguer Poma, presbítero de Pallerols 
Beneficio instituido por Pere Ferrer, de 
Santa Coloma de Queralt 
Bertran de Pallars, noble de Bellpuig 
Capilla creada por Pere Ferrer de Santa 
Coloma de Queralt 
Pere de Cortielles (o Cortils ), mercader 
de Barcelona 
Benvenguda, esposa de Guillem Conomi-
nes, vendedor de congrio (congrer) de 
Barcelona 
Bemat T errassa, escribano real de Barce-
lona 
CITA DOCUMENTAL 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 64 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 69 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1376, f. 6 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1376, f. 9 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1376, f. 9 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1376, f. 9 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1376, f. 9 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1376, f. 10 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1376, f. 10 r. 
ACC, FM, Censals, 1389, s.f. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 20 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 21 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 21 r. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 53 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1378, f. 9 r.; Cen-
sals, 1389, s.f. 
ACC, FM, Clavaría, 1378, f. 9 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1378, f. 9 v.; Cen-


















AÑO TIPO CAUSA CAPITAL PENSIÓN 
DE RENTA EMISIÓN (S.-D.) (S.-D.) 
1378 censal donativo 10.440 1.044 
1379 censal donativo 3.600 300 
1379 censal donativo 7.200 600 
1379 censal donativo 6.000 500 
1379 censal donativo 8.590 715-10 
1379 censal donativo 3.600 300 
1379 censal donativo 3.600 300 
1379 censal [donativo] 1.000 83 
1380 censal gastos 4.800 400 
1380 violario gastos 6.000 1.000 
1380 censal gastos 7.200 600 
1380 violario gastos 6.000 1.000 
1380 censal gastos 8.500 500 
1381 censal gastos 6.000 500 
1381 censal gastos 6.000 500 
1381 censal gastos 6.000 500 
1381 censal reducción 5.000 -
1383 violario gastos 2.200 366-8 
1383 violario** gastos 600 100 
INTERÉS ACREEDOR 
% (NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
10 Dalmau Salvador, escribano de la tesare-
ría real, de Barcelona 
8,33 Pere de Vallfreda, cuchillero de Barcelo-
na 
8,33 Pere Oliver, mercader de Barcelona 
8,33 Guillem Eimeric de Sarria, ciudadano de 
Barcelona 
8,33 Francesc de Sarria, ciudadano de Barce-
lona 
8,33 Pere Vendrell, presbítero de Barcelona 
8,33 Galceran Marquet, alias Albanel!, de 
Barcelona 
8,33 Elisenda, esposa de Pere Oliver, patrón 
de coca, de Barcelona 
8,33 Geraldona, esposa de Ramon Gilabert, de 
Cervera 
16,66 Margarida, esposa de Jaume Sacirera, de 
Cervera 
8,33 Berenguer Solsona, jurista de Tarrega 
16,66 Pere A vella, presbítero de Cervera 
5,88 Maten Bonjoc, jurista de Cervera 
8,33 Blanca, hija del difunto Pere Ramat, de 
Berga 
8,33 Andreu d' Abella, notario de Balaguer 
8,33 Jaume Miró, mercader de Cervera 
5 Antoni Toldri, notario de Cervera 
16,66 Bertran de Pallars, donzell de Bellpuig 
16,66 Geraldona, esposa de Galceran de Ver-
gós, de Cervera (sic) 
CITA DOCUMENTAL 
ACC, FM, Clavarla, 13 78, f_ 10 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1379, f. 9 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1379, f. 9 r.; Cen-
sals, 1389, s.f. 
ACC, FM, Clavaría, 1379, f. 9 v. 
ACC, FM, Clavaría, 1379, f. 9 v. 
ACC, FM, Clavarla, 1379, f 10 r. 
ACC, FM, Clavarla, 1379, f. 10 r. 
ACC, FM, Censals, 1389, s.f. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 16 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1380, f. 5 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1380, f. 6 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1380, f. 9 v. 
ACC, FM, Clavarla, 1380, f. 10 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 62 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 76 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 76 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1381, f. 5 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1381, f. 10 v. 













AÑO TIPO CAUSA CAPITAL PENSIÓN DE RENTA EMISIÓN (S.-D.) (S.-D.) 
1383 censal** gastos 600 50 
1383 violario gastos 9.000 1.500 
1385 censal n.d. 6.020 430 
1385 censal amortizar 4.000 200 
1385 censal n.d. 5.600 400 
1385 censal donativo 7.000 500 
1385 censal donativo 1.400 100 
1385 censal amortizar 7.000 500 
1385 censal amortizar 7.000 500 
1385 censal reducción 6.000 -
1386 censal amortizar 4.000 250 
(*) Sueldos jaqueses. 
(**) Renta mixta, mitad censal y mitad violario. 
INTERÉS ACREEDOR 
% (NOMBRE, PROFESIÓN Y RESIDENCIA) 
8,33 Geraldona, esposa de Galceran de Ver-
gós, de Cervera (sic) 
16,66 Saurineta, esposa del difunto Berenguer 
d 'Argenyola, de Argenyola 
7,14 Abadesa del convento de Santa Clara de 
Tirrega 
5 Antoni Todó, mercader de Cervera 
7,14 Fra Ramon de Castelló, maestro de teolo-
gía, dominico de Barcelona 
7,14 Pere de Puigdódena, de Prats de Rei 
7,14 Pere Cortadelles, de Freixenet 
7,14 Pere Margineda, presbítero de Breda o 
Barcelona 
7,14 Berenguer Solsona, jurista de Tirrega 
4,54 Mateu Bonjoc, jurista de Cervera 
6,25 Benficio del altar de Santa Clara, de la 
iglesia del convento de las clarisas de 
Cervera 
CITA DOCUMENTAL 
ACC, FM, Clavaria, 1383, f. 11 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1383, f. 11 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 12 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 41 v. 
ACC, FM, Censals, 1377-1402, f. 58 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1385, f. 8 v. 
ACC, FM, Clavaría, 1385, f. 11 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1385, f. 10 r. 
ACC, FM, Clavaria, 1385, f. 7 v. 
ACC, FM, Clavaria, 1385, f. 7 r. 
ACC, FM, Pergamins 
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